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bajramovanje
Nikada se više Bošnjaka ne okupi 
na jednom mjestu kao u bajramske 
praznike koliko se okupi na bajram na-
mazu. A zaista je lijepo doći u jutarn-
jim satima u džamiju, na munari se 
još ni svijetla nisu ugasila, a ona sama 
blista, za trenutak se dobije osjećaj kao 
da smo u Sarajevu. Na ovogodišnjem 
Kurban-bajram namazu, koji je klanjan 
u petak 27. novembra, bilo je nekoliko 
hiljada vjernika, a prostorije džamije 
su bile toliko pune da se sedžda činila 
na leđima vjernika ispred sebe. Pre-
divna slika, sve generacije na jednom 
mjestu, od najmlađih do najstarijih, 
svi u radosnom raspoloženju. U svojoj 
bajramskoj hutbi, Muhamed ef. Hasić 
je objelodanio novost da su arhitekti 
počeli sa crtanjem plana za veliki Bo-
sanski kulturni centar na kupljenom 
zemljištu u South County, i nagovijes-
tio da bi sljedeći bajram-namaz trebali 
klanjati u novosagrađanom objektu. Na 
ovako veliku posjetu je vjerovatno uti-
 anksgiving - američki praznik 
zahvalnosti, a Bošnjaci su ga iskoristili 
da se u ogromnom broju zahvale Allahu 
dž.š. za sve dobrobiti koje im je priuštio 
u ovoj zemlji. Kurban-bajram, praznik 
koji simboliše žrtvovanje, je obilježen 
na dostojanstven način u St. Louisu, a 
ovdašnji Bošnjaci su poklonili preko 
6000 pounda mesa muslimanima ali i 
nemuslimanima St. Louisa, dajući i na 
taj način doprinos zajednici u kojoj žive. 
Ukupno je uplaćeno oko 150 kurbana 
za St. Louis, a preko 100 kurbana je 
uplaćeno za druge muslimankse zemlje 
putem Islamic Relief-a.
U večerenjim satima, istog dana, 
održano je bajramsko sijelo u Českoj 
dvorani. U zaista lijepoj bajramskoj at-
mosferi, nastupili su Edo Sadiković, Si-
nan Ćatić, Vejsil Ahmetović kao i druge 
sevdalije, a hor ilahija i kasida Medina 
je izveo nekoliko prelijepih ilahija uz 
vodstvo Šerifa ef. Delića. 
Najmlađi na sijelu su dobili poklone 
koje su uručili imami Muhamed Hasić 
i Šerif Delić.
U St. Louisu Bajram-namaz je u petak, 
27. novembra sa početkom u sedam 
sati i četrdeset i pet minuta, klanjan 
na dvije lokacije. U Bosanskom Islam-
skom Centru na Lemay Ferry bilo je 
samo kako se poželjeti može na ova-
ko veliki dan. Zaista i srce i duša svih 
vjernika bili su ispunjeni jer kako i ne 
bi kada su i džamija i prostor ispred 
džamije bili prepuni naših građana koji 
su pristigli da klanjanju bajram-namaz. 
Zaista, kako koji Bajram dođe posjeta 
je sve veća i veća, a pogotovo kada je 
u pitanju naša omladina, pa čak i oni 
najmlađi što je za svaku pohvalu. Osim 
džematlija zadovoljstvo se moglo os-
jetiti i na licu, a bogami i u duši, Envera 
Kunića, imama u Bosanskom Islam-
skom Centru. Pored imama Kunića, 
zadovoljstvo se moglo primijetiti i na 
licu Zunurejna ef. Memića kao i na 
licima svih prisutnih u džamiji. Imam 
Kunić je u svojoj poruci povodom 
Kurban-bajrama skrenuo pažnju na 
značaj klanja kurbana i kako se kurban 
propisno kolje, te govorio o tome koje 
životinje mogu se koristiti za klanje 
kurbana i u kakvom stanju trebaju biti. 
Jedinstvo muslimana je tema koju ni-
jedan efendija ne propusti da pomene 
pa tako i imam Kunić, koji je skrenuo 
pažnju koliko je važno za opšte dobro 
svih muslimana da budu jedinstveni, 
manje zavidni, te da vjera treba da bude 
na prvom mjestu. 
Bošnjačka zajednica u Sjevernoj Americi
Kurban-bajram obilježen 
svečanije nego ikad ranije
ćijamS orjaH :ešiP       DAS u ejnežolopsar oksmarjaB
Proslava Kurban-bajrama u St. Louisu
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bajramovanjeNarodna biblioteka 46 
dana u štrajku
Narodna biblioteka HNK Mostar u 
štrajku je već 46 dana, a kako ističu, još 
nisu naišli na razumijevanje pa ni potre-
bu nadležnih da se o tome razgovara.
Iz Narodne biblioteke Mostar ističu 
kako njihovom zahtjevu za vraćanjem 
sredstava rebalansom na 11. 350 maraka 
još nije udovoljeno.
- Bili smo spremni raditi na našu štetu, 
pa sad poručujemo ministru Esadu 
Dželiloviću, predsjedniku Vlade Srećku 
Borasu, te svima onima koji sjede i 
odlučuju u ime naroda, da djelatnici ove 
institucije neće posustati i otvoriti vrata 
knjižnice dok se ozbiljno ne pristupi 
rješavanju problema na svim razinama, 
ističu iz Narodne biblioteke HNK Mo-
star.
Francuska TV stanica 
emitovala fi lm o 
sarajevskom tunelu
Na francuskom TV kanalu Public Senat 
u subotu 28. novembra 2009. godine 
emitovan je dokumentarni fi lm Nedima 
Lončarevića „Tunel - tajna opsade“.
Tunel je simbol opsade, patnje i otpora 
stanovnika Sarajeva. U fi lmu su pokazani 
paralelni događaji: pod zemljom, gdje su 
kopali građani Sarajeva a iznad njihovih 
glava, na površini, bili su zapovjednici 
francuskih snaga na aerodromu.
Počeli 26. Susreti pozorišta 
u Brčkom
U Brčkom 26. novembra 2009. godine 
počeli su  26. Susret pozorišta BiH 
pod nazivom „Festival festivala“ koji 
su okupili najbolja ostvarenja iz Srbije, 
Hrvatske i BiH, rađena po tekstovima 
autora koji pišu na nekom od jezika tri 
konstitutivna naroda u BiH.
„Festival festivala“, čiji je ovogodišnji 
moto „Savremeni dramski pisac u vri-
jeme krize“, trajat će do 4. decembra 
kada će biti uručene nagrade za najbolja 
pojedinačna i kolektivna ostvarenja. 
Ukupan nagradni fond ove godine je 
72.000 KM. 
Rodni grad zaboravio 
Zuku Džumhura
Prije 20 godina, 27. novembra, umro 
je Zulfi kar Zuko Džumhur (24. 9. 
1921. - 27. 11. 1989.) hodoljubac, kar-
ikaturist, slikar, režiser, pisac, TV-sce-
narist, stanovnik svijeta i najpoznatiji 
Konjičanin. Dvije godine rodni grad 
imao je kulturnu manifestaciju „Dani 
Zuke Džumhura“ kao i regionalnu 
književnu nagradu za neobjavljenu 
zbirku kratkih priča, ali sve to je prestalo 
funkcionirati, tako da ove godine, grad 
ničim nije obilježio godišnjicu smrti 
svoga najpoznatijeg sugrađanina. Zuko 
Džumhur ostavio nam je deset knjiga, 
tri igrana fi lma, više od 10.000 kar-
ikatura, 35 scenografi ja za pozorište, TV 
emisije, ostavio je specifi čan stil slikanja, 
pisanja i izražavanja, svoje trajne poruke 
i pouke, oštro i genijalno, aforizmom i 
karikaturom reagirao je na sve pojave 
oko sebe.
U BiH svečano obilježen Kurban-bajram
Praznik mira i radosti
U organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka iz Austrije 
„IZBA – DACHVERBAND“ tokom vikenda, 28-29. no-
vembra, realizirana je podjela kurbana za povratnike na 
području Podrinja. 
Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji (osnovana 1995.) 
je krovna organizacija koja okuplja građane sa područja 
24 bošnjačka džemata u Austriji. Nekoliko članova 
udruženja, povodom Kurban bajrama, doputovalo je u 
Bosnu i Hercegovinu, te su na području Podrinja uručili 
preko 800 kurbana za povratnike. Sredstva za kupovinu 
kurbana osigurali su naši građani nastanjeni u Austriji. 
-Već treću godinu za redom realiziramo podjelu kurban-
skog mesa na području Podrinja. Od povratnika smo 
kupili preko stotinu ovnova i na taj način želimo da do-
prinesemo održivom povratku. Uz pomoć predstavnika 
mjesnih zajednica u Podrinju u subotu smo podijelili 
nekoliko stotina kurbana u povratničkim mjestima Ko-
zluk, Zvornik, Divič, Konjević Polje, Bratunac, Potočari, 
Srebrenica, Cerska, rekao je za sekretar Islamske za-
jednice Bošnjaka iz Austrije prof. Atanović Hasudin. 
Predstavnicima mjesne zajednice Divič uručeno je 150 
kurbana, koliko ima povratničkih porodica. 
-I ovog Bajrama naši zemljaci su pokazali da misle na 
nas i da nismo zaboravljeni. Dobili smo 150 kurbana, 
svaki od njih težio je dva kilograma i povratnici su više 
nego zadovoljni, rekao nam je Amir Kapidžić, jedan od 
povratnika u Divič. 
Poslije svega ovoga ostaje nam da poželimo da ovakvih 
zijareta i podjela bude što više, ne zbog kurbana nego 
zbog onog šta oni znače, a za ove ljude znače mnogo: 
znače pažnju, saosjećanje, dobročinstvo i milost, znače 
da nisu zaboravljeni, ostavljeni i prepušteni sami sebi.
Uz klanje kurbana i obilazak porodice, prijatelja širom BiH, 27. novembra obilježen je prvi dan Kurban-
bajrama. Nakon bajram-namaza i klanja kurbana, mnogi su posjetili porodice, prijatelje i komšije. 
Islamska zajednica Bošnjaka iz Austrije
Podjela kurbana za 
povratnike u Podrinje
Višegrad
U Višegradu je centralnu manifestaciju klanjanja ba-
jram-namaza u Carevoj džamiji predvodio Bilal ef. 
Memišević. U bajramskoj hutbi, ef. Memišević je vjer-
nicima poručio da radost Bajrama ponesu u svojim sr-
cima i podijele ga sa svim ljudima koji dobro čine, bez 
obzira ko su i odakle su. 
- Neka nas po dobru raspoznaju. Tako ćemo odoljeti 
svim iskušenjima koja nas prate ovdje na Drini, kazao 
je Memišević.
Bosanska Kostajnica
Najveći broj vjernika u Bosanskoj Kostajnici okupio se u 
Azizija džamiji. O značaju Bajrama i obavezama vjerni-
ka govorio je glavni imam Medžlisa IZ Bosanska Kosta-
jnica Haris ef. Ahmić, koji je i ovom prilikom istaknuo 
islamske vrijednosti u svakodnevnom životu.
Srebrenik 
U četvrtak navečer,26. novembra, u organizaciji 
Medžlisa IZ i Bošnjačke zajednice kulture „Preporod” 
Srebrenik, u velikoj sali Doma kulture održana je 
svečana bajramska akademija. Uz predstavnike vjer-
skog, kulturnog i političkog života općine, tradicio-
nalnoj bajramskoj svečanosti prisustvovalo je oko 
500 posjetilaca. Prigodnu bajramsku čestitku upu-
tio je glavni imam Medžlisa IZ Srebrenik Refi k ef. 
Hodžić, a potom je priređen bogat kulturno-vjerski 
program.
Ključ
Građani općine Ključ okupili su se u velikom bro-
ju ispred gradske džamije, klanjali bajram-namaz i 
odslušali bajramsku hutbu ključkog imama Mensura 
Štulanovića. Na zvuk topa čestitali su Bajram jedni 
drugima.
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aktuelno
Obilježen Dan Oružanih snaga BiH 
Dan Oružanih snaga BiH obilježen je 1. decembra 2009. godine. Tim po-
vodom, u kasarni Rajlovac kod Sarajeva izvršeno je svečano postrojavanje 
komandi i jedinica Oružanih snaga BiH, a u Domu Oružanih snaga BiH u 
Sarajevu održana je i svečana akademija. U Bosni i Hercegovini postoje an-
tiNATOvske i destruktivne snage koje žele da i dalje destabilizuju region, ali 
uloga i cilj Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je da zastupaju interese svih 
naroda u zemlji i vrše evroatlantizaciju Balkana, istakao je ministar odbrane 
BiH Selmo Cikotić. On je dodao da je naša zemlja na dobrom putu da post-
ane punopravna članica NATO-a.
BiH nema ni spisak Hrvata osumnjičenih za ratne zločine
BiH nema ni u pripremi spisak osoba iz Hrvatske protiv kojih se u BiH vode 
krivični postupci za ratne zločine, izjavio je pomoćnik ministra inostranih 
poslova za međunarodno-pravne i konzularne poslove BiH Zoran Perković.
On je pojasnio da bi, prema protokolu, takav spisak, da postoji, Ministarstvu 
inostranih poslova trebalo da dostavi Ministarstvo pravde BiH. 
Portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić kaže da ne postoje kolek-
tivne liste, nego da ovo ministarstvo nadležne u drugoj državi obavještava 
o svakom slučaju pojedinačno, a da se imena ne objavljuju, „jer potjernice, 
onda, ne bi imale svrhu“.
Dokumentarno ostvarenje nazvano 
“Tunel-Tajna opsade Sarajeva”, dvojice 
reditelja Nedima Lončarevića i Yana 
Kerorguena, prikazan je dva puta na 
francuskom televizijskom programu 
Public Sénat i na prvom kanalu belgi-
jske televizije. U subotu, 6. decembra, 
projiciraće ga, također, galski Public 
Sénat, u devet sati ujutro.
Film dvojice autora, napokon, 
objašnjava zapadnom svijetu da nije 
“vazdušni most” Nato-a spasio Saraje-
vo, niti UN, nego odlučnost, dostojan-
stvo i umiješnost građana pa svih onih 
koji su zahvaljujući ličnom učešću u 
izgradnji tunela, učinili da grad preživi. 
Da nije bilo dvije stotine odlučnih oso-
ba koje su pet mjeseci neprestano i bez 
odmora gradile tunel, grad bi zamro. 
Zato je sarajevski Tunel, najprije sim-
bol otpora i upornosti stanovnika, 
nikada nepriznat kao takav pošto su 
zapadni mediji govorila i isticali da 
je grad izašao iz zasjede zahvaljujući 
“vojnicima mira”, plavim kacigama. 
Zašto? Iz jednostavnog razloga, što 
oni koji su napravili tunel, nisu nikada 
tražili bilo kakvo historijsko priznanje, 
niti reklamu. Prava istina o ratu u BiH, 
mnogima je i danas tajanstvena. Ras-
pad Jugoslavije nije odgovarao Europi 
u izgradnji. Posjeta francuskog pred-
sjednika Mitterranda je njemu podigla 
simpatije sunarodnika i bolji položaj u 
mjerenjima popularnosti, ali je doslov-
ice “zadavila” Sarajlije, i ne samo njih.
Film je i priča o Nežadu Brankoviću, 
inžinjeru koji je dugo smišljao kako 
znanjem i stručnošću, odbraniti 
stanovnike koji sigurno nestaju. Sus-
reo je Rašida Zorlaka, jednog od prvih, 
vojnih dobrovoljaca i odgovornog za 
logistiku. Znali su da će grad pasti, 
ako se začarani krug ne prekine. Tako 
su dva “Davida” započela borbu protiv 
mnostva “Goliatha”, naoružanih i po-
mognutih sa svih strana, čak i od onih 
koji to nisu smjeli činiti, i jednovreme-
no isticali drugačije sadržaje, postale 
svjetski priznate stvarnosti.
Branković je obradio plan: tunel će pro-
laziti ispod nogu onih koji ništa ne čine 
za oslobađanje njihovih sugrađana. 
Primaju platu od 6 hiljada eura, s obav-
ezom da polovicu čuvaju u zapadnim 
bankama, radi boljeg poslovanja. Zor-
lak oformljava ekipu od 200 građana-
dobrovoljaca koji će uraditi nemoguće. 
Kopaju rukama, nogama, sa kuhinjs-
kim metlama i plastičnim 
lopaticama, čekićima pa 
malim busilicama. Boreći 
se s vremeom, još od jan-
uara 1993. godine. Dok 
tunel dobiva oblik, grad 
umire. Okupatori guše 
Sarajevo ali kopači pod 
zemljom, rade bez prestanka. Iznad 
njih, civili koji nastoje napustiti grad ili 
pronaći hranu, umiru i na aerodromu. 
Oni su najdraži cilj srpskim ekstrem-
istima, što okružuju pistu. Tako je 300 
građana, među kojima i djeca i žene 
poginulo na aerodromu, pred očima 
“vojnika mira”!
Napokon, 31. jula 1993. prolaz dug 800 
metara, širok metar i visok 1m i 55 cm 
je završen. Građani su prekinuli obruč. 
Hrana dolazi, municija također. Dobro 
obaviješteni okupatori su, u nekoliko 
navrata, nastojali potopiti ili bomardi-
rati tunel. To im nikada nije pošlo za 
rukom. Zahavaljući dovodu elektric-
iteta tunel je i osvjetljen, a Sarajevo 
spašeno.  Jednostavna priča o malim 
i neustrašivim pojedincima, koje je 
zapad najzad upoznao iako nastavlja 
skoro dvije decenije “ne razumjeti šta 
se dogodilo u BiH”!
Film pun anegdota ostvaren je kao 
avanturistička priča. Francuzi su 
upriličili i debatu nakon prikazivanja, 
pozvavši osim dvojice autora i bivšeg 
ambasadora u Hrvatskoj, Georgesa 
Marie Chenu, koji je navodno bio je-
dini stranac, što je prošao tunelom. 
Voditeljica Elise Lucet je još predstavila 
Xaviera Bougarela, univerzitetskog 
istraživača i historičara, kao i pro-bo-
sanski naklonjenu novinarku, lijevo 
orijentiranog časopisa “Télérama”, Ni-
cole Du Roy.
Osim Lončarevića, niko od prisutnih iz 
Bosne i Hercegovine nije učestvovao u 
raspravi. 
Na francuskoj i belgijskoj televiziji 
Prikazan fi lm “Tunel” Nedima 
Lončarevića i Yana Kerorguena
Jednostavna priča o malim i neustrašivim pojedincima, 
koje je zapad najzad upoznao iako nastavlja skoro dvije 
decenije “ne razumjeti šta se dogodilo u BiH”!
Porodica Orhanović koju sačinjavaju Amela, Dževad 
i kćerke Irma pa Selma, izbjegla je u Švedsku još 1992. 
godine. Nakon petogodišnjeg izbjegličkog iskustva i 
potucanja pa problema koji ih prate, vratili su se u 
Sarajevo. 
Međutim, odmah  razočarani, nakon nešto manje od 
godinu dana, nanovo sele u Švedsku. U Göteborgu je 
Dževad uporno i teško radio, učeći navečer. Tako je 
uspio završiti različite tečaje pa osnovati vlastitu tvrt-
ku, koju je nazvao “Ge-Bäst-Ab”.
Danas posjeduje veliki, savremeno uređeni prostor sa 
najmodernijim sredstvima za komuniciranje. Često 
odsutan radi prirode zanimanja, prepustio je ured 
supruzi Ameli, koja obavlja i obrađuje sve logističke 
aktivnosti, oko usluga održavanja zelenih površina u 
gradu i drugdje.
Orhanovići zapošljavaju i dvadeset sunarodnika, iz 
cijele BiH. Švedska ustanova “IFS”, iz Stockholma, što 
prati i podstiče razvoj stranih tvrtki u zemlji, analiz-
irala je i dobro proučila rad “Ge- Bäst-Ab”, počevši 
od kvaliteta usluga, položaja radnika do zaštite nji-
hovih prava i izvršenja obaveza prema državi. Nakon 
brojnih kontrola, tvrtka vrijednih Sarajlija, proglašena 
je najboljom, u zapadnoj Švedskoj.
Nakon tog uspjeha, zaposleni i vlasnici su imenovani 
za godišnju Nagradu, koju sponzorira kralj Gustav II. 
Na svečanosti u glavnom gradu, uz prisustvo princeze 
Karoline, bosanskohercegovačka tvrtka zauzela je 
visoko, peto mjesto među 70 kandidata iz cijelog 
kraljevstva.
Džana Mujadžić
“IFS”iz Stockholma dodijelila 
Sarajlijama kraljevska priznanja
Postavka Mirana Kurspahića i Rone Zulj, u 
produkciji zagrebačkog Teatra&TD, uzvanik je 
Festivala savremenog teatra “Spielart”, koji se 
održava u Munichu. Ostvarena u okviru nedavnog 
projekta “Connections”, povezuje starokontinen-
talne umjetnike. Polazište  poduhvata je hrvats-
ki, kulturni kompleks čiji su tvorci parafrazirali 
Brodskog, nazvavši ga “žrtvom geografi je”. Pro-
jekt je objašnjen zabavnim i najzad potvrđenim 
sadržajem: “Unatoč tome što se zemljopisno 
nalazimo na Balkanu, Hrvati su uslijed tog kom-
pleksa skloni tvrditi kako smo oduvijek bili dio 
europskog kruga, i prema tome defi nirali svoj od-
mak od “bizantiskih” i balkanskih susjeda”. Men-
torica postavke je autorica i teatarska redateljica 
Nataša Rajković a producenti Kulturna promjena 
i Teatar&TD.
Festivala savremenog teatra “Spielart”
Reditelj Miran Kurspahić 
gostuje u Munichu
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Fudbalska reprezentacija Bosne i Her-
cegovine nije se uspjela plasirati na 
Svjetsko prvenstvo koje će se naredne 
godine igrati u Južnoafričkoj Repub-
lici. Pomalo je ta borba naših zlatnih 
momaka podsjećala na borbu koju 
smo, ginući za Bosnu i Hercegovinu, 
poveli 1992. godine, skoro goloruki 
stavši pred jednu od najmoćnijih 
vojnih sila u Evropi. Nikada u pov-
ijesti naše zemlje nije bilo takvog 
potencijala patriotizma, kao te prve 
godine rata. Tada smo vodili borbu 
za bosanstvo, za opstanak zemlje, u 
njoj vjere, u vjeri sebe. A za tu zemlju 
borili su se i ne-Bošnjaci, ali i oni koji 
nisu bili ni u jednoj vjeri, a vidjeli su 
tu zemlju svojom. Kapital ili eksk-
luzivitet, monopol, da imamo pravu 
bosansku Armiju, da smo većinski 
u njoj, vremenom smo topili, sami 
puštajući pred sebe ljude koji su 
navodno u ime vjere i nacije vodili 
rat, a zapravo su uz naš blagoslov 
izdavali i hiljadugodišnju povijest 
zemlje, nanoseći najveću štetu up-
ravo svojoj vjeri i naciji. Od drveta 
nisu vidjeli šumu. Tako da i danas 
ispaštamo posljedice toga i takvoga 
odnosa. 
Do kraja rata Armija BiH pretvorena 
je skoro u cijelosti u bošnjačku Arm-
iju. Istina, od samoga početka rata 
Bošnjaci su činili oko osamdeset pos-
to u toj vojnoj formaciji, a tek jednu 
petinu druga dva naroda. Međutim, 
principijelno, to je bila jedina stvarna 
multietnička vojna sila na Balkanu. 
Odražavajući principe po kojima je 
uspostavljen moderni civilizirani 
svijet. Takva Armija nužno je vodila 
rušenju mitova o potrebi cijepanja 
Bosne i Hercegovine. Jer nastupali 
smo jedinstveni, kao Bosanci i Her-
cegovci, tri vjere, tri naroda, tri snage 
u jednoj. I tako smo se mogli izbor-
iti protiv fašizama koji su dolazili sa 
dvije strane. Pretvaranjem Armije 
u gotovo jednonacionalni tabor, u 
kojem su nam bili draži Abu Hamze 
od Hajri Mešića, izdali smo i posljed-
nje principe nacije, naroda, ali i vjere, 
jer nam se taj teg u tim godinama 
objesio o vratu, i tek sada sa njim 
tonemo u duboku vodu. Oni koje 
smo neoprezno, nezrelo i djetinjasti 
proglašavali lučonošama vjere, borbe 
i slobode, doveli su principe naše 
vjere u pitanje. Doveli su kredibilitet 
naše oslobodilačke borbe u pitanje. 
Hvala za pomoć, ali ne dopuštamo 
nanošenje takve štete jedinoj našoj 
domovini Bosni i Hercegovini. Niko 
nije u Bošnjaka imao hrabrosti ili 
pak drugih organa, koji simboliziraju 
hrabrost, da to njima i sebi kaže. 
Ali, nisu samo oni krivi, naši ratni 
„prijatelji“ afroazijskog porijekla. 
Natjecali su se naši tumači vjere, 
obično nepismeni ili nedovoljno in-
formirani, da pokažu da su bliži Bogu 
od nas koji se ne natječemo. Minderi, 
na kojima se bezobrazno i bezobzir-
no vodila politička kombinatorika, 
nerijetko skidale glave i krojile sud-
bine, prikazivani su kao veći džihad 
od odbrane slobode naših boraca na 
vrletima oko Bužima, Teočaka, Sre-
brenice...
A vođeni takvom politikom, ko-
jom su godinama ovladavale hulje i 
vucibatine najgorega kova, gdje su 
mogle završiti naše nade, odnosno 
iluzije. Da ćemo doći do pobjede? Da 
ćemo konstituirati moćnu državnu 
strukturu? Da ćemo izgraditi sistem 
u kojem će najčasniji sinovi zemlje 
biti nagrađeni? A hulje i nečasti, biti 
poniženi... Rat jesmo izgubili, ali ne 
samo na bojnom polju (na kojem nis-
mo kao narod poraženi), ali i pored 
toga rat smo izgubili. Izgubili smo 
ga i poslije jer smo sve svoje šanse 
prokockali, stavljajući grupici famili-
jarno povezanih moćnika, koji su up-
ravljali sa domaćim i međunarodnim 
prilivima novca i kapitala, za šaku 
dolara prodajući i zemlju i budućnost 
naše djece. 
Računi bošnjačkih moćnika po zapad-
noevropskim bankama su fascinant-
ni i tim informacijama tek raspolažu 
strane obavještajne službe. Tek pov-
remeno procuri neka informacija i u 
naš brlog. A onda želimo da ne vje-
rujemo u to, tvrdeći da nas oni mrze 
zato što smo Bošnjaci i muslimani. 
Da nam žele rasturiti zemlju itd. Nisu 
daleko od istine ni takve tvrdnje i za 
njih ima niz dokaza, ali činjenica je 
da mi sami uništavamo svoju zemlju. 
Da ubijamo svaku šansu da ona us-
pije. Zar su krivi međunarodni centri 
moći, zar su krive komšije što je naša 
zemlja ogrezla u korupciji, što su na 
svakom metru gomile smeća, što je 
nepismenost zabrinjavajuća, što je 
svaki vid kulture ispod civilizacijskog 
nivoa. Sve to možemo sami u svojoj 
avliji, ali oni koji su ispred nas, oni 
koje smo mi zapravo birali na takva 
mjesta, skoro pa po pravilu hulje, 
vucibatine i nečasti, onemogućavaju i 
najmanji naš pokušaj da damo vjetra 
u jedra svojoj jedinoj domovini Bos-
ni i Hercegovini.
Ćiro Blažević je odmah poslije 
utakmice u Zenici, umjesto da ga 
nose navijači na bosanskim kršnim 
leđima do Sarajeva, kako je najavlji-
vano u slučaju pobjede, stavljen na 
optuženičku klupu javnosti. Najbolji 
naš igrač Zvjezdan Misimović, preko 
noći je postao „Vlah koji je prodao 
Reprezentaciju“. Samo se nagađalo 
koliko je novaca uzeo za to. Sve ono 
što se gradilo godinama srušeno je 
u trenu. A zašto? Ne zato što (ni)je 
sport odraz slabosti zemlje, iako se st-
vari mogu promatrati i tako. Već zato 
što su u Nogometnom ili fudbalskom 
savezu BiH, također hulje i nečasti, 
osuđeni, presuđeni i potvrđeni krim-
inalci. 
Oni koje ni sudovi ne mogu udaljiti 
od kese, čije zveckanje je moćnije od 
zvona sa crkava ili od ezana sa mu-
nara. A oni predstavljaju u tom Sav-
ezu kobajagi narod iz kojega dolaze. 
Sramno. Bezobrazno. Podcjenjujuće. 
I mi kao narod, trebamo se boriti 
za Ušanoviće, Čolakoviće i ine be-
zobzirne i bezobrazne. Da bi oni 
ostali u tom Savezu. Patriotski 
naboj koji smo imali u pripremama 
za baraž, igrajući utakmice protiv 
moćnog Portugala, davao je iluzije 
da možemo mnogo više, da možemo 
otići na Svjetsko prvenstvo, jer naši 
su momci svjetska klasa. Isto kao što 
su bili naši momci svjetska klasa kada 
su goloruki zaustavili četnike i ustaše. 
I sada su bili takvi. Ali je problem što 
su uvijek u ime njih na važne pozicije 
postavljene hulje i nečasti. I nema 
mehanizma da se oni uklone. A ko 
pravi mehanizme – naravno oni. Pa 
ko je kriv za propadanje zemlje – oni. 
Ne! Nisu krivi oni, nego mi. Mi smo 
njih birali, nisu oni nas. I opet ćemo 
ih birati svezanih očiju.
Kako smo u ime vjere i nacije uništavali vjeru i domovinu
Umjesto nas BiH 
vole hulje i nečasti
Piše: Mehmed Pargan
Patriotski naboj koji smo imali u pripremama za baraž, igrajući utakmice protiv 
moćnog Portugala, davao je iluzije da možemo mnogo više, da možemo otići na Svjetsko 
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Japan nastavlja fi nansirati 
škole u BiH
Vlada Japana je dodijelila grant od 60.966 
eura (oko 119.123 KM) općini Donji 
Vakuf za instaliranje novog sistema 
centralnog grijanja u objektu područne 
škole Kurića-Kula, i za nabavku novog 
namještaja za učionice u glavnoj školi. 
Od 1996. do danas, vlada Japana je don-
irala gotovo 20 miliona eura za rekon-
strukciju i opremanje škola. Prva osnov-
na škola u Donjem Vakufa je jedna od 
tri osnovne škole u Bosni i Hercegovini 
koje su primile grant u ovoj godini.
Na bh. tržištu lijekova 
najčešće se falsifi kuje Viagra
Na tržištu lijekova u BiH kao najčešći fal-
sifi kat pojavljuje se Viagra, upozorila je 
direktor Agencije za lijekove i medicin-
ska sredstva BiH Nataša Grubiša.
Grubiša je istakla da je falsifi kato-
rima teško ući u trag, jer se kupovina 
vrši najčešće preko interneta ili oglasa. 
Govoreći o vakcinama protiv novog gri-
pa, Grubiša je navela da je registrovana 
vakcina britanskog „Glaxo Smith Klinea“ 
koji do sada jedini podnio zahtjev.
Obilježen 1. decembra - 
Dan borbe protiv AIDS-a
Povodom 1. decembra, Svjetskog dana 
borbe protiv HIV/AIDS-a, Crveni križ 
Federacije Bosne i Hercegovine svoje 
aktivnosti na obilježavanju ovog datu-
ma započeli su radionicom „Edukacija 
o reproduktivnom zdravlju metodom 
‘mladi-mladima’“ koja je od 19. do 22. 
novembra održana u Vogošći. Educira-
na su 22 volontera iz sedam kantona, a 
u narednom periodu će timovi eduka-
tora prenositi znanja o reproduktivnom 
zdravlju vršnjacima u svojim sredina-
ma.
BiH uspostavila diplomatske 
odnose sa Swazilandom
Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine 
pri Ujedinjenim narodima u New Yorku 
ambasador Ivan Barbalić i stalni pred-
stavnik Kraljevine Swaziland pri UN-u 
ambasador Joel Musa Nhelko potpisali su 
25. novembra 2009. godine Zajedničku 
izjavu o uspostavljanju diplomatskih 
odnosa između Bosne i Hercegovine i 
Kraljevine Swaziland. Ceremonija pot-
pisivanja upriličena je u sjedištu UN-a u 
New Yorku.
Konkurs za optimističnu 
dramu o odnosu Beograda i 
Sarajeva
Festival MESS Sarajevo i Inicijativa mla-
dih za ljudska prava Beograd objavili su 
konkurs za savremeni domaći dram-
ski tekst na jednom od južnoslovenskih 
jezika koji će afi rmisati optimizam nove 
generacije u odnosu između Beograda i 
Sarajeva, angažovano i kritički preispitati 
predrasude, sučeljavati nas sa nedavnom 
prošlošću, ali i nuditi nadu da su bolji 
odnosi između ovih gradova i sretnija 
budućnost cijelog regiona mogući.
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Mustafa Cerić, reisu-l-ulema Islamske 
zajednice u Bosni i Hercegovini, nalazi 
se među 50 najutjecajnijih muslimana 
u svijetu prema izdanju knjige “Pet-
sto (500) najutjecajnijih muslimana u 
svijetu” koju je 17. novembra objavila 
Agencija Reuters. Od tih “petsto na-
jutjecajnijih” napravljen je uži izbor 
od “50 najutjecajnijih” među kojima je 
reisu-l-ulema Cerić na 39. mjestu. 
Na top listi 50 najutjecajnijih musli-
mana istaknute su tri vrste ličnosti: 
kraljevi, duhovni učitelji i medijski 
edukatori.
Bez obzira na to što njihov utjecaj 
proizilazi iz različitih područja, svima 
je zajedničko to da imaju značajan utje-
caj na veliki broj ljudi. 
Nakon isticanja 50 najutjecajnijih 
osoba, dolaze imena 450 muslimana 
iz svijeta podijeljenih u 15 kategorija 
– učenjaci, političari, administratori, 
tradicionalisti, propovjednici, žene, 
mladi, fi lantropisti, ljudi zaslužni za 
razvoj u nauci i tehnologiji, umjetnosti 
i kulturi, radikali, međunarodne islam-
ske organizacije i pitanja današnjice. 
Mustafa Cerić je okarakteriziran kao 
“zvijezda vodilja za islam u Evropi i 
vodeća ličnost u Bosni i Hercegovini” 
te “izrazit u području međureligijskog 
dijaloga” i “jedan od najutjecajnijih 
muslimanskih vođa danas”. Naročito 
se ističe Deklaracija evropskih musli-
mana, koju je napisao 2006.  Nadalje, 
reisu-l-ulema Cerić se smatra “zago-
vornikom međukulturnog dijaloga” 
i osobom koja je 2009., uprkos upo-
zorenjima o mogućim nasilnim dem-
ostracijama, otišla u Srbiju i govorila u 
Tutinu o potrebi Bošnjaka i Srba da žive 
zajedno. Značajno za ovu knjigu jeste 
to da su glavni urednici dva etablirana 
i svjetski poznata profesora s George-
town university u Washingtonu John 
Esposito i Ibrahim Kalin. 
Knjiga je predstavljena kao prva u 
godišnjem prikazu glavnih musliman-
skih ličnosti u svijetu u nadi da će 
postati norma i da će se nastaviti ova 
vrsta izbora najutjecajnijih muslimana 
u svijetu.
Reis Cerić jedan od 50 najutjecajnijih muslimana u svijetu
„Zvijezda vodilja za islam u 
Evropi i vodeća ličnost u BiH”
Prije točno 14 godina potpisan je Dayton-
ski mirovni sporazum, kojim je okončan 
rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je 
donio mir zemlji, ali i 14 godina nakon 
potpisivanja predmet je raznih pregovo-
ra. S jedne strane, teži se za promjenom 
sporazuma, dok ga u Republici Srpskoj 
smatraju nedodirljivim tumačeći mijen-
janje Daytona kao proces ukidanja en-
titeta.Odbor za unutarnju politiku Vijeća 
ministara BiH zauzeo je jedinstven stav 
da se u nacrt novog zakona o praznicima 
u BiH uvrsti i 21. novembar kao dan pot-
pisivanja Daytonskog sporazuma.
Daytonski mirovni sporazum danas se 
tumači, prisvaja i želi mijenjati. I tako već 
14 godina.
O Bosni i Hercegovini 14 godina nakon 
Daytona, njegovom poštivanju, odnosno 
nepoštivanju, „butmirskom procesu”, 
bh. ekonomiji član Predsjedništva BiH 
i predsjednik Stranke za BiH dr. Haris 
Silajdžić istakao je da su se blokade u vezi 
s entitetskim glasanjem mogle predvidjeti 
još u Daytonu, kada je jedan od prisutnih 
Amerikanaca pitao za entitetsko glasanje 
rekavši „a šta ako se ljudi ne vrate”, te da 
mu je rečeno ljudi će se vratiti i Anks 7 će 
biti proveden zbog toga što je to prvi put 
da je povratak u jednom međunarodnom 
ugovoru.
Iako su sve relevantne institucije i tijela 
od Evropske komisije, preko američkog 
Kongresa, evropskog Parlamenta, Vijeća 
Evrope, Venecjanske komisije, Helsinške 
komisije potvrdile da je entitetsko gla-
sanje štetno za BiH i kočnica na njenom 
putu ka EU, u Butmiru ta tačka nije stav-
ljena u raspravu.
- Ja imam ličnu satisfakciju da su sve ove 
institucije nakon „aprilskog paketa” dale 
za pravo nama da je ispravno ono za što 
smo se tada zalagali”, ističe Silajdžić.
-Zašto bi se drugi brinuli više o BiH, 
nego mi sami. U butmirskom papiru 
entitetsko glasanje se ne spominje jer su 
stranci shvatili da nakon aprila postoje 
stranke i lideri koji su spremni prihva-
titi ovakvo stanje i entitetsko glasanje, 
koje je zbog neimplementiranja povratka 
postalo glasanje jednog naroda. Postao je 
to etnički, a ne entitetski veto. Isto tako, 
stranci poslije Pruda znaju i da postoje 
stranke i lideri koji će prihvatiti podjelu 
državne imovine na entitete, što legalizira 
dosadašnju zloupotrebu i kriminal koji se 
dogodio i što otvara vrata novom krimi-
nalu. Stoga oni idu linijom manjeg ot-
pora, a optužuju one koji se tome suprot-
stavljaju. Mislim da bilo ko kome je stalo 
do Bosne i Hercegovine ne može ovo pri-
hvatiti. Ono što je ponuđeno u Butmiru 
spisak je zahtjeva političkih stranaka iz 
Republike Srpske. To nije Dayton, to je 
nešto što je daleko ispod Daytona, koji 
smo mi prihvatili kao minimum.
“Maksimalistička pozicija nije ako se ja 
samo zalažem za provođenje Daytona. 
Otišlo se daleko ispod Dejtonskog spo-
razuma. Trebali su nam onda u Daytonu 
reći: „Ovo što ste dobili nije minimum, 
nego maksimum i od toga ćemo vam 
oduzimati, a ne davati”, kazao je Haris 
Silajdžić, odgovarajući onima koji mu 
spočitavaju da ima maksimalističke 
zahtjeve.
-BiH je napravila dobar posao u 
približavanju ka NATO-u i odjedanput 
se pojavilo vezivanje između prihvatan-
ja jednog antidejtonskog, i za BiH vrlo 
štetnog „butmirskog procesa, sa
ulaskom u NATO i EU. Isto tako počelo 
je vezivanja Butmira sa ukidanjem viza, 
a svi znaju da nam je sta-
lo do ukidanja viza, i do 
ulaska u NATO, a EU je na 
malo dužem štapu. Jedan 
članica EU Parlamenta iz 
Londona je to vezivanje 
ukidanja viza sa prihva-
tanjem ovog butmirskog 
papira ucjenom” - i ja mis-
lim da je to tačnio, kaže 
Silajdžić.
On ističe ne vidi zašto su 
važne sheme objavljene 
u medijima, a koje su su 
navodno pravljene u OHR, 
kazavši da takvih shema 
ima pune ladice.
Govoreći o posjeti del-
egacje Kuvajta i šansama 
naše zemlje da ostvari 
neke poslovne aranžmane, 
Silajdžić kaže
- Sve je do nas. Mi smo od-
bili, zbog neodgovornosti i 
našeg primitivzma, najveće 
investicije u historiji BiH a 
to su energetski projekti. I pored jedno-
glasne odluke Vlade FBiH, poslali smo 
svima poruka da za nas jednoglasne od-
luke Vlade ne znače ništa. 
Zbog toga smo morali upošljavati naše 
fi rme u Libiji u zadnjih 6 mjeseci ima-
mo preko milijardu maraka ugovorenih 
poslova i idemo dalje. Ako budmo pa-
metni, ulaganja će biti kada bude pro-
jekata, rada naših fi rmi će biti vani kada 
se te fi rme udruže jer samostalno nemaju 
kapaciteta da nastupaju pogotovo u ne-
kim velikim projektima”, kaže Silajdžić za 
FTV.
Član Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke za BiH dr. Haris Silajdžić:
Butmirski paket je spisak zahtjeva 
političkih stranaka iz RS-a
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U novoizgrađenoj zgradi „Dom 
2“ u Goraždu, polovinom mjeseca 
novevembra, ključevi za dvadeset i 
pet stanova dodijeljeni su interno 
raseljenim osoba koje su tokom rata 
ostale bez svojih stanova. Novi vlas-
nici stanova nisu krili zadovoljstvo 
što će konačno riješiti svoje stambe-
no pitanje i to u objektu koji je građen 
po svim standardima savremene 
gradnje.
Projekt je koštao oko 950.000 KM, a 
glavni investitor, posredstvom UN-
DP-a, bila je Fondacija “Al Zayed” 
iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 
BPK i Kanton Sarajevo izdvojili su 
po 100.000 KM, Federalno ministar-
stvo izbjeglica 98.000 KM, a Općina 
50.000 KM. Čestitke stanarima 
“Doma 2” uputili su premijer BPK 
Nazif Uruči, ministar za izbjeglice 
Demir Imamović, načelnik općine 
Muhamed Ramović, predsjedavajuća 
Općinskog vijeća Vesna Nemec-Kli-
sura, te Nedim Ćatović iz UNDP-a.
U Novom Goraždu već sedam go-
dina djeluje Udruženje poljoprivred-
nih proizvođača, čiji je osnovni cilj 
da neposredno poveže poljoprivred-
nike. Udruženje okuplja 120 članova, 
od kojih su 40 posto žene kao nos-
iteljice domaćinstva. 
Za sebe kažu da su pokretačka snaga 
organizacije poljoprivredne proiz-
vodnje u općini Novo Goražde, a 
tome u  prilog idu i podaci o podršci 
koju su u toku ove godine pružili 
svojim članovima, koja je veoma 
značajna, dok će u narednom pe-
riodu posebnu pažnju posvetiti 
plasteničkoj proizvodnji, voćarstvu, 
ali i proizvodnji drvenog uglja.
Udruženje je organizovalo brojne 
seminare iz oblasti stočarstva i 
mljekarstva, a trenutno su aktivni 
na projektu organizovanog otkupa i 
pakovanja drvenog uglja ili ćumura 
koji se tradicionalno proizvodi na 
području Potkozare. 
Na projektu “Ćumur“ Udruženje 
poljoprivrednih proizvođača iz No-
vog Goražda u 2010. godini očekuje 
i obećanu pomoć Ministarstva poljo-
privrede, šumarstva i vodoprivrede 
RS u izgradnji jednog otkupnog han-
gara, odnosno stanice u donjoj Pot-
kozari, što bi u velikoj mjeri smanjilo 
troškove transporta drvenog uglja.
Zvanične informacije govore da je 
trenutno više od milion građana 
BiH siromašno. Istraživanje austri-
jskog instituta GfK pokazalo je da je 
za čak 40 posto građana naše zem-
lje standard pao u odnosu na prošlu 
godinu. 
Dok je u Austriji glavni problem 
gdje uložiti višak novca, istraživanje 
GfK otkriva da nešto više od trećine 
domaćinstava u BiH ne može platiti 
svoje osnovne mjesečne troškove. 
Prema podacima Državne agencije 
za rad i zapošljavanje, skoro 60.000 
naših građana ostalo je bez posla od 
oktobra prošle godine do danas. Vje-
ruje se da će ta brojka do kraja go-
dine porasti za još najmanje desetak 
hiljada. 
Potrošačka korpa za četveročlanu 
porodicu samo za prehranu iznosi 
648 KM, a kompletna potrošačka 
korpa košta 1.395 maraka. Malo ko 
u ovoj zemlji može se pohvaliti visi-
nom primanja na nivou „kompletne 
potrošačke korpe“. Oni koji primaju 
do 500 maraka, a tih je najviše, izdva-
jaju čak do 80 posto za hranu! Ostalo 
im ostaje za druge potrebe. Oni koji 
primaju više od 1.200 KM za hranu 
daju 45 posto.
Raseljenim Goraždanima
Uručeni ključevi novih stanova
U Goraždu upriličena dodjela 
ključeva budućim stanarima 




Žene pokretačka snaga 
poljoprivrede Udruženje poljoprivrednih proizvođača okuplja 
120 članova od kojih su 
četrdeset posto žene. 
Više od milion Bosanaca i Hercegovaca
Na rubu siromaštva
U Brčko distriktu, 13. novembra ove go-
dine, na svečanoj ceremoniji proglašenja 
najboljih lokalnih zajednica, Općini Tu-
zla je dodijeljen „Beacon status“ („Svjetlo 
na kraju tunela“) za oblast razvoja tur-
izma i turističkih potencijala u funkciji 
lokalnog ekonomskog razvoja. 
Radi se o veoma značajnom statusu 
i prestižnoj nagradi koja je valori-
zacija dostignuća lokalne zajednice na 
poboljšanju uslova života građana i 
najučinkovitijeg iskorištavanja resursa i 
raspoloživih mogućnosti za unapređenje 
lokalnog razvoja. 
Ovaj prestižni status Općini Tuzla je 
dodijeljen od Ministarstva pravde Feder-
acije BiH i Ministarstva uprave i lokalne 
samouprave Republike Srpske, koji su ru-
kovodili i upravljali Programom Beacon 
sheme za BiH, u okviru četvrtog kruga 
za 2009-2010. godinu i koji su dodjelom 
ovog statusa prepoznali uspjeh, aktivnu 
ulogu i liderstvo Općine Tuzla na planu 
lokalnog ekonomskog razvoja.
Američka obavještajna 
služba CIA sačinila je 
tajni izvještaj koji će biti 
dostavljen Holandiji, a u 
kojem se tvrdi da Ratko 
Mladić nije u Srbiji. U 
tom izvještaju se navodi 
da je “Ratko Mladić van domašaja srp-
skih organa bezbjednosti” i da, srpske 
obavještajne službe čine sve da ga nađu, 
ali da sve ukazuje da je pod zaštitom neke 
od obavještajnih službi, koja ne dozvol-
java njegovo hapšenje i koja ga, možda, 
drži na tajnoj lokaciji van Srbije.
Sagovornik lista kaže da se u izvještaju 
ne pominje niko konkretno, ali da je 
stručnoj javnosti poznato da američka 
služba odavno sumnjiči Ruse da pružaju 
zaštitu Mladiću. Srbija je od promjene 
vlasti 2008. godine učinila “apsolutno 
sve” da pronađe i uhapsi Ratka Mladića 
i Gorana Hadžića, ali da su oni “van 
domašaja srpske države”. Ovaj izvještaj 
trebalo bi da bude jedan od ključnih ar-
gumenata, koji bi naveo Holandiju da 
pristane na uslovno odmrzavanje Spo-
razuma o stabilizaciji i prodruživanju sa 
Srbijom. Niko od srpskih zvaničnika nije 
htio da komentariše ove tvrdnje i dodaju 
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aktuelnosti
Dodik je istakao da je PIK, kao i OHR, 
izgubio svaki kredibilitet da odlučuje 
o unutrašnjim pitanjima BiH i rekao 
da će on biti totalno srozan ukoliko 
se uskoro ne odredi datum konačnog 
gašenja Kancelarije visokog predstavni-
ka u BiH.
-Za sve ove godine visoki predstavnik 
nam kao strani potpisnici nije podnio 
izvještaj, iako je obavezan da to uradi, 
rekao je Dodik i naveo da je tim povo-
dom Vlada RS poslala detaljan izvještaj 
Vijeću sigurnosti UN-a o relevant-
nim činjenicama koje se odnose na 
napredak i zloupotrebe ovlaštenja vi-
sokog predstavnika u BiH i nekih fak-
tora međunarodne zajednice.
Dodik je upozorio da će svako even-
tualno sljedeće nametanje od strane 
visokog predstavnika biti nedvosmis-
leno odbijeno od RS. On kaže da vi-
soki predstavnik ne može odlučivati 
o stvarima o kojima je parlament BiH 
već odlučio, kao što su pitanja stranih 
tužilaca i sudija. Dodik navodi da je ap-
surdno da se navršava 14 godina mira 
u BiH, a da Savjet za implementaciju 
mira i dalje odlučuje o miru.
-Od 2001. godine OHR je u tri navrata 
mijenjao svoj odnos prema raspodjeli 
državne imovine. OHR je navijačka gru-
pa koja ispunjava želje bošnjačkih lide-
ra. Prema onome sa čim raspolažemo, 
na sjednici PIK-a govoriće se o zastoju, 
kao da se ne vidi koliko je BiH uradila 
na planu liberalizacije viznog režima i 
drugim reformama koje su bile teške i 
bolne, rekao je Dodik.
Govoreći o eventualnim ustavnim re-
formama, Dodik je rekao da butmirski 
proces ne postoji i
i da on vegetira u glavama onih koji 
su ga projektovali, kako bi se ciljevima 
za gašenje OHR dodao i zahtjev za 
ustavnom reformom.
-Opet će se situacija dramatizovati 
pred neko sljedeće zasjedanje UO PIK. 
U svemu tome najveći gubitnik je BiH. 
Izašli smo sa ponudom koja podra-
zumijeva osam promjena Ustava. To 
je inicijalni prijedlog koji mora dobiti 
dvotrećinsku većinu u parlamentu RS. 
Nakon toga to može biti validan prijed-
log za usvajanje. 
Ali zašto da ga stavljamo u parlament 
RS ukoliko drugi odbijaju da ga pri-
hvate, zapitao je Dodik. Premijer RS 
uvjerava da se ništa više izuzev ponude 
za osam reformi Ustava BiH neće desiti 
u RS. 
Prihvatićemo svaki poziv domaćih 
stranaka koje imaju predstavike u par-
lamentu. RS nije zainteresovana za 
jačanje BiH. Preko glave nam je preno-
sa nadležnosti na BiH. Neće se desiti 
više nijedan. Dio otetih nadležnosti 
može biti uknjižen kao nadležnost BiH, 
poput odbrane, ali se tome ne može 
dodati riječ bezbjednost. Ako neko 
traži odbranu i bezbjednost, onda ne 
može ni jedno ni drugo, kategoričan je 
Dodik.
-Ponašamo se u skladu sa realnošću, 
a osam ponuđenih tačaka garantuju 
funkcionalnost. Nikakav modifi kovani 
dokument butmirskog paketa nisam 
dobio i ne treba neko da mi ga šalje, 
naglašava Dodik.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik priznao
“RS nije zainteresovana 
za jačanje BiH”
RS nije zainteresovana za jačanje BiH. Preko glave nam je 
prenosa nadležnosti na BiH. Neće se desiti više nijedan.
Šef Misije Međunarodnog monetarnog 
fonda za BiH, Kostas Hristou, smatra 
da bi druga tranša u iznosu od oko 95 
miliona eura iz stand by aranžmana 
mogla biti realizovana početkom janu-
ara naredne godine ukoliko vlasti u 
BiH u najbržem roku ispune svoj dio 
obaveza.
-Sve zavisi od vlasti u BiH, odnosno 
da li će čim je prije moguće ispuniti 
obaveze. Tada bi druga tranša stend 
by aranžmana već početkom januara 
mogla da bude prebačena. U ovom tre-
nutku ne možemo odrediti datum za tu 
tranšu”, istakao je Hristou u intervjuu 
Srni. 
On je podsjetio da je delegacija MMF-
a, koju je predvodio već postigla dogo-
vor na nivou osoblja u pogledu prvog 
pregleda aranžmana za BiH. 
-To je prvi korak u kompletiranju pr-
vog pregleda. Tokom ovog perioda smo 
imali vrlo konstruktivne i ponekad jako 
duge razgovore, ali oni su pozitivno 
okončani i već se vide određeni pozi-
tivni efekti”, rekao je Hristou.
Govoreći o drugoj tranši iz ovog 
a r a n ž m a n a , 
Hristou je re-




p l e t i r a n j a 
ovog prvog 
pregleda.
Da bi izašli 
pred Izvršni 
odbor MMF-a 
organi vlasti u 
BiH moraju da ispune niz mjera koje su 
dogovorene a za neke od njih će trebati 
određeno vrijeme da bi se kompletirale 
kao što je usvajanje budžeta za 2010. 
godinu na svim nivoima”, rekao je Hris-
tou. On je pojasnio da je u slučaju do-
bijanja druge tranše riječ o tehničkom 
kašnjenju koje ne bi trebalo uticati na 
ostatak programa, te da očekuje da će 
prema sadašnjem planu treća tranša biti 
puštena krajem marta 2010. godine. 
Govoreći o makroekonomskoj situaciji 
u BiH, Hristou je istakao da je zabilježen 
pad društvenog bruto proizvoda od 3,5 
odsto ali da se istovremeno vide i zna-
kove oporavka, i da želi da vjeruje da se 
BiH oporavila od svjetske ekonomske 
krize. 
-Za primjer vidimo da 
raste potražnja za iz-
voznim proizvodima iz 
BiH, što je povezano sa 
oporavkom u Zapadnoj 
Evropi. Za iduću godinu 
predviđamo mali opora-
vak od pola procenta bru-
to društvenog proizvoda, 
rekao je on. 
Druga tranša kredita za BiH moguća u januaru 2010.
Sve zavisi od vlasti u BiH
Govoreći o drugoj tranši iz ovog aranžmana, 
Hristou je rekao da će ona biti puštena nakon 
potpunog kompletiranja ovog prvog pregleda.
SPEC
„Kameni spavač“ na 
engleskom jeziku izdat 
u Londonu






„ K a m e n i 
spavač“ Maka 
Dizdara. Pri-
jevod je uradio Francis R. Jones.
O svome prijevodu profesor 
Jones je objavio i esej „Seeking 
the Sleepers“ (Tražeći spavače). 
Uz knjigu je objavljen i prijevod 
eseja Rusmira Mahmutćehajića, 
„Th e Text Beneath the Text: Po-
etry of Mak Dizdar“ (Tekst ispod 
teksta: O pjesništvu Maka Diz-
dara).
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dijaspora
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić 
prije nego napusti dužnost predsjed-
nika po isteku mandata boravio je u 
Sarajevu polovinom mjeseca novem-
bra, te posebno istakao kako je Bosna 
i Hercegovina još uvijek suočena s oz-
biljnim izazovima koji prijete njenom 
opstanku, a kao glavnu prijetnju u 
sadašnjem trenutku indirektno je na-
veo postupke predsjednika Vlade Re-
publike Srpske Milorada Dodika. 
-Postoji opet čovjek koji ne prihvaća 
BiH, postoji čovjek koji kaže da Sa-
rajevo nije glavni grad BiH, postoji 
čovjek koji ima druge interese i pos-
toji čovjek koji kaže ako se ne ostvari 
ono što on želi, on će izdvojiti dio BiH, 
kazao je Mesić na svečanosti kojom je 
obilježena 130. godišnjica osnivanja 
sarajevske Prve gimnazije. 
Mesića su na skupu burnim aplau-
zom pozdravili brojni učesnici, bivši i 
sadašnji učenici i profesori najugled-
nije sarajevske srednje škole, a on je 
u kratkom istupu podsjetio na dane 
u kojima su se počele voditi borbe s 
ekspanzionističkim planovima Slobo-
dana Miloševića koji je želio za veliku 
Srbiju prisvojiti dijelove Hrvatske i 
BiH. 
Prema Mesićevim rječima, BiH i da-
nas doživljava nešto slično jer se njene 
političke elite tek pokušavaju dogovor-
iti kako naći političko rješenje za funk-
cionalnu državu da BiH istovremeno 
dobije mehanizme koji će joj osigurati 
ulazak u evroatlanske integracije kojih 
sada nema. 
-Europa se mora ujediniti i Europu 
mora ujediniti ova generacija, ka-
zao je Mesić izražavajući nadu kako 
će Evropa naći snage i pomoći BiH 
u sadašnjem trenutku kada već nije 
na vrijeme reagovala i zaustavila 
Miloševića početkom 90-ih godina 
prošlog stoljeća.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inz-
ko reagovao je na neosnovane optužbe 
koje je o njemu izrekao Milorad Dodik 
povodom smrti i sahrane patrijarha 
Pavla.
U reagovanju se kaže: 
“Povodom smrti Njegove svetosti patri-
jarha srpskog gospodina Pavla, Valen-
tin Inzko je uputio pismo saučešća mit-
ropolitu dabrobosanskom gospodinu 
Nikolaju u kojem je, između ostalog, 
naveo da je imao čast lično upoznati 
patrijarha. Valentin Inzko je u pismu 
naglasio da je patrijarh mnogo učinio 
za Srpsku pravoslavnu crkvu i da je 
puno značio srpskom narodu. Smatra 
da bi patrijarhu bilo drago da je znao 
da se Inzko lično zalaže za povratak 
Srpskoj pravoslavnoj crkvi zgrade sa-
rajevske bogoslovije, koju je i gospodin 
Pavle pohađao. 
Valentin Inzko je privatno, a ne javno, 
izrazio saučešće, jer smatra da je to 
privatni čin koji ne smije biti predmet 
javne rasprave. 
Iznenađeni smo što Milorad Dodik ko-
risti smrt poglavara Srpske pravoslavne 
crkve za neukusno dobijanje jeft inih 
političkih poena. To je neprimjereno i 
nedostojno, a takve izjave su znak da je 
počela predizborna kampanja. 
Valentin Inzko, koji je od 1986. go-
dine ktitor Bogoslovnog fakulteta u 
Beogradu, ne dozvoljava gospodinu 
Dodiku, nekadašnjem članu političke 
opcije koja je bila u sukobu sa crkvom, 
da mu drži lekcije povodom smrti vjer-
skog velikodostojnika”, saopćeno je iz 
OHR-a.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić posjetio BiH
Ozbiljni izazovi 
prijete BiH
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko: 
Za dobijanje jeftinih 
političkih poena Dodik koristi 
smrt patrijarha Pavla 
dijaspora
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Piše: Mirzet Hamzić
hamzicm@gmail.com
Živimo vrijeme stalnog jačanja 
Republike Srpske koja istovre-
meno postaje sve više sastavni 
dio Srbije i samostalna država 
i kada bosanskohercegovački 
idenditet postaje sve blijeđi.
Svi oni koji su se ponadali da 
će nova vojna baza, Butmir, po 
rezultatima podsjetiti na Wright 
Patterson u Daytonu još jednom 
su se prevarili i zaboravili na per-
fi dnost međunarodne zajednice 
kada je pozicija Bosne i Her-
cegovine u pitanju. Najavljena 
bombastično, sa ličnostima koji 
su trebali uvjerljivo predstavljati 
najveće sile, krenuli su žurno. I 
poput pačje škole nisu se makli 
dalje od početka. Obični bosan-
ski kriminalac, provincijalac iz 
Laktaša, j... im je mater svima, 
jasno im poručujući kako neće 
da ih vidi i kako su oni za nje-
ga „pičkin dim“ i kako će on 
sređivati Bosnu i Hercegovinu 
po vlastitoj mjeri. Podvijena 
repa, poput seoskih pasa lutal-
ica, klepili su ušima i ponovili 
ono što mu paše: Ako hoćete 
naprijed morat ćete se dogov-
oriti.
A on, prvi u bosanskih Srba, 
neće u smjeru o kojem oni, kao, 
pričaju. Njemu ne treba NATO 
i EU za Bosnu i Hercegovinu. 
Njemu treba Srbija kako bi joj 
nadoknadio gubitke nanesene 
posljednjih petnaestak godina 
(Kosovo, Srpska Krajina...) Za 
to je uspostavio infrastruk-
turu koja besprijekorno radi 
svoj posao: Nikola Špirić, kao 
predsjedavajući Vijeća mini-
stara, koji samo još nije uspio 
na čelo Merhameta postavio 
Srbina; Nebojša Radmanovića, 
član Predsjedništva BiH, koji 
se sa ostala dva člana u tom ti-
jelu nije složio ni oko toga koji 
je danas dan a da nije dobio mig 
od laktaškog kabadahije, i je-
dan pravi hor koji nepogrešivo 
pjeva prema njegovoj palici (ne 
dirigentskoj): Majkićki, Vasića, 
Slavuja (i drugih ptičurina), 
Radojičića, fosila koji se odaziva-
ju na ime Kuzmanovića, i čitave 
serije novih sve gori od gorih.
I ne samo to. Ono što se u 
političkom životu zove opozicija 
ne postoji. Jer njegova moć ide 
do te mjere da postavlja pred-
sjednike i u strankama koje se 
ne zovu kao njegov SNSD-e. 
Nedavni izbori u Socijalističkoj 
partiji RS-a odvijao se direktno 
pod njegovom palicom (opet ne 
dirigentskom) i jedan od rijetkih 
u RS-u, Zdravko Krsmanović, 
koji je pokušao uvesti nedodik-
ovski jezik brutalno je pom-
eten. Isključen je bez pardona iz 
partije.
Nevladine organizacije rade kao 
da su vladine. Ako neko progo-
vori pola riječi koja bi mogla 
pokvariti „voždovu“ iluziju za 
tili čas proglašava se izdajnikom 
srpskog naroda i svega što je 
srpsko.
I to nije sve, rekao bi veliki 
pjesnik.
Prvi u bosanskih Hrvata, Dra-
gan Čović odavno je naučio 
guslati i to radi u tonu i ritmu 
koji je podešen za laktaško uho. 
Treći entitet koji ne bi dirao u 
RS priča je poznata iz vremena 
Karadžića i Bobana. Tek kada 
smo pomislili da je to strašna 
fašistička prošlost izranja kao 
nova „demokratska realnost“.
I sve bi to bilo podnošljivo da da-
nas iko od preživjelih Bošnjaka 
zna šta hoće. Uprkos činjenici 
da su iz rupe međunarodne za-
jednice stotinu puta ujedeni, pa-
pagajski ponavljaju kako stranci 
trebaju riješiti pitanje opstanka 
BiH. 
Kao da nismo gledali sp-
ske tenkove kako naočigled 
međunarodne zajednice ravna-
ju bosansku zemlju. I nisu 
htjeli znati porijeklo dinamita 
koji je u zrak slao materijalnu 
kulturu zaštićenu tim istim 
međunarodnim zakonima. 
Zatvarali su oći pred logorima 
smrti u kojima su današnji part-
neri mrcvarili čovjeka bosan-
skog...
A oni koji politički predstavljaju 
Bošnjake imaju samo još toliko 
snage da usput, nađu uhlje-
bljenje za pokojeg preostalog 
ili tek za rad prispjelog sestrića, 
dajdžića ili ne daj Bože, neza-
poslenog amidžića. Toliko su 
sujetni da ne mogu podnijeti 
međusobni dogovor ni oko toga 
da li vode teku od ušća prema iz-
voru ili obratno. A o defi niranju 
minimuma koji bi omogućio 
bar izgovaranje riječi dostojan-
stvo da i ne govorimo. Mi da-
nas ne znamo da li je Silajdžić 
udaljeniji od onoga ko mu je iz 
bošnjačkog korpusa koaliconi 
partner ili od onih koji to nisu. 
Mada on, vjerovatno, ne trpi ni 
sebe poslije podne. Do podne, 
normalno – nikoga. SDP-eo-
vac Lagumdžija još uvjek sanja 
Staljina i čeka trenutak kada 
će moći poslati u Sibir sve koji 
ne gledaju u istom pravcu kao 
on. Od samoljubivosti ničiju 
do svoju sliku ne može gledati. 
Tihić se prenemaže i svako mu 
je rješenje dobro posebno ono 
do kojega niko neće stići.
A narod koji predstavljaju šta je 
to. Obično stado koje će na šaku 
soli potrčati kad za to dođe čas. 
Jer drugo i ne zna.
Govori se i o novoj snazi. Pojav-
ljivanje dolazi u trenutku kada 
je bošnjački politički košmar na 
vrhuncu i treba potpomoći da 
dođe do potpunog kolapsa jer se 
time jačaju one snage kojima je 
do države BiH manje stalo nego 
do lanjskog snijega.
Neka nam je Bog na pomoći. On 
nam je još ostao.
Da li je institucionalizirano negiranje genocida nad Bošnjacima bolnije od samih egzekucija
Narod bez voznog reda
Mi danas ne 
znamo da li je 
Silajdžić udaljeniji 
od onoga ko mu 
je iz bošnjačkog 
korpusa koaliconi 
partner ili od onih 
koji to nisu. Mada 
on, vjerovatno, 
ne trpi ni sebe 




još uvjek sanja 
Staljina i čeka 
trenutak kada će 
moći poslati u Sibir 
sve koji ne gledaju 
u istom pravcu kao 
on. Od samolju-
bivosti ničiju do 
svoju sliku ne može 
gledati. Tihić se 
prenemaže i svako 
mu je rješenje do-
bro posebno ono do 
kojega niko 
neće stići.
Na području BiH za devet mjeseci ove 
godine dogodila su se 44 ubistva, od čega 
su 24 počinjena na području Federacije 
BiH i sva su rasvijetljena, dok je u  Re-
publici Srpskoj počinjeno 20, od kojih 
samo jedno nije rasvijetljeno.
Zbog sumnje da su počinili ubistvo, na 
području FBiH prijavljeno je 36 lica, 
među kojima su četiri žene, te 16 povrat-
nika u vršenju krivičnih djela.
Prva žena uhapšena ove godine u FBiH 
zbog ubistva je Salkuna Šabanija (34), 
konobarica u jednom ugostiteljskom ob-
jektu u sarajevskom naselju Stup, koja je 
22. februara u restoranu ubila vlasnika 
objekta Jakuba Viništaka (84) udarcima 
tupim predmetom u glavu.
Kako je priznala tokom saslušanja u 
policiji, ubistvo je počinila zbog novca 
i nesuglasica koje je imala s vlasnikom. 
Nakon što ga je usmrtila, konobarica je 
tijelo Viništaka odvukla do šanka gdje ga 
je i ostavila, a iz njegovog novčanika uze-
la je nekoliko stotina maraka iz dnevnog 
pazara.
Drugo ubistvo u kome je žena počinilac 
dogodilo se 15. marta u Tuzli kada je Šida 
Brzović (50) u svom stanu pucala u Mirzu 
Dumanjića sa kojim je, navodno, bila u 
ljubavnoj vezi. Dumanjić je teško ranjen 
u glavu, a dva dana kasnije preminuo je u 
tuzlanskoj bolnici. Ubistvu je prethodila 
kraća svađa između ljubavnika.
Rukija Sejdini (55) prijavila je 30. maja da 
je u bašti u sarajevskom naselju Mojmilo 
pronašla beživotno tijelo svog supruga 
Hamze Sejdinija (75). Policija je utvrdila 
da je 75-godišnjak ubijen iz pištolja ka-
libra 7,65 milimetara, a daljom istragom 
utvrđeno je da su Hamzu, ustvari, ubili 
supruga Rukija i njen ljubavnik Bajrami 
Rašiti, koji su potom uhapšeni.
Zenička policija uhapsila je 23. septem-
bra Moniku Bureković-Naumović (31) 
zato što je ubila svog supruga Fuada 
Burekovića (50). Ubistvo je počinila, pre-
ma policijskim izvještajima, krajem mar-
ta ili u aprilu, a tijelo je zamotala u najlon 
vreće i deke, vezala, te sakrila u septičku 
jamu pored kuće. Nakon što se povjerila 
jednoj osobi da je ubila muža, prijavljena 
je i uhapšena u septembru.
U BiH je ove godine ubijeno sedam 
žena. Po jedno ubistvo dogodilo se u 
Ljubuškom, Maglaju i Zavidovićima, a 
po dva ubistva u Sarajevu i Tuzli.
Šok javnosti izazavalo je ubistvo Sanje 
Stanišić (29) iz Sarajeva koje se dogodilo 
19. augusta. Stanišićevu je u njenom stanu 
u sarajevskom naselju Čengić Vila fi zički 
napao bivši momak Srđan Čanković koji 
joj je prvo nanio dvije smrtonosne rane 
nožem, da bi je potom bacio sa prozora 
stana na šestom spratu. Nakon što je čuo 
policijske sirene i sam se bacio sa šestog 
sprata.
Na području BiH:
Za devet mjeseci 44 ubistva
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Nedavno su se u privlačnoj dvorani bib-
lioteke Medborgharehuset u Göteborgu, 
sakupili Bosanci i Hercegovci iz cijele 
Švedske, pa za trajanje, ne previše duge, 
konferencije ustanovili Stranku bh. di-
jaspore.
Projekt je započeo prije godinu dana, 
razmatranjem mogućnosti političkog 
djelovanja dijaspore, u organima bh. 
vlasti. Na početku manifestacije, pred-
sjednik Osnivačkog odbora Smail Junuz 
je naglasio kako se radi o demokratskoj 
stranci, građanske opcije, čija je nakana 
što brže prerasti u parlamentarnu, te ak-
tivno učestovati u političkim odlukama 
domovine. Potom uspostaviti čvršće, 
jače i sadržajnije spone sa rodnim tlom, 
pošto iseljenici mogu direktno pomoći 
ulazak BiH u Evropsku Uniju. Istaknuto 
je da su svi odabrani predstavnici iz re-
dova onih, što žele i djeluju za cjelovitu 
i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. 
Posebno jer više od milion stanovnika, 
danas boravi van zemlje, predstavljajući 
značajan kadrovski potencijal, na koji 
bi se mogle oslanjati mnogobrojne 
demokratske inicijative u zemlji.
Skupština tek osnovane Stranke bo-
sanskohercegovacke dijaspore, usvoji-
la je Statut, programe kao i zvanične 
institucije odlučivanja. Predsjednik 
stranke je diplomirani pravnik, Smail 
Junuz, a za zamjenika je odabran Edin 
Osmančević, diplomirani ekonomist. 
Izglasani su podpredsjednici Rabija 
Arslanagić i Ante Gombović. Sekretar je 
Esad Brajanović, dok je Džafer Čengić 
predsjednik Glavnog odbora. Za zamje-
nika je odabran je Tufo Vejzović. Pod-
predsjednica je Senada Telalović Soft ić, 
predsjednica bh udruženja u Austral-
iji, a sekretarica Adrijana Beširević. U 
izvršnom Odboru su i Zijo Šantić, Ismet 
Bukvica, Ševal Delibašić, Esma Kitan, 
Mirsad Hamidović, Damir Todorovac 
i Đibrail Bajramović. Izglasani su i ak-
tivisti koji sačinjavaju Sud časti, te Nad-
zorni odbor.
Svi će nastojati, što brže stvoriti in-
frastrukturu, obaviti registracije, te 
pripremiti novonastalu  Stranku dijas-
pore za sljedeće izbore.
U zabavnom dijelu svečanosti, nastu-
pio je ženski hor kulturno-umjetničkog 
društva “Behar” sa solistom Enverom 
Olevićem.
Ambasador Kraljevine Norveške u 
BiH, Jan Braathu, posjetio je općinu 
Bihać i tom prilikom se susreto 
sa načelnikom općine Hamdijom 
Lipovačom.
Tokom susreta prezentirane su 
mogućnosti i potencijali općine 
Bihać. Govorilo se i o strateškim 
planovima za razvoj ovog dijela 
BiH. Braathu je upoznat sa projek-
tom plinifi kacije Unsko-Sanskog 
kantona, a prije svega općine Bihać 
te brojnim započetim razvojnim 
projektima čija relaizacija čega bol-
ja ekonomska vremena.
-Poznato je da sam u dobrim odno-
sima sa načelnikom općine Bihać, 
te ću u skladu s tim uložiti na-
pore da u svojoj zemlji pokušamo 
pronaći potencijalne investitiore za 
ovaj projekat, dok ćemo za djecu 
osnovnih škola na području općine 
Bihać već početkom januara obez-
bijedi veliki broj računara, kao pok-
lon Kraljevine Norveške., istakao je 
ambasador Braathu.
Bihać: 
Norveška će donirati računare 
bihaćkim školama
Za djecu osnovnih škola na području općine Bihać već 
početkom januara veliki broj računara, kao poklon 
Kraljevine Norveške...
U Švedskoj 
Osnovana Stranka bh. dijaspore
Projekt je započeo prije 
godinu dana, razmatranjem 
mogućnosti političkog djelo-
vanja dijaspore, u organima 
bh. vlasti.
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događaji
Kongres je realiziran u organizaci-
ji Udruženja oft almologa FBiH, 
Udruženja oft almologa RS i Klinike 
za očne bolesti UKC-a Tuzla. Prema 
riječima predsjednika Organizacion-
og odbora Kongresa doc.dr. Vahida 
Jusufovića, ovaj značajni stručni skup 
obilježila su vrhunska predavanja poz-
vanih predavača kako iz BiH i regiona, 
tako i iz Evrope.
- Kongres je u svim elementima zbog 
kojih je i organizovan u potpunosti 
uspio. Posebno mi je drago da je ovo 
prvi Kongres oft almologa zajednički 
organizovan sa kolegama iz Republike 
Srpske i što je prvi put kada je riječ o 
oft almologiji održana i sestrinska ses-
ija. Veliku zahvalnost dugujemo i poz-
vanim predavačima, čija su predavanja 
doprinijela kvalitetu Kongresa. Također 
ovo je bilo i mjesto gdje su se neke st-
vari mogle komparirati, da vidimo na 
kojem se nivou nalazimo, a imali smo 
i priliku da ocjenimo i sami sebe i vi-
dimo kako je to na klinikama po Bosni 
i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji itd. 
te da određene propuste u struci uko-
liko ih ima i popravimo – zaključio je 
doc. Jusufović. Predsjednik Udruženja 
oft almologa Republike Srpske prim.
dr. Milorad Vojčić na Ceremoniji zat-
varanja izrazio je svoje zadovoljstvo ve-
zano za organizaciju Kongresa:
- Mislim da je Kongres uspio sa više as-
pekata: prvo sa sadržajnog, a to je stru-
ka koju smo ovdje čuli i vidjeli, s druge 
strane sa formalnog aspekta, a to je ono 
kada dolazite na skup pa vas dočekuju 
nasmijana i vedra lica. Posebno bih is-
takao da se na svakom koraku osjećao 
duh prijateljstva, ljudskosti, istinske 
želje da vam se pri ruci nađe svako. 
Prisustvovao sam brojnim Kongresi-
ma na prostorima bivše Jugoslavije i 
u inostranstvu i slobodno mogu istaći 
da se ovaj Kongres mjeri s njima, te da 
je na ponos građanima BiH, i uopšte 
medicini, naročito oft almologiji – re-
kao je dr.Vojčić.
Kvalitetna predavanja na kongresu 
imale su i medicinske sestre sa of-
talmologije iz Bosne i Hercegovine, 
Hrvatke, Srbije i Crne Gore.
- Imali smo priliku da na predavanjima 
slušamo o novim dostignućima, kako u 
toku ljekarskih tako i sestrinskih sesija. 
U svim granama medicine neophodan 
je timski rad, tako da se i sestrinstvo 
treba razvijati kao profesija i to u dva 
smijera: u obrazovnom i u stručnom što 
je bio i jedan od zaključaka sestrinske 
sesije – istakla je glavna sestra Klinike 
za očne bolesti UKC Tuzla Naza Mujkić.
Posljednji dan Kongresa održana je i 
Osnivačka skupština asocijacije oft al-
mologa BiH, sa ciljem da se na nivou 
Bosne i Hercegovine organizira jedinst-
veno Asocijacija oft almologa. Ovu ide-
ju jednoglasno su podržali predstavnici 
Udruženja FBiH i Udruženja RS-a, te 
je donesen zaključak da se početkom 
decembra održi zajednički sastanak na 
kojem bi se riješio formalno-pravni as-
pekat i zvanično formirala Asocijacija 
oft almologa BiH. 
Jedan od prijedloga bio je i da se sas-





Visoki predstavnik i specijalni 
predstavnik Evropske unije Valen-
tin Inzko do sada je davao svoju 
punu podršku Butmirskom proce-
su i nastavit će podržavati taj proces 
koji je od ključnog značaja za BiH. 
-Ukoliko političke stranke postignu 
minimum potrebnog dogovora, 
i to učine uz ili bez vodeće uloge 
međunarodne zajednice, to će 
omogućiti ubrzanje evropskih i ev-
roatlantskih integracija i pozicioni-
rati BiH na putu prema članstvu u 
NATO-u i EU, uz sve prednosti koje 
to članstvo nosi”, kazala je Radetić, 
glasnogovornica OHR-a.
Međutim, ukoliko lideri političkih 
stranaka i dalje ne budu mogli 
postići dogovor, građani Bosne i 
Hercegovine će osjetiti negativne 
efekte ekonomije u stagnaciji i 
pogoršavanju političke klime.
-U tom slučaju će biti još teže 
postići napredak i bit će izgubljeno 
dodatno vrijeme, upozorila je glas-
nogovornica OHR-a.
Članovi ekspertnog tima Tužilaštva 
Tuzlanskog kantona i Instituta 
za traženje nestalih osoba BiH 
pronašli su više skeletnih ostataka 
i odjevnih predmeta u masovnoj 
grobnici “Zalazje” kod Srebrenice. 
Član Instituta za traženje nestalih 
osoba BiH Sadik Selimović potvr-
dio je da je riječ o Srebreničanima 
koji su zarobljeni u okolini Bratun-
ca, ubijeni u Kravici, te prvobitno 
sahranjeni u Glogovoj, a potom 
izmještana u grobnice u Zelenom 
Jadru i na druge lokacije.
Ovo je do sada šesta masovna grob-
nica otkrivena na području općine 
Srebrenica.
Prema informacijama iz Ministar-
stva unutrašnjih poslova Tuzlan-
skog kantona, 19. novembra ove 
godine, u zgradi općine Živinice, 
Edhem Šaran ispalio je više me-
taka u načelnika Općine Hasana 
Muratovića. 
Muratović je zadobio rane na ek-
stremitetima i hitno je prebačen u 
UKC Tuzla gdje je i zbrinut.
Šaran je odmah uhapšen, a 
Muratović hitno prevezen u 
Univerzitetsko-klinički centar u 
Tuzli. Van životne je opasnosti, iako 
je zadobio teže povrede.
OHR upozorava
Ne dogovore 











U Tuzli je od 11. do 14. novem-
bra 2009. godine održan Kongres 
oft almologa BiH u organizaciji 
Udruženja oft almologa FBiH i 
Udruženja oft almologa RS. 
dijaspora
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susreti
Edin Ramulić nekadašnji urednik lista 
Prijedorsko Ogledalo, osnivač i je-
dan od glavnih aktera Informativnog 
poslovnog centra Patrija i Slobodnog 
radija Prijedor. Borac za ljudska prava 
i danas kako za sebe kaže - aktivista 
Udruženja Prijedorčanki Izvor, kao 
i mnogi Prijedorčani i dalje traga za 
svojim ubijenim bratom, rođacima i 
komšijama. Ovaj skromni Krajišnik i 
Udruženje čiji je član primjer je nama 
svima kakvi bi trebali biti svi Bosanci 
i Hercegovci.  Edin Ramulić je i bivši 
borac Armije Republike Bosne i Herce-
govine.        
Udruženje Prijedorčanki Izvor djeluje 
od 1996. godine na području opštine 
Sanski Most, a 2005. godine preselili 
su se u Prijedor. Ono što je primarna 
djelatnost ovog Udruženja je prikupl-
janje podataka o nestalim osobama. 
Pruža podršku svjedocima i pravosuđu 
u procesuiranju ratnih zločina i tu 
su otišli najdalje u nevladinom sek-
toru. Ostvarili su  dobru saradnju 
sa državnim tužilaštvom u Sarajevu, 
Okružnim tužilaštvom u Banja Luci 
i Kantonalnim tužilaštvom u Bihaću. 
Svoje aktivnosti su uglavnom bazirali 
na područje sliva rijeke Sane, ali i na 
šire područje Bosanske Krajine gdje su 
počinjeni brojni ratni zločini. 
Bošnjačka Dijaspora: Imajući u vidu 
da se značajan broj stanovnika nes-
rpske nacionalnosti opštine Prijedor 
prije svega muslimanske i katoličke 
vjeroispovijesti vode kao nestali (ubi-
jeni), da li raspolažete zvaničnim 
ciframa koliki je taj broj i broj ek-
shumiranih do danas? 
Edin Ramulić: Od 1996. godine kako 
smo se oformili radimo na eviden-
ciji ubijenih i nestalih Prijedorčana. 
Nažalost naši kapaciteti su takvi da 
možemo pokriti samo jednu opštinu, a 
u toj opštini u ovom dijelu Bosne i Her-
cegovine  je najviše stradalo nevinih 
građana.
Ukupan broj do sada evidentiranih je 
3.178 ubijenih i nestalih u opštini Pri-
jedor. Ono što je najviše bitno mi smo 
nastojali evidentirati sve i jednu civilnu 
žrtvu uključujući i srpske žrtve. 
Poznato je da je u Prijedoru postojala 
samo jedna srpska civilna žrtva, a to 
je Jovan Radočaj koji je ubijen u Kera-
termu. Predrag Banović je priznao ovo 
ubistvo zajedno sa još četiri druga. 
Uglavnom u Prijedoru su najviše strada-
li Bošnjaci zatim Hrvati te značajan 
broj Albanaca i Roma koji su živjeli do 
rata u gradu. Od ukupne cifre od 3.178 
identifi kovano je 1.905 ekshumiranih 
tijela. Za 1. 273 lica se još uvijek traga, a 
od ovog broja više od 200 neidentifi ko-
vani tijela se nalazi u hali na Šejkovači 
kod Sanskog Mosta. Dakle za ovih 200 
se pretpostavlja da su  Prijedorčani, ali 
još uvijek nisu identifi kovani pa ih ne 
možemo smatrati da  su zvanično pro
nađeni.                        
Postoje neke druge evidencije 
kao što je ona koju ima Institut za 
istraživanje zločina protiv čovječnosti 
i međunarodnog prava koji vodi  dr. 
Smail Čekić, gdje su kao izvor ug-
lavnom imali ratnu propagandnu  i 
onovremene izjave stradalih i nestalih 
Prijedorčana, pa pominju cifru od čak 
20.000 ubijenih Prijedorčana. Taj po-
datak je iznio tim koji je zastupao našu 
državu pred Međunarodnim sudom 
pravde u tužbi protiv Srbije. Advokats-
ka odbrana Srbije je predočila cifru od 
1.000 ubijenih Prijedorčana, nažalost 
oni su bili bliži istini i bojimo se kada 
se sutra neki istorijski analitičari budu 
služili zvaničnim podacima o broju 
ubijenih Prijedorčana iskoriste broj od 
1.000 ubijenih, a to ne bi smjelo da se 
dogodi. 
Istraživačko dokumentarni centar u 
Sarajevu koji posjeduje popis žrtava 
za Prijedor navodi da je više od 4.000 
stradalih Prijedorčana, bošnjačkih i 
hrvatskih civila. Greška je pravljena 
najčešće prilikom unošenja podataka 
pa su se pojavila nepostojeća imena i 
prezimena ili još češće dupla. Od jed-
nog Mehmeda kojeg su zvali Meho do-
biju se dva nestala. Za neka imena su 
stavili da su to Prijedorčani, a nikada 
nisu živjeli niti su nestali u Prijedoru. 
Takođe ima jedan značajan broj živih 
koje oni vode da su ubijeni ili nestali, 
jer ih je neko u ratu tražio dok su bili 
u logorima.
Mi smo u stanju da to provjerimo. Ima-
mo kontakt sa porodicama ubijenih od 
kojih smo dobili fotografi je, takođe iz 
policije iz njihove kartoteke smo dobili 
fotografi je, a i podatke. Zatim možemo 
za svakog ubijenog dobiti rodni list u 
matičnom uredu, smrtne listove. Koris-
timo se i Popisom stanovništva iz 1991. 
godine. Postoji još jedan određeni 
broj ljudi iz grada koje možda nismo 
evidentirali jer su porodice u toku rata 
preuzele njihova tijela i pokopali ih, a 
poslije to nisu nikome prijavili. To su 
oni koji su vođeni na radne obaveze i 
tragično su  završili. U svakom slučaju 
smatram da ne postoji niti jedna žrtva 
iz seoskih sredina, a da je mi nismo evi-
dentirali putem naših aktivista. Te smo 
evidencije prošli vise puta i postigli smo 
jedan značajan uspjeh. Mada je teško sa 
ljudima, postoji uvijek mogućnost da 
se propusti neka osoba. 
 
Bošnjačka Dijaspora: Kad već spomin-
jete evidencije i popise, Vi i gospodin 
Zebir Filović ste radili na knjigama 
ubijenih i nestalih Prijedorčana, da li 
su iste završene i koliko je u stvari već 
izdanja izašlo?  
 
Edin Ramulić: Dosada su štampana 
dva izdanja, a u pripremi je i treće. 
Trebalo je treće izdanje još prošle go-
dine da se pojavi, no međutim nije. Na-
jvjerovatnije ovo treće izdanje će biti i 
posljednje izdanje knjige nestalih i ubi-
jenih Prijedorčana - Ni krivi, ni dužni. 
Pokušavamo stoga da ovo izdanje bude 
što preciznije i ovaj put smo uveli i 
tekstualni dio. Za razliku od prva dva 
izdanja ovaj put smo htjeli da pružimo 
informaciju i o događajima u kojima su 
ti ljudi ubijeni ili nestali. A naravno i 
da damo podatke o do sada utvrđenim 
počiniocima tih zločina. Sve se ovo sva-
kodnevno mijenja, dakle ta je materija 
veoma promjenjiva i dinamična. To je 
teško pratiti, a stalo nam je da ta knjiga 
bude jedan memorial, da je dostupna 
svima a pogotovo onima izvan granica 
Bosne i Hercegovine. Pokazivanjem te 
knjige Prijedorčani mogu bilo kome da 
kažu: Ovo se desilo u Prijedoru. 
Nema potrebe za pretjeranom žurbom 
jer ta knjiga kad god bude bila 
štampana, ona će biti dobro došla. 
Nažalost ovo je već historija što nam 
se dogodilo 1992. godine. Mi možemo 
imati osobno mišljenje onoga što nam 
se desilo međutim broj žrtava neće biti 
ni povećan, a ni smanjen. Ja bih bio 
presretan da ih je manje stradalo. 
 
Bošnjačka Dijaspora: Često sam isti-
cao kroz svoja pisanja činjenicu koliki 
je broj osuđenih Srba,  recite mi kada 
govorimo o veličini i razmjerama 
zločina, da li se Prijedor, ako mogu 
tako da se izrazim, može pohvaliti sa 
brojem osuđenih zločinaca  u odnosu 
na druge opštine? 
 
Edin Ramulić: Razmjere zločina su 
takve da je 3.178 ubijenih dosada 
najveći broj ubijenih po opštinama. 
Veoma dobro znamo da su u opštini 
Srebrenica žrtve iz deset ili više opština 
s područja Podrinja. Dakle svih tih ljudi 
koji su se u bijegu sklonili u Srebrenicu 
da bi 1995. godine bili odvojeni i pobi-
jeni. Znači po opštinama Prijedor ima 
najviše stradalih. 
Takođe držimo neslavni rekord po broju 
optuženih i osuđenih za ratne zločine. 
Ono što nas Prijedorčane posebno 
pogađa je da držimo rekord na nivou 
Evrope, možda u Ruandi postoje takvi 
gradovi, ali u Evropi je Prijedor grad sa 
najviše živih ratnih zločinaca na slobo-
di. Za razliku od mjesta u Podrinju gdje 
Intervju: Edin Ramulić, novina i publicista iz Krajine     Razgovarao: Refi k Alukić
O Genocidu u Prijedoru
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susreti
su dolazile jedinice iz Srbije, Crne Gore, 
ili drugih podrinjskih opština, ovdje 
u Prijedoru 99% zločinaca su lokalni 
Srbi. Svi oni su uglavnom na slobodi 
i svi žive mirno u Prijedoru. Tek ne-
davno smo imali učestalija hapšenja za 
Korićanske stijene što nam daje nadu 
da će zločinci ipak biti privedeni pred 
lice pravde.
Mi smo do sada organizovali okrugle 
stolove na temu ratnih zločina najčešće 
u prijedorskom Domu penzionera. Baš 
u tom Domu gdje je direktor bošnjačke 
nacionalnosti, tu  je radio jedan od 
zločinaca  osuđen za Korićanske sti-
jene kao kućni majstor. 
Još gori primjer, druga dvojica su do 
hapšenja bili pripadnici stanice javne 
bezbjednosti u Prijedoru. Ranije je 
hapšen i jedan policajac u Ljubiji. To 
je ono najstrašnije u Prijedoru što go-
vori o razmjerama zločina koji nije 
sankcionisan. Broj procesuiranih 
u čemu mi prednjačimo u odnosu 
na druge opštine, ne pomaže jer mi 
imamo na hiljade onih koji su ubijali 
ili bili saučesnici. Dok jedan ubija, a 
ovih ostalih 20 stoji i drži puške znaci 
saučesništvo jer ovaj jedan ne bi mogao 
doći i ubiti bez pomoći ovih ostalih. 
Primjer za to je i presuda rat-
nom zločincu Gordanu Đuriću za 
Korićanske stijene, on navodno nije 
pucao, ali je osuđen za saučesništvo 
jer je držao stražu dok su drugi ubi-
jali. Zbog toga tvrdim da je zločinaca 
u Prijedoru na slobodi mnogo više, i 
njihov broj je približan broju žrtava u 
Prijedoru. 
 
Bošnjačka Dijaspora: Da li imate po-
datke o onim zločincima koji se kriju, 
a znate da su isti počinili zločin ili se 
pretpostavlja?
 
Edin Ramulić: Imamo još osumnjičenih 
i za Korićanske stijene koji nisu prive-
deni. Najčešće iz razloga što se ne zna 
njihova adresa stanovanja. Oni kojima 
se ušlo u trag su privedeni i mi smo 
kao nevladina organizacija mnogo do-
prinijeli da oni budu privedeni pred 
lice pravde.
 
Bošnjačka Dijaspora: Koliko je do 
sada uhapšenih za Korićanske Sti-
jene? 
 
Edin Ramulić: Do sada je po nalogu 
državnog tužilaštva uhapšeno uku-
pno 13 osoba. Ovom prvobitnom 
optužnicom bilo ih je obuhvaćeno 
osam, od kojih su dvojica priznali 
zločin. Zatim je uhapšeno još pet os-
oba, ustvari, jedan od njih je bio ranije 
već osuđen za ratne zločine. Knežević 
koji je bio na izdržavanju kazne u 
Tunjićama. Ostali koji su privedeni 
naknadno su Petar Civčić, sadašnji ak-
tivni policajac koji je u to vrijeme bio 
komandir odjeljenja u Interventnom 
vodu, Branko Topola, Marinko Ljepoja 
i drugi aktivni policajac Saša Zečević. U 
prvom kontigentu su privedeni: Zoran 
Babić, Damir Ivanković, koji je priznao 
krivicu, Dušan Janković, koji je veoma 
bitan jer je bio komandir policije u to 
vrijeme. Zatim Gordan Đurić, kojeg 
sam pomenuo, te  Milorad Radaković, 
Milorad Škrbić, Ljubiša Cetić i Željko 
Stojnić. 
Mi smo pratili najveći dio dosadašnjeg 
postupka, a imamo i kolege iz 
istraživačke mreže BIRN koji nas 
obavještavaju šta se dešava u sud-
nici kada mi ne stignemo pratiti 
zbog drugih obaveza. Četvorica od 
gore spomenutih su iz raznih razloga 
pušteni na slobodu i mi skoro svakog 
dana susretnemo nekog od njih. 
 
Bošnjačka Dijaspora: Ja bih samo 
odao veliko priznanje Vama i svima 
onima koji izlaze na ulice, učestvuju 
u protestima sa ciljem da istraju  u 
svojoj borbi za pravdu. Zamolio bih 
vas za kraj ovog našeg razgovora, 
pošto Prijedorčani ne miruju ni u St. 
Louisu da prokomentarišete Izložbu 
o genocidu koja se dogodila 2007. 
godine i koja je doživjela ogroman 
uspjeh? 
 
Edin Ramulic: Mi pozdravljamo svaku 
aktivnost koja se događa van granica 
BiH, a pogotovo u USA koja je nama 
značajna naročito u političkom smislu. 
Pozdravljamo tu izložbu i smatramo da 
je postigla mnogo. Ono što je možda 
naša mala zamjerka ili preporuka 
za ubuduće, da  prilikom realizacije 
ovakvih projekata ostvare saradnju sa 
bazom kako mi volimo za sebe reći. Da 
jednostavno sarađujemo na takvim ili 
sličnim projektima.
Mi se nadamo kad izdamo ovu treću 
po redu knjigu nestalih i ubijenih 
Prijedorčana, a posjedujemo određene 
vrste materijala za multimedijalni per-
formans, da ćemo biti pozvani u zem-
lje gdje naši građani borave i da tamo 
promovišemo i knjigu i sve ono što 
radimo. Pozvao bih ta Udruženja da se 
slobodno obrate nama, da sarađujemo 
na takvim projektima. Mislim da mi 
sa naše strane možemo pomoći kroz 
određenu dokumentaciju i naravno 
s onim što smo do sad u našem radu 
postigli. Jednostavno da to samo bude 
bolje, a uvijek se može bolje. 
Vijeće sigurnosti UN-a u srijedu je 
na godinu dana produžilo mandat 
mirovnoj misiji Evropske unije u 
Bosni i Hercegovini. 
Jednoglasno prihvaćena rezolucija 
1895, kojom se produžuje mandat 
EU-ovih stabilizacijskih snaga (EU-
FOR) do 18. novembra 2010., usli-
jedila je dan nakon što je stručnjak 
za ljudska prava UN-a upozorio da 
politički sporovi blokiraju povratak 
više od 117.000 ljudi izbjeglih tokom 
rata, navodi UN u saopštenju. Vijeće 
sigurnosti UN-a istaklo je da “sveo-
buhvatan i koordinisani povratak 
izbjeglica i prognanika širom regije 
ostaje ključan za trajni mir”. 
Od 2004., EUFOR je zadužen osigu-
rati da sve strane u BiH poštuju Day-
tonski mirovni sporazum iz 1995. 
“Primarna odgovornost za dalju 
uspješnu primjenu mirovnog spora-
zuma leži na vlastima BiH”, navelo je 
Vijeće u saopštenju. 
Od spremnosti svih strana u BiH da 
poštuju Daytonski sporazum, poseb-
no da u cijelosti sarađuju sa Haškim 
sudom (ICTY), ovisit će nastavak 
spremnosti međunarodne zajed-
nice i velikih donatora da pomognu 
politički, vojno i ekonomski u napo-
rima za obnovu BiH, istaknuto je u 
saopštenju. 
Vijeće je pozdravilo odluku da se u 
BiH zadrži stožer NATO-a koji je 
vodio misiju SFOR-a, prije predaje 
nadležnosti EUFOR-u 2004. Vijeće 
sigurnosti UN takođe je izrazilo je 
punu podršku Visokom predstavni-
ku međunarodne zajednice u BiH u 
kontroli primjene mirovnog spora-
zuma.
-Svima je jasno da postojeće ustavno 
rješenje ne omogućava ni samoodrživi 
razvoj BiH, niti proklamiranu ravno-
pravnost tri konstitutivna naroda. 
Zato vjerujem da se rješenje treba 
tražiti polazeći od uvjeta koje je 
1992. međunarodna zajednica post-
avila za priznaje BiH. To je spora-
zum o načelima ustavnog uređenja 
BiH, sporazum koji su potpisale sve 
tri strane u ožujku 1992., kao uvjet za 
međunarodno priznanje BiH.U tom 
sporazumu, poznatom kao Cutil-
leirov plan stoji: “BiH će biti država 
sačinjena od tri sastavne jedinice, te-
meljene na nacionalnim načelima …”. 
Daytonski sporazum nije poštivao tu 
odredbu jer je htio zadovoljiti oprečne 
interese srpskog i bošnjačkog nar-
oda. Pri tome su Hrvati prošli loše, 
jer im postojećim rješenjima nije 
osigurana stvarna ravnopravnost i 
konstitutivnost. Hrvatska kao pot-
pisnica međunarodnih sporazuma, 
Washingtonskih i Daytonskih, te po 
svojim ustavnim obvezama, ima ob-
veza i prema BiH i prema Hrvatima 
u BiH. Čak i neovisno o tome RH i 
BiH imaju uzajamne nacionalne in-
terese jedna prema drugoj jer o tome 
ovise i naši i njihovi razvojni planovi. 
Zato Hrvatska mora voditi računa, i 
davati potporu Hrvatima u BiH kako 
bi i u praksi postali ravnopravni os-
talim narodima, smatra Miroslav 
Tuđman.
-Hrvatskoj je u interesu da Hrvati u 
Bosni i Hercegovini osiguraju svoju 
konstitutivnost i ravnopravnost, 
kako bi tamo bili sigurni i zadovoljni. 
Zato je Hrvatskoj u interesu da BiH 
čim prije osigura samoodrživ razvoj, 
te da i BiH pristupi euroatlantskim 
integracijama.Zato želim biti pred-
sjednik koji će se zalagati da se Bosna 
i Hercegovina uredi po švicarskom 
uzoru, s tri federalne jedinice, kaže 
dr. Tuđman.
Produžen mandat: 
EUFOR u  Bosni i Hercegovini 
ostaje još godinu dana 
Kandidat za predsjednika Hrvatske dr. Miroslav Tuđman:
BiH moguća samo s 
tri federalne jedinice
„Bosna i Hercegovina je moguća jedino pod uvjetom pune 
ravnopravnosti triju naroda. Republika Hrvatska mora davati 
potporu hrvatskome narodu u Bosni i Hercegovini za slobodan 
narodni život u vlastitom entitetu.“ 
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Uplatama na račune Unicredit banke i pozivima na humani-
tarne linije sva tri telekom operatera u našoj zemlji, do sada 
je za pomoć Meliki Spahić iz Tuzle, prikupljeno 133.720 eura. 
Podsjećamo da Melika boluje od akutne leukemije i nedavno 
je sa Klinike u Njemačkoj gdje je trenutno jedino moguće 
uraditi transplantaciju koštane srži dobila predračun na 
oko 450.000 eura. Do sada je 15.000 €  uplatila za traženje 
potencijalnog donora, kao i 15.000 € za pretrage urađene u 
Njemačkoj. 
Meliku Spahić svi poznajemo. Ako se nismo uspjeli susresti 
ili razgovarati s njom, znamo da je ona mlada žena iz Tuzle 
koja treba našu pomoć. Znamo je i kao Arslanovu majku, 
kojoj su ljekari u osmom mjesecu trudnoće otkrili teško obo-
ljenje - akutnu nelimfatičnu hemoblastozu, a što je latinski 
naziv za akutni oblik leukemije. Spas za Meliku i njenu po-
rodicu, njezinog sina kojem je sad pet mjeseci i koji treba 
svoju majku, jest trasnplantacija koštane srži za sada samo u 
Njemačkoj. To iziskuje oko 450.000 eura. 
Nakon njenog formiranja, u grupu za pomoć Meliki Spahić 
putem facebook-mreže uključilo se 15 hiljada i 500 članova. 
Melika je nedavno ostavila svoj komentar - Sutra odlazim na 
VII hemoterpiju i nadam se da će brzo proći, srce mi se kida 
što moram ostaviti svog Arslana i svoju porodicu...molim sve 
članove da i dalje šire informaciju o meni i pomognu u prik-
upljanju sredstava kako bi idući put otišla na transplantaciju 
koštane srži i uz Božiju i vašu pomoć se vratila zdrava kući! 
Hvala vam svima od srca na podršci!     
Mi smo je poslušali, i prenosimo vam da je do sada na njen 
račun uplaćeno 261.534 KM ili 133.720 eura. Značajnija 
podrška u skupljanju druge polovice potrebnog iznosa novca 
očekuje se od bh. Dijaspore koja do sada upla-
tila 7%. Podsjećamo, da to mogu učiniti putem 
Unicredit Banke dd Mostar na broj računa: 
45214325101 SWIFT: UNCRBA22. Uko-
liko ste u Bosni i Hercegovini, pomoć 
možete uplatiti također putem ove 
banke na direktni broj žiroračuna: 
3384402116971502
Broj računa: 45214325002 ili na devizni 
račun: 45214325101.
Meliki možete pomoći i pozivom 
na humanitarni broj 090 
292 029 BH TELECOM-
a, kojim donirate 
3 KM, pozivom na broj 
092 890 861 HT ERO-
NET-a, kojim don-
irate 2 KM, te slanjem 
sms poruke na broj 
063 888 40 ERONET-a, 
kojom donirate 
2 KM. 
Akcija za pomoć Meliki Spahić
Za transplantaciju koštane srži 
u Njemačkoj potrebno 450.00 €
Akciju za pomoć 
Meliki Spahić 
pokrenula je BMG Bo-
sanska medijska grupa i 
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Lee Mechanical Contractors ima otvorene pozicije za iskusne Pipe & 
Structural Welders (Stick/TIG/MIG) – varioce, koji moraju imati 2 ili 
više godina iskustva u: Carbon, Stainless, Black Iron and Aluminum 
Welding, Pipefitters. 
Industrial Commercial Maintenance Crew (Setting 
Equipment/Conveyors), Iroworkers and Millwrights (Set and Preci-
sion).  Aplikanti moraju proći test za varioce.  Lee Mechanical nudi 
beneficije: godišnji odmor, medical/dental/life insurance/osiguranje. 
and 401(k) penzioni plan.  Kvalifikovani applikanti mogu odmah zvati 
573-431-1412 ili 573-431-6628 ili aplicirati u  NOVOJ lokaciji u Park 
Hills Industrial Park, 116 Industrial Dr. ili faksirati rezime na broj: 
573-431-4560 ili e-mail awillard@leemechanical.com     EOE
TRAŽE SE
V A R I O C I
Pred okružnim sudom u američkom 
gradu London, 15. decembra bit će 
održana završna rasprava na suđenju 
organiziranoj grupi kriminalaca koja je 
u SAD došla sa prostora ex-Jugoslavije i 
ovdje razvila jaku narko-dilersku mrežu. 
Skoro punu godinu trajalo je praćenje na-
bavke i distribucije narkotičkih sredstava 
u država Kentucky, da bi tokom prošloga 
ljeta pripadnici američke Agencije za su-
zbijanje narkotika DEA (Drug Enforce-
ment Administration), uhapsili u Creek 
Roadu, desetak kilometara od Londona, 
hrvatske državljane Ernestinu Hajrić i 
njenog nevjenčanog supruga Kemala 
Dugalića, pod osnovanom sumnjom 
da su sa još devet osoba u oblasti Laurel 
County, organizirali distribuciju i prodaju 
narkotičkih sredstava. Nevjenčani bračni 
par doputovao je u Ameriku, bježeći iz 
Domovinskog rata u Hrvatskoj, na os-
novu toga dobivši ulaznu vizu. Larry Gil-
liam, advokat koji pred okružnim sudom 
brani optužene kazao je kako je Ernestina 
Hajrić bila teško ranjena tokom rata, a 
da se Kemal Dugalić, dolaskom u USA 
spasio obaveznog sudjelovanja u ratu. 
Vođen tom činjenicom advokat Gilliam 
pokušao je pokazati kako da naturaliz-
iranim Hrvatima, koji su pobjegli od rata 
nije bilo potrebno da se bave opasnim i 
sumnjivim poslovima, a kako nema sni-
maka niti drugih dokaza da su organizira-
li narko-mrežu, to se mora ustvrditi kako 
i nisu krivi.  Međutim, tokom svjedočenja 
agenta DEA Jerela Hughesa, Hajrić i 
Dugalić su prilikom hapšenja posje-
dovali 11.000 dolara, zarađenih prodajom 
droge. Dugalić je navodno u vrijeme dok 
je praćen kupio dvadeset unci kokaina, 
kojega je prodavao po 1.200 dolara po 
unci (349 grama) što je bio trag agentima 
DEA da par Hajrić-Dugalić, porijeklom 
iz Bosne i Hercegovine, optuži za vođe 
narko-klana. Interesantno je da su u ovoj 
mreži bili uključeni Bošnjaci, Hrvati i 
Srbi sa prostora ex-Jugoslavije i da je sve 
besprijekorno funkcioniralo. Čak su u 
mrežu inkorporirani i Amerikanci, kako 
bi se preko njih proširila mreža kupaca 
droge. Ove tvrdnje agenata DEA, već 
su u startu oborile argumente odbrane, 
posebice što su kroz svjedočenje prijatelja 
i komšija Kemala Dugalića, otkrivene 
nove pojedinosti. Margaret Gaines, prva 
komšinica i najbolja prijateljica Dugalića, 
posvjedočila je kako je na njegov zahtjev 
u julu ove godine čuvala Wall Mart torbu 
punu novca, koju bi njen prijatelj ostavio 
na čuvanje kada bi polazio sa suprugom 
i dvoje djece na odmor u Hrvatsku. Re-
kao joj je da čuva taj novac, u slučaju da 
se njemu nešto desi, kako bi njegova djeca 
imala od čega da žive.
–Vjerovala sam da Kemal vozi kamion 
i tako zarađuje i kada ne bi došao neko-
liko dana mislila sam da je na putovanju, 
kazala je pred sudom Margaret Gaines. 
Dugalić je u nekoliko navrata donosio 
novac upravo njoj, kao i zlato, kako bi ih 
ona deponovala u bankovni trezor Cum-
berland Valley National Bank na čuvanje. 
Prijateljske relacije sa komšinicom Gaines 
razvijene su tako što je Ernestina Hajrić 
već godinama dadilja njenoj djeci, tako 
da se razvilo veliko povjerenje. Čuvanje 
novca u svojoj kući Dugaliću je moglo 
donijeti velike probleme, jer ukoliko bi ga 
prilikom kontrole pronašli, to bi moglo 
značiti jake kontrole, pa čak i protjerivan-
je iz USA.
Na novom pojavljivanju pred sudom 
Dugalićev drugi advokat Gary Crabtree 
kazao je kako je njegov branjenik pokušao 
mnogo ranije, prije hapšenja, dati in-
formaciju agentima DEA o tome ko su 
članovi narko-mreže, ali je imao problem 
u komuniciranju, tako da se ispostavilo 
da je Dugalić kriminalac, za šta prema 
tvrdnji advokata ne postoje čvrsti dokazi. 
Bez obzira na ovakve stavove, američki 
državni odvjetnik Stephen Smith zatražio 
je da se Dugalić i nejgova nevjenčana su-
pruga zadrže u pritvoru, jer mogu utjecati 
na svjedoke i kompletnu istragu u okviru 
koje se pod oznakom tajnosti čuvaju naj-
manje dva imena „krupnih“ riba. 
Na drugom pojavljivanju pred Okružnim 
sudom u Londonu, iznijeti su novi detalji 
koji su u igru uveli čitav niz novih imena, 
među kojima su i Omer Dugalić, rođeni 
brat Kemala Dugalića, zatim Donta Ham-
ilton, Arnol Rubehin Caseres, Halil Bat-
lak, Mladen Bjelogravić i Shane Page. 
Ovom grupom je navodno rukovodio 
Emir Dadanović od jula 2007. godine, 
a droga je distribuirana na području 
oblasti Laurel County. Zbog toga je 23. 
septembra protiv Dadanovića i njegove 
organizirane grupe podnijeta tužba od 
strane državnog tužioca, sa osnovnom 
optužbom da su se udružili radi činjenja 
krivičnog djela distribucije i prodaje pet 
kilograma kokaina. Pored toga ova grupa 
je, proširena za još dva člana, radila in-
tenzivno na distribuciji 1.000 kilograma 
marihuane. Također, grupa je optužena 
i za pranje novca (10.000 dolara) putem 
distribucije roba iz države Kentucky u 
Texas i Meksiko. Sudac Robert Weir na 
zaključivanju rasprave kazao je kako će 
odluku o određivanju kazne donijeti 15. 
decembra, a do tada će svi optuženi vri-
jeme provesti u pritvoru. Kako je kazano 
tokom suđenja, zaprijećena kazna za ova 
djela je doživotna kazna zatvora i osam 
miliona dolara novčane kazne. 
Ex-jugoslovenska mafi jaška grupa pred Okružnim sudom u američkom Londonu iščekuje presudu i moguću kaznu
Doživotna robija i 
osam milona dolara
Piše Mehmed Pargan Iako je u sudskom procesu 
kazano da su ključni igrači 
u narko-klanu porijeklom iz 
Hrvatske, naše informacije 
govore da su Dadanović, 
Dugalići i Hajrić porijeklom 
iz Bosanske Krajine, a da su 
prije odlaska u Ameriku, kao i 
brojne druge izbjeglice iz BiH, 
prvo boravili u Zagrebu neko-
liko mjeseci 1992, odnosno 
1993. godine. 
Povezivanje sa kriminalcima 
koji su iz Hrvatske i Srbije 
došli u Ameriku predstavljeno 
im je kao šansa da uspiju, ali 
su nakon samo godinu dana 
„poslovanja“ locirani, potom 
praćeni i uhapšeni. Vjeruje se 
da u Americi djeluje stotinjak 
kriminalnih grupa sa prostora 
ex-Jugoslavije.
Staff  Attorney
Legal Services of Eastern Missouri, Inc. seeks a Hous-
ing Unit attorney to work in all substantive aspects of 
Housing Law serving our low-income and homeless 
populations.  Missouri Bar license or eligibility re-
quired. Job description and application instructions 
available on LSEM’s website: www.lsem.org. E.O.E. 
Apply by 12/18/09.
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Dan uoči biciklističke ture za Neum 
pripremao sam opremu za skijanje: 
sredina je novembra, Bjelašnica je već 
zasniježila kao u sred zime, sezonske 
ski karte su već kupljene, možda ćemo 
već idući vikend - na snijeg.
Dobro je, stoga, blagovremeno 
provjeriti kojem djetetu mogu koje 
pancerice, upariti rukavice, provjeriti 
jesu li jakne prekratke... Bicikl je već 
podmazan i spremljen u garaži da 
odspava kratki zimski san. Ali, vre-
menska prognoza “...najviša dnevna 
10, na jugu do 14 stepeni...” nije os-
tavljala dilemu: nabrzinu organizo-
vati još jednu turu, posljednju za ovu 
sezonu. Dobro, “posljednju” ćemo 
opet shvatiti uvjetno, jer to govorimo 
već četiri vikenda. 
S obzirom da su već i vrhovi 
hercegovačkih planina pod snije-
gom, rađa se ideja da se spustimo do 
samog mora, u Neum. Kratka najava 
na biciklističkom forumu i grupica se 
začas formira. Prijavljuju se “Sejo i 
sinovi”, vesela ekipa od kojih je Sejo, u 
stvari, nevidljiv, osnivač porodičnog 
biznisa, a bicikl voze samo sinovi, 
pravi momci uvijek spremni na 
pomoć, šalu, smijeh... Oni će vam 
začas rastaviti i sastaviti automobil 
kojeg nećete prepoznati, ako treba od 
kombi vozila napraviti hitnu pomoć. 
U najavi pišu: “Mi idemo, imamo 
još jedno mjesto za bicikl i vozača.”. 
Krajnje nesebično, ali poznato je da 
biciklisti uvijek rado u društvo prim-
aju nove članove, s njima dijele vesele 
trenutke ali i zadnju kap vode. Prijav-
ljuje se Vanja, novopečeni biciklist i 
ekipa je spremna. 
Do Neuma smo planirali doći poma-
lo zaboravljenim, lokalnim putem od 
Hutova blata što vodi preko Svitave. 
Uska, vijugava asfaltna cesta i respek-
tabilnih pedesetak kilometara u jed-
nom smjeru. Valja poraniti. Dogovor 
je da se krene u 6 sati ujutro, ni minut 
kasnije. Ali, kako se naspavati kad 
su misli okrenute nogometnoj utak-
mici s Portugalom igranoj te noći, 
kad sve po glavi promiču šanse koje 
smo imali, nesretno primljeni gol, 
prečka Džeke, stativa Muslimovića... 
pa i sudija, nije vala morao svirati 
nepostojeće igranje rukom Ibiševića 
kad je ovaj imao stopostotnu šansu za 
go... No, pokazali smo da se možemo 
nositi s najvećima, da sve možemo 
kad smo složni, kad odlučimo i kad 
želimo. A odluku da želimo biciklima 
do Neuma potvrdio je moj neumoljivi 
budilnik oglasivši se u pet sati, i riječi 
supruge: “Ti nisi normalan!”. 
Ali, valjda nisu normalni ni ribari, ni 
lovci koje srećemo usput. Ni planinari 
i svi drugi kojima nije žao poraniti da 
gledaju osvit zore iznad planinskih 
vrhunaca, osjetiti jutarnju studen i 
uživati u toplim zrakama sunca u 
podne. 
Začudo, srećem nepoznat automobil 
sa jednim biciklom na krovu, kreće 
se u smjeru Baščaršije. Motam po 
glavi ko to može biti u ova doba i 
zaključujem: sigurno Ozrenko ide po 
Nerminu pa će i oni u Hercegovinu. 
Bože mili, koju li su hercegovačku 
planinsku ljepoticu odabrali ovaj vik-
end da se poigraju s njenim stazama, 
da pređu preko snježnih smetova, 
pa bace pogled “odozgo” i napišu 
izvještaj koji ćemo na portalu MTB.
ba čitati za dan-dva... Naravno, kao 
prava raja, pojavljuju se nakratko 
na našem zbornom mjestu, smijeh, 
pozdravi, dio puta vozimo u koloni, 
pogačice s kajmakom u Čelebićima, 
oni skreću ka Blidinju mi nastavljamo 
do Čapljine. Ukazuje se i sunce. 
Polazna tačka naše biciklističke ture 
je od Hutova blata. Čim smo izašli iz 
auta osjetili smo miris stajaće vode, 
vlagu u zraku, studen koja samo što 
se nije razišla pod suncem koje tek 
probija. Prisjećamo se školskih lekcija 
kako je Hutovo blato park prirode koji 
se prostire na oko 7400 hektara, da tu 
živi 22 vrste riba, 163 vrste ptica te da 
služi kao privremeno odmorište onim 
pticama selicama što svake godine 
mijenjaju stanište putujući s dalekog 
sjevera u toplije krajeve. Prosječna 
ljetna temperatura ovdje iznosi ugod-
nih 24, a zimska 5,6 stepeni celzi-
jusa. Rekli bismo idealno za nas koji 
vozimo bicikle. Ipak, jutarnja studen 
opominje, pa, iako smo spremili i 
majice kratkih rukava, respektujući 
novembar, tu su i tople jakne i druga 
oprema. 
A onda slijedi vožnja. Penjemo se uz-
brdo bacajući pogled na vodeno pros-
transtvo koje tek tu i tamo narušava 
pokoji ribarski čamac što se vraća iz 
jutarnjeg lova. Zvuk tišine prekida pu-
canj: to lovci gađaju patke. Saobraćaj 
nije gust, tek pokoji automobil što 
vožnju, i pored značajnog uspona 
čini laganom. Potom napuštamo 
pogled na vodu i zalazimo u tipični 
hercegovački krajolik. Svuda oko nas 
su kamenita brda s oskudnim ras-
tinjem, a i ono što raste vidi se da je 
nedavno gorjelo u požaru. Dolazimo 
do mjesta Hutovo koje djeluje prazno, 
napušteno. Velika zgrada je, valjda, 
nekad bila osnovna škola ali danas tu 
nema đaka. Srećemo tek pokoju star-
icu u crnini kako pazi na ovce što pasu 
ono malo trave koja izbija iz kamena. 
Jedino su groblja uredno održavana. 
Kao da se preostali stanovnici ovog 
kraja već spremaju na odlazak, trudeći 
se da svoje buduće prebivalište učine 
ugodnijim. 
Iznad Hutova nailazimo na ostatke 
neke drevne ruševine, prekrasne 
građevine iz 19. vijeka. Tvrđava 
Hadžibega, stolačkog bega i kapetana 
Hutova, iako proglašena nacionalnim 
spomenikom danas je prepušteno 
na milost i nemilost zubu vremena. 
Zastajemo, obilazimo utvrdu, divimo 
se vještini graditelja čiji stubovi i kule, 
iako građene od kamena i blata, i da-
nas stoje uspravno. Kakvi li su to bili 
majstori? Za šta su služila silna udu-
bljenja i izbočine u zidovima? Male 
puškarnice nagovještavaju da je riječ 
o nekom strateški važnom utvrđenju. 
Zamišljamo doba sablji i kubura s jed-
nim metkom. Nažalost, ovo impre-
sivno zdanje propada, čak nema table 
koja bi kazala ko ga je izgradio i kada. 
U drugim zemljama bismo morali 
platiti desetak eura da ga obiđemo, 
neko bi nam ispričao priču, a kod nas 
tvrđave poput Vrandučke, Herceg-
Stjepana Kosače ili slavnog Bobovca 
propadaju i niko ih ne posjećuje. A 
sve je to naša slavna povijest. 
No, naš cilj nije srednjevjekovna 
tvrđava već Neum. Još koja desetina 
kilometara, još koje selo, uspon ili 
spust terenom koji se stalno uzdiže i 
spušta i onda pogled na more. Začas 
se spuštamo do plaže, fotografi ja za 
uspomenu a onda iznenađenje za os-
tale članove ekipe: Bojan skida patike 
i, onako u čarapama, gazi po plićaku. 
Voda je hladna ali njemu to ne smeta. 
U pitanju je “test opreme”, odnosno 
provjera da li zaista specijalne čarape 
ne propuštaju vodu, da li noge ne 
osjećaju hladnoću. Gledamo s nevjer-
icom, ali zaista je tako. 
Čuda su moguća, pa i to da danas u 
čarapama gazimo po vodi, a noge os-
taju suhe. 
Neumske plaže nisu prostrane kao 
u Makarskoj, on nije star kao Du-
brovnik ali, nekako je lijep u ovo doba 
godine. Sve odiše mirom i svi odreda 
poželjeli smo provesti par dana ovd-
je. Ipak, to je naš najjužniji grad i 
rado bismo se družili s mladićima i 
djevojkama s kojima razgovaramo 
u lokalnom kafi ću. Međutim, ostaje 
nam povratak, dugih gotovo 50 kilo-
metara nazad. Krećemo, odlučni da 
malo zapnemo. 
Više nema slikanja krajolika, razgle-
danja utvrda, sjenke postaju sve duže, 
krajolik je obojen bakarnom bojom, 
a potom sunce potpuno nestaje. Zna-
mo da do mraka preostaje tek pola 
sata, ili manje. 
I onda avantura. Vožnja u mrklom mr-
aku. Dvojica od članova iz naše grupe 
nemaju lampe pa vozimo u grupi 
razbijajući potpuni mrak specijalnim 
lampama koje smo ponijeli. Zaista, 
djeluju poput farova automobila pa 
smo čak poželjeli da nekad napravimo 
pravu noćnu vožnju. Stižemo bezb-
jedno do automobila, brzo pakovan-
je, šala na račun “posljednje vožnje”, a 
već spominjemo idući vikend. 
Čudan je taj osjećaj na kraju, dok 
mišići titraju, a u očima lebde slike 
krajolika viđenog tokom dana. I ona 
konstatacija kako imamo zbilja lijepu 
zemlju i raznovrsnu. 
Reportaža: Od Hutovog blata do Neuma
“Uspon” na 0 metara 
nadmorske visine
Priča o avanturama biciklista - entuzijasta iz naše 
zemlje, okupljenih oko nekomercijalnog projekta MTB.ba 
govori o putovanju u Neum.
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panorama
Svi vlasnici oružja ovih dana moraju 
podnijeti zahtjev za novi oružni list, 
kako im oružje ne bi bilo oduzeto.
Građani Kantona Sarajevo koji imaju 
oružni list koji je izdat prije 14. decem-
bra 2007. godine od strane nadležnog 
organa u BiH dužni su do 14. decembra 
ove godine podnijeti zahtjev za zamjenu 
oružnog lista nadležnoj policijskoj up-
ravi.
- Osobama koje ne podnesu zahtjev, 
oružje će biti oduzeto i imat će rok šest 
mjeseci da pronađu kupca za to oružje. 
Ukoliko ne pronađu kupca oružje će biti 
uništeno, kazao je u izjavi za Sarajevo–
x.com Samir Kekić, načelnik Odjeljenja 
za unutrašnju kontrolu u MUP-u KS.
Kekić je dodao da se ovaj zakon odno-
si i na građane koji su nastanjeni na 
području Kantona Sarajevo, a kojima 
su nadležni organi u BiH izdali oružni 
list i prije 1992. godine.
Inače u prvih devet mjeseci ove godine, 
prema podacima MUP-a KS, izdato je 
666 odobrenja za nabavku vatrenog 
oružja i 1.243 oružna lista.
Iako su u Sarajevu česte pucnjave 
i razbojništva, te je za očekivati da 
građani češće predaju zahtjeve za 
odobrenja za nabavku oružja, prema 
riječima Kekića, prosjek podnošenja 
zahtjeva nije se bitnije promijenio.
Međutim, ni procedura da neko od 
građana Kantona Sarajevo dobije odo-
brenje i oružni list nije jednostavna.
Građanin prvo mora podnijeti zahtjev 
za odobrenje nabavljanja oružja. Uz taj 
zahtjev mora uplatiti i 100 KM takse. 
Policijska uprava potom provodi postu-
pak da bi utvrdila da li osoba ispunjava 
uslove da može dobiti to odobrenje.
Uslovi su sljedeći: da osoba ima 21 
godinu, da ima opravdan razlog za na-
bavljanje oružja, da u posljednje dvije 
godine nije kažnjena za prekršaj pro-
tiv javnog reda i mira, da nije osuđena 
za krivično djelo, da protiv osobe nije 
potvrđena optužnica i da se ne vodi 
krivični postupak, te da se ne vodi 
postupak za prekršaje iz oblasti javnog 
reda i mira i za prekršaje koje propisuje 
ovaj zakon. Izuzetak su krivična djela 
protiv bezbjednosti saobraćaja.
- Kada osoba ispunjave sve te us-
love onda se utvrđuje da li postoji 
mogućnost da bi građanin to oružje 
mogao zloupotrijebiti odnosno da li 
osoba češće i prekomjerno konzumira 
alkohol ili narkotička sredstva, da li 
su poremećeni odnosi u porodici ili 
na radnom mjestu. Tačnije, policijski 
timovi se i u komšiluku, kao i u fi rmi 
u kojoj je osoba, koja želi imati pištolj, 
zaposlena raspituju o njegovom ili 
njenom karakteru i osobinama…, ka-
zao je Kekić.
Nakon što se utvrdi sve gore nabrojano, 
prema riječima načelnika Odjeljenja 
za unutrašnju kontrolu MUP-a KS, 
utvrđuje se i da li su ispunjeni posebni 
uslovi, a to su: da je osoba zdravstveno 
sposobna za držanje i nošenje oružja, 
a to se utvrđuje zdravstvenim pregle-
dom, a dokazuje ljekarskim uvjeren-
jem. Drugi posebni uslov je da osoba 
zna rukovati oružjem i da poznaje pro-
pise koji se odnose na nošenje i ruko-
vanje oružjem.
- Kada su u pitanju pištolji i revolveri, 
potvrdu da osoba zna rukovati oružjem 
i da poznaje propise iz te oblasti izda-
je se u MUP -u KS, odnosno, završi 
se obuka i polaže se ispit. Ako položi 
ispit osoba ispunjava i taj uslov, kazao 
je Kekić, dodavši da kada je u pitanju 
lovačko i sportsko oružje potvrdu izda-
ju sportske streljačke organizacije.
Blizu 1000 KM za pištolj u ruci 
Nakon što su ispunjeni svi uslovi os-
oba podnosi zahtjev za odobrenje na-
bavljanja oružja. Međutim, ne dobiju 
svi građani odobrenje, a oni koji nisu 
dobili, prema riječima Kekića, imaju 
pravo žalbe. Građani koji, pak, dobiju 
odobrenje za nabavljanje oružja moraju 
ga nabaviti u roku šest mjeseci. Ukoliko 
ga ne nabave u tom periodu odobrenje 
moraju vratiti nadležnoj policijskoj 
stanici odnosno upravi. 
Građanin koji je dobio odobrenje i 
kupio oružje mora u roku osam dana 
podnijeti zahtjev da se to oružje regis-
truje. Kada se oružje registruje dobije 
se oružni list.
Kada se saberu sve takse, obuke, ljekar-
sko uvjerenje… , građaninu je potrebno 
oko 400 KM da bi dobio odobrenje za 
nabavku oružja i oružni list.
Naravno ovdje nije uračunata nabav-
ka pištolja, a najjeft iniji pištolj, kako 
nezvanično saznajemo, košta oko 500 
KM. Kada je u pitanju nabavka lovačkog 
oružja osoba mora još biti i član lovačke 
organizacije ili društva, a ako je u pi-
tanju nabavka sportskog oružja mora 
biti član sportske organizacije.
- Rijetkost je da osobe koje su na le-
galan način dobile odobrenje za na-
bavku oružja to oružje i zloupotrijebe. 
Ti slučajevi se čak ni u procentima ne 
mogu izraziti, kazao je na kraju razgo-
vora Kekić, dodavši da nisu rijetki 
slučajevi i da žene podnose zahtjev za 
odobrenje nabavke oružja.
Inače, prema Krivičnom zakonu FBiH 
osobe koje nelegalno posjeduju pištolj 
predviđena je kazna od šest mjeseci do 
dvije godine zatvora. 
Situacija nije za panike i neće se 
proglašavati epidemija, a glavne zdravst-
vene ustanove spremne su za prijem i 
brigu o velikom broju bolesnika:
- Razloga za paniku još uvijek nema, a broj 
oboljelih u u FBiH u odnosu na region 
još uvijek je nizak. Najbitnije je da osobe 
koje imaju virus H1N1 budu izolirane, 
da se prekine lanac prenosa virusa. An-
tiviralnih lijekova ima dovoljno, a treba 
da stignu i dječje doze. Još 30.000 cjepi-
va očekuje se krajem ove ili početkom 
sljedeće godine. Također, razgovarano je 
i o nabavci još 100.000 doza u februara 
2010. godine ako bude potrebno, kazao 
je ministar Omerović. 
Faris Gavrankapetanović, generalni 
direktor Kliničkog centra Univerziteta u 
Sarajevu, kazao je da ovaj Klinički centar 
ima kapacitete za smještaj i mnogo većeg 
broja oboljelih, te da će osim Klinike za 
infektivne bolesti, ako bude potrebno, 
pacijenti biti smješteni i na još sedam ili 
osam klinika u Kliničkom centru. 
- Prateći dešavanja u svijetu kada je u pi-
tanju nova gripa utvrđeno je da je na dva 
miliona stanovnika trebalo 50 aparata 
za ventilaciju. Napominjem, sarajevski 
Klinički centar ima 42 respiratora na 
raspologanju, 25 za odrasle, 13 za djecu 
i četiri transportibilna respiratora, kazao 
je da Gavrankapetanović.
Međutim, zdravstveno stanje ostalih obo-
ljelih pacijenata, kao i liječnice koja je pri-
je nekoliko dana oboljela, prema riječima 
Gavrankapetanovića, je stabilno. 
- Broj oboljelih od nove gripe je u po-
rastu, a sve informacije govore da će se i 
dalje zadržati trend porasta, pogotovo što 
toplo vrijeme pogoduje virusu. Međutim, 
kada govorimo o smrtnim slučajevima u 
FBiH, kojih je bilo tri, iako je to nezah-
valno kazati kada je riječ o smrti, ali broj 
preminulih u odnosu na broj oboljelih, a 
poredeći sa podacima iz regiona, još uvi-
jek je nizak, kazala je Jelena Ravlija, šef 
Službe za epidemiologiju u Zavodu za 
javno zdravstvo Federacije BiH.
Prema riječima Ravlije od novog virusa 
najčešće oboljevaju osobe od 19 do 60 
godina, a potom slijedi skupina od sedam 
do 19 godina.
Na institutu za mikorbiologiju gdje se 
nalazi nacionalna laboratorija za di-
jagnostiku, prema riječima Mirsada 
Hukić, šefa Katedre za mikrobiologiju 
na Medicinskom fakultetu, do sada je 
pregledano oko 600 uzoraka, a od toga su 
293 bila pozitivna na H1N1. 
- Na institutu za mikrobiologiju radi 
se kontinurano i koliko dugo treba. 
Dosadašnjim analizama utvrdili smo da 
postoje dva virusa, jedan sezonske gripe 
i drugi pandemijske gripe čiji su uzorci 
poslati u London tako da se sada tačno 
zna kakav je virus, kakva je njegova 
struktura, te će se na bazi izolacija raditi 
vakcina za BiH. 
Nije više bitno da se dijagnostikuje sva-
ki oboljeli već srednji i teški slučajevi i 
naš rad sada treba da bude usmjeren na 
praćenje karakteristika virusa odnosno 
da se prate remisije i nastanak rezisten-
cije, kazala je Hukićeva. 
Prema podacima MUP-a KS
U 2009. godini naoružalo 
se 1.243 Sarajlija
Još nema epidemije u BiH
Broj oboljelih od nove gripe u porastu
Na području Federacije BiH potvrđeno 291 slučaj oboljelih od 
gripe H1N1. Do sada su, prema riječima Federalnog ministra 
zdravstva Safeta Omerovića bila i tri smrtna slučaja. 
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panorama
U fenomenalnom ambijentu atrijuma 
prestižnog Flemington Racecourse 
centra skupilo se više od 400 gostiju iz 
cijele Australije. Specijalni gost večeri 
bio je bosanskohercegovački pisac koji 
živi na Novom Zelandu, Arif Ključanin. 
Njegova zbirka pripovijetki „Na jugu 
ljiljani“ prošle sedmice je imala promo-
ciju u Melbourneu pod pokroviteljst-
vom Magazina Bosna. Simptomatično 
je da svake godine na ovu manifestaciju 
dolaze skoro isti gosti što bi organiza-
toru trebao biti dokaz da narod voli 
ovakva okupljanja i da s ovom fi nom 
tradicijom treba nastaviti.
Organizator je ponovo bilo Vijeće 
bosanskohercegovačkih organizacija 
Australije. 
Primjetan je bio i veliki broj mladih na 
čemu takođe treba čestitati Vijeću jer je 
rad s mladima i njihovo učestvovanje/
prisustvo u zajednici dugoročna poli-
tika i fokus predsjednice Senade Soft ić-
Telalović. Ona je to istakla i ovaj put u 
ofi cijelnom dijelu programa, a govorila 
je i općenito o značaju postojanja ove 
organizacije kao krovnog tijela svih 
grupa, klubova i organizacija u Austral-
iji s bosanskohercegovačkim predzna-
kom. Poslije toga su uručena priznanja 
pojedincima i organizacijama za dopri-
nos razvoju bh. dijaspore u Australiji.
Konkursna komisija je imala nezahva-
lan i težak posao odabira najboljih među 
najboljima jer uvijek ima onih koji se ne 
slažu s izborom. Ipak cijeli posao je do-
bro priveden kraju, a sigurno je da niko 
nije doveo u pitanje izbor Građanina 
godine, priznanja koje je ove godine sti-
glo u ruke gospođe Zarife Klepo. Bura 
aplauza i dugi red onih koji su željeli 
čestitati nakon proglašenja, potvrda 
su dobrog izbora u glavnoj kategoriji. 
Zarifa je dugogodišnja aktivistkinja u 
bosanskohercegovačkoj zajednici koja 
nikada nije žalila vlastitog vremena, 
truda pa čak ni novca kada god je to 
trebalo. Nema ni jedne akcije u kojoj 
Zarifa nije aktivni učesnik ili sponzor 
dešavanja bilo kojeg kulturno-sports-
kog skupa ili okupljanja u Melbourne-
u. U tome je nije nikada sprečavala ni 
prezauzetost na poslu pošto se radi o 
uspješnoj poslovnoj ženi. Zarifa je šef 
fi nansijske službe i zamjenik direktora 
u najvećoj “catering” fi rmi u Australiji, 
Peter Rowlands u Melbourne-u.
Priznanje Stariji građanin godine 2009. 
dobio je gospodin Asim Šedić iz Bris-
banea, istaknuti član odbora Islam-
ske zajednice u Brisbaneu, a za mla-
dog građanina godine izabran je Elvis 
Mustafi ć iz Adelaidea. U zabavnom di-
jelu programa, kao i uvijek, glavnu riječ 
su vodili Mrki, Mijat i Pašo iz grupe 
„Romantik“, a ovaj put im se pridružio i 
novi bend Bistra voda koji su zabavljali 
goste do kasno u noć. 
Bh. dijaspora u Australiji
U Melbourneu obilježen 25. novembar
Dan kada su udareni temelji državnosti modernoj Bosni i Her-
cegovini, 25. novembra, proslavljen je u Melbourneu, kao i pre-
thodnih nekoliko godina, svečano i dostojanstveno. Iako desetak 
hiljada kilometara daleko od rodne grude, Bosanci i Hercegovci 
Australije svake godine obilježavaju ovaj dan.
Udruženje estradnih izvođača Tuzlan-
skog kantona i Bosanski kulturni centar 
Tuzla organizatori su Drugog festivala 
sevdalinke pod nazivom “Sevdalinko u 
srcu te nosim”, koji će se održati 11. de-
cembra u BKC-u Tuzla, s početkom u 19 
sati.
Promovirajući sevdalinku kao pjesmu 
neprolazne vrijednosti i jedinstvenog 
kulturno-povijesnog naslijeđa ovih 
područja, Turistička zajednica TK-a je-
dan je od pokrovitelja manifestacije.
-Turistička zajednica tretira sevdalinku 
kao turistički proizvod, kao suvenir svih 
naroda u Bosni i Hercegovini i kao kul-
turni identitet naroda Bosne i Herce-
govine. 
Promocija sevdalinke kao turističkog 
proizvoda jedinstven je pristup u pr-
ezentaciji kulturnih vrijednosti koje 
imamo, a drugi nemaju, na čemu insi-
stira naša turistička zajednica, istaknuo 
je direktor Turističke zajednice TK-a Al-
mazaga Ćatović.
Pored interpretacije sevdalinke kao 
neprolazne kulturne vrijednosti, koju sa 
posebnom pažnjom promovira Turistička 
zajednica TK-a, 7. prosinca u BKC – u 
Tuzla s početkom u 12 sati upriličit će 
sejavna tribina “Sevdalinka i mediji” na 
kojoj će govoriti eminentni stručnjaci, 
muzikolozi, sociolozi i profesori muz-
ike. U okviru programa ovogodišnjeg 
Festivala sevdaha tuzlanskoj publici će 
se predstaviti: Ramiza Milkunić, Mu-
hamed Mujkanović, Murat Vrabac – Saz, 
Zekija Suman, Džavid Pamuković, Ra-
jko Simeunović – Saz, Begzada Šahović, 
Nedžad Smajlović, Miralem Selimović 
– Saz, Lejla Mešalić, Muris Salkić, 
Jusuf Brkić – Saz, Tanja Petrović, Arif 
Ahmetašević, Šejla Mehanović, Jasmin 
Hasić, Amra Kupusović, Adnan Babajić, 
Azra Husarkić, Elzin Salihović, Mirela 
Hasifi ć i Mirsad Musić, a nastupiti će i 
ženski vokalni ansambli “Tuzlanke” i 
“Iskre”.
Antologija suvremene bosanske pri-
povijetke - “Rat i priče iz cijelog svi-
jeta” koju su priredili Ivan Lovrenović 
i Enver Kazaz izišla je kao zajednički 
projekt hrvatskih izdavača Novi Liber i 
EPH. U Antologiji se nalaze ostvarenja: 
Dubravka Brigića, Mirze Fehimovića, 
Amira Brke, Lamije Begagić, Darija 
Džamonje, Željka Ivankovića, Fadile 
Nure Haver, Damira Uzunovića, Jo-
sipa Mlakića, Cecilije Toskić, Selve-
dina Avdića, Faruka Šahića, Gorana 
Samardžića, Karima Zaimovića, Alme 
Lazarevske, Damira Šabotića, Vlade 
Pištala, Muharema Bazdulja, Miljenka 
Jergovića.
Galerija “Virus”, 22. novembra, ugostila 
je brojne građane koji su došli pogle-
dati radove u okviru izložbe koja nosi 
naziv “Ljubav, emocija i problem - boja 
i vrijeme”, a autor radova je Damir 
Mumbašić. Radovi su rađeni u acryl 
tehnici. Damir Mumbašić je rođen 
1980. godine. Završio je srednju lik-
ovnu školu “Gabriel Jurkić” u Mostaru 
u klasi Ljubka Antunovića. Diplomirao 
je na Pedagoškom fakultetu - likovni 
smjer, Univerziteta “Džemal Bijedić” u 
Mostaru.
Izlagao je više puta grupno, iz čega se 
izdvaja: Suvremeni pogled na kulturnu 
baštinu (Centar za kulturu, Mostar), 
Likovni jesenji salon 2009. (Galerija 
kraljice Katarine Kosača, Mostar), te 
samostalna izložba u Galeriji Ma Tor-
ras - Pique, Stuttgart, Njemačka.
Knjiga Mirsada Sinanovića “Žrtvovanje 
vuku” na engleskom jeziku promovi-
rana je u Chicagu, u sklopu akademije 
posvećene Danu državnosti Bosne i 
Hercegovine.
Prijevod ovog Sinanovićevog roma-
na fi nansijski su pomogli Bosansko-
američka kulturna asocijacija Chicago 
(BACA) i Ženska grupa koja djeluje pri 
BACA-i. Organiziranje akademije i pro-
moviranje knjige pomogle su ostale or-
ganizacije udružene u Kongres Bošnjaka 
Sjeverne Amerike 2000. za Chicago. 
Promotori knjige bili su: Nadira Agić, 
Amra Šabanović i Mujko Erović. Pro-
mociji je prisustvovao i generalni kon-
zul BiH u Chicagu Eldin Kajević. Ideja 
o prijevodu ovog djela poslijeratne bh. 
književnosti javila se 2004. godine kada 
je, uz prisustvo autora, novinara, publi-
ciste i književnika Mirsada Sinanovića, 
ono promovirano u izdanju na bh. jezi-
ku u nekoliko gradova SAD-a i Kanade. 
Najupornije u realizaciji te ideje bile su 
članice Ženske grupe (BACA) Chicago, 
koje su, u dogovoru s izdavačem LO-
GOS biblioteke i autorom, angažirale 
prevodioca Muhameda Pašanbegovića 
iz Toronta. Na ovaj način u bosansko–
američko-kanadskoj koprodukciji po-
javila se knjiga o kojoj će se, kako se 
vjeruje, tek čuti s one strane Atlantika. 
Na to, po riječima promotora, upućuju 
riječi recenzenta, slavnog američkog 
novinara i književnika, dobitnika Pulit-
zerove nagrade, Roya Gutmana, koji je 
napisao: “Ovo su scene iz noćnih mora, 
ali, nažalost, istinite i autentične scene 
o zvjerstvima, ubistvima, silovanjima, 
progonu, pljačkama ... u okolini Foče 
tokom genocida u BiH počinjenog 
1992. godine. O takvim užasima teško 
je čitati, kamoli ih opisati. Ovo je priča 
koja je bazirana na dokumentarnim ev-
idencijama, ali koju ipak doživljavamo 
kao let između nevjerovatnog i stvar-
nog i strahovit šok za svaku zdravu 
savjest.”
Tuzla: Damir Mumbašić izložio svoje radove u galeriji “Virus”
Drugi festival sevdalinke
Novi Liber i EPH u zajedničkom projektu
Antologija savremene 
bosanske pripovijetke 
“Ljubav, emocija i 
problem - boja i vrijeme”
U Chikagu promovirana knjiga Mirsada Sinanovića
Žrtvovanje vuku
dijaspora











lju je dobio prvu 
vizu, u Donjem 
domu Kongresa. 
Ali bitka se nas-
tavlja u Senatu 
gdje republikan-
ski senatori kao 
i neki iz redova 
demokrata odbi-
jaju da glasaju 
za fi nalni koncet 
novog zakona, 







Novi zakon o zdravstvu i 
zdravstvenom osiguranju dobio 
je prvu vizu za primjenu u prak-
si. Demokrate na čelu sa Barak 
Obamom trijumfuju, navodeći 
kako se bitka za osiguranje svih 
građana SAD vodi već osam 
decenija, od Franklin Delano 
Ruzvelta na mjestu predsjed-
nika, ali sve do danas bez us-
pjeha. Jer postoje snage koje se 
energično suprotstavljaju sva-
koj pomisli o uvođenju public, 
odnosno javnog zdravstvenog 
osiguranja iza kojeg stoji auto-
ritet države. To se kvalifi kuje 
kao uvođenje navodno ,,pogub-
nih socijalističkih mjera,, u 
tradicionalni konzervativni 
kapitalističkli sistem zem-
lje. Protivljenja se obrazlažu, 
dakle, političkim razlozima, a 
prećutkuje činjenica da takvo 
opšte osiguranje znači dobro-
biti za sve građane SAD i ravno-
pravniju raspodjelu društvenog 
dohotka. Ali ono ,,ravno-
pravnije,, neprijateljima takvih 
mjera miriše na socijalističko 
– komunističku uravnilovku, 
navodno eliminiše kokurenciju 
sposobnosti, zalaganja i prodor-
nosti svakog pojedinca.
Koliko su daleko otišla protiv-
ljenja Barakovim mjerama go-
vori i ona slika ispred sjedišta 
Kongresa u Washington DC 
gdje prisutni nose iznad glava 
parole na kojim su preslikane 
fotografi je konclogora Aušvic 
na kojem se vide živi leševi 
logoraša kako se oslanjaju na 
ograde od bodljikave žice. Na 
tim parolama piše:ovakvo će biti 
zdravstvo, poput hitlerovskog 
terora, ako novi zakon bude us-
vojen.
Optimisti predviđaju da bi za-
kon mogao biti usvojen do 
kraja ove godine, iako skeptici 
odbijaju takvu mogućnost. A 
ako i bude usvojen u oba doma 
Kongresa, nesmiljena ofanziva 
konzervativnih snaga protiv 
Obame će se i dalje pooštravati, 
jer tu mira nema niti može biti. 
U žestokom sudaru su dvije 
suprotne koncepcija vođenja i 
hoda Sjedinjenih država, koje se 
ne dodiruju ni u jednoj tački.
Sve više sirotinje u SAD
20. oktobar 2009.
Putem američkih medija: tele-
vizije, radija i novina objavljena 
je vijest kako u SAD-u ima sve 
više siromašnih. Podaci kažu da 
je jedan od svakih 6 Amerika-
naca u raljama siromaštva. Uz 
te podatke televizija prikazuje 
snimke ljudi u odrpanim odi-
jelima i haljinama kako ulaze u 
one velike kontejnere za smeće 
ispred zgrada i prebiru po na-
jlon kesama ne bi li našli koji 
zalogaj hrane!
O, zar je i to moguće?
Jeste, moguće je. Američka 
ekonomska kriza je bacila u am-
bis siromaštva na desetine pa i 
stotine hiljada porodica u kojim 
su i muž i žena preko noći ostali 
bez posla. A zatim i bez kuća, jer 
su banke došle po svoje čim su 
prestale uplate ,,morgidža,,. Jeste 
da Barak Obama i njegova Ad-
ministracija čine krupne korake 
na oporavku ekonomije i fi nan-
sija zemlje. Ali u međuvremenu 
stradaju oni koji nemaju novaca 
da kupe svakodnevnu hranu a 
kamo li za neke druge, sporedne 
stvari, ljudima inače potrebne i 
drage. Takva socijalna politika 
se mora mijenjati. Istog dana 
TV diva Oprah prikazuje emisi-
ju o svom boravku u Danskoj, u 
glavnom gradu, Kopenhagenu. 
Njene sagovornice Dankinje 
pričaju o izdašnoj socijalnoj 
politici u toj zemlji gdje se vodi 
računa o svakom pojedincu, 
premda to nije socijalistička već 
izrazito kapitalistička zemlja, ali 
sa srcem i dušom. Nema šanse 
da neko umre od gladi jer država 
u te svrhe odvaja značajna sred-
stva. Kad neko ostane bez posla 
prima - zamislite! – četiri godine 
državnu pomoć u visini od 90 
odsto ranije zarade na radnom 
mjestu.
23. oktobar 2009.
I u situaciji kada se povećava broj 
nezaposlenih i broj siromašnih 
u SAD, u sedam banaka i 
drugih fi nancijskih institucija 
koje su primile preko 300 mili-
jardi dolara putem države, što 
će reći od poreskih obveznika, 
isplaćuju velike sume dolara 
svojim čelnim ljudima.
Radi se o specijalnim nagradama 
za stručnjake najvišeg ranga, koji 
su, prema obrazloženju banaka, 
najviše zaslužni za izlazak iz 
novčane krize jer pronalaze do-
bra i unosna poslovna rješenja. 
Godišnje sume ,,nagrada,, za 
pojedince kreću se i do 7 mil-
iona dolara. Reagovao je lično 
predsjednik Barak Obama koji 
je izjavio kako vodeći ljudi u 
fi nancijskim institucijama koje 
su od države primile milijarde 
dolara kako ne bi otišle pod 
stečaj, ne mogu dobijati visoke 
plaće i dodatne stimulanse sve 
dok ne vrate sredstva dobijena iz 
fondova taks - pejera. Obama je 
donio odluku da se isplate ličnih 
primanja i stimulansa smanje 
za 90 odsto od početka naredne 
godine. 
Stručnjaci su stručnjaci, svaka 
im čast, ali ni 7 miliona dolara 
godišnje plate - i toj cifri više 




Održani su sastanci u Butmiru 
predstavika SAD i Evrope na 
jednoj strani i 7 vodećih partija 
BiH na drugoj. Uz veliki na-
por i natezanja da se riješe ba-
rem neki problemi vezani uz 
zaokruženje BiH kao kakve – 
takve države. Ali komentatori 
kažu da je postignuto – VELIKO 
NIŠTA. Svi ostaju pri svojim 
maksimalističkim zahtjevima. 
Pogotovo Dodik koji odmah 
poslije sastanaka juri u Beograd 
da referiše predsjedniku Srbije, 
Tadiću, kako BiH nije nikakva 
država i kako nema govora da to 
i opostane. I da dobije podršku 
ruskog predsjednika Medvedo-
va. Oba predsjednika podržavaju 
Republiku Srpsku u naporima 
da se izbori za vlastitu samos-
talnost u skladu sa Dejtonom. I 
Tadić i Medvedev kažu kako su 
za sva ona rješenja do kojih se 
dođe dogovorom predstavnika 
političkog života i vlasti, naroda 
i nacija. Ne kažu pri tome da su 
Dodikovi zahtjevi takvi da tu 
nema govora o dogovoru bilo 
kakve države. Jer Dodik negira 
sve što jača državnost cjelovite 
BiH i traži samo ono što je u 
prilog njegovoj RS.
To znaju i predstavnici SAD i 
Evrope. Ali niko od njih nije 
lupnuo šakom o sto i uzviknuo: 
,,Gospodine Dodik, dosta te 
sabotaže koja ne vodi nikuda niti 
može biti osnova bilo kakvog 
rješenja. Ili promijenite stav ili 
ćemo se mi promijeniti prema 
vama!,, Izgleda, međutim, da 
je samostalnost RS ovjerena 
velikim pečatom svijeta i da tu 
nema promjena ni ustupaka.
Pomišljam: možda je ona pjesma 
,,Bosno moja poharana!,, bila 
proročanska a ne igra slučaja 
skladatelja melodija i teksta? 





Ja i supruga Emira, sa Bobom i 
Omerom Mesihovićem, nastav-
ljamo, u automobilu ,,tojota hi-
brid,, ispunjenje plana da tokom 
života posjetimo svih 50 država 
SAD. Ovog ljeta 2008. godine 
Američki dugoročni dnevnik 10
Da li će biti ,,nazdravlje,, 
novom američkom zdravlju!
Plantaže narandži iznad Los Anđelesa
dijaspora
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feljton
kružimo Kalifornijom cijelih trideset 
dana. Iza nas su, od San Fraciska pre-
ma jugu, ostale vijugave obale Pacifi ka, 
njegovi pjenušavi talasi i Humblotova 
ledena struja. Ta struja teče obalama 
Južne i Sjeverne Amerike, od Južnog 
sve do Sjevernog pola. I rashlađuje 
pacifi čke vode. Pa u taj Pacifi k nisam 
umočio ni kažiprst, a kamo li da sam se 
kupao. Mrzim sve što je hladno!
Tek u istočnijim dijelovima Los 
Anđelesa kao da nas je ogrijalo sunce. 
Nije bilo hladnih magli koje stalno 
opsjedaju obale i čine ih, po meni, su-
mornim. Svuda ima bazena za kupanje 
pa se bućkamo u toplim modrinama.
Od Los Anđelesa krećemo dalje 
istočno prema farmi narandži 
bračnog para Smith, koji su prijatelji 
sa Mesihovićima. One se prostiru na 
površini od desetak hektara na padi-
nama plodnih brežuljaka koje po cijeli 
dan grije sunce juga. Na tim prostori-
ma izrasle nepregledna stabla narandži, 
na svakoj ima barem dvije stotine ki-
lograma ploda. Krošnje liče na velike 
tamnozelene ukrase, protkane velikim, 
narandžastim cvjetovima. Rekoše nam 
da urod izvoze u Japan gdje ih prodaju 
po jedan dolar za jednu narandžu. Ja se 
sa tugom prisjećam nasada narandži i 
limunova na obalama Jadrana, južno 
od Mostara, u predjelu delte Neretve, 
Ploča i Opuzena. Nekad su oni bili sas-
tavni dio zajedničke nam domovine 
Jugoslavije. Danas su u drugoj državi, 
treba imati pasoš i vize da ih obiđemo. 
Pričam o tome Smitovim, glas mi zvuči 
tugaljivo, a oni klimaju neodređeno 
glavama. Nisam siguran da im je sve 
jasno iz mojih priča o našim podjelama 
i sukobima.
 
15. juli 2008. 
Putujemo dalje prema jugu, asfaltom 
broj 10, do granica Arizone, predjeli-
ma užarene pustinje Mohavi. Cilj nam 
je obilazak pustinje Mrtva Dolina ili 
Death Valley. Odmah iza granice Ari-
zone asfalt naglo skreće prema sjeveru, 
uz rijeku Kolorado, na čijim se obalama 
prostiru plodni nasadi voća i povrća, jer 
vode ima na pretek. U pustinji Mohave 
zanoćili smo u pokretnim kućicama 
,,Kineskog ranča,, vlasništvo mis Sin-
tije. Njena kuća nalazi se u jednoj uvali, 
koja se odjednom, usred suhe pustinje, 
pretvori u čudesnu, rajsku zelenu oazu, 
koja kao da je pala s neba. Tuda čak 
protiče i jedan potočić iz kojeg Sintija 
zalijeva pustinjske voćke i povrće. U 
prostranoj bašči zaštićenoj debelom 
hladovinom dižu se tri velika indijanska 
šatora. Pripremljeni su za prijem turis-
ta koji tu dolaze od oktobra pa dalje, a 
ne ljeti kad su temperature neizdržljive. 
Zbog toga smo mi tog dana jedini pos-
jetioci. Bio je to divan događaj sjediti 
do kasno u noć, ispod punog mjeseca, 
u izgubljenim prostorima pustinje Mo-
havi, u oazi punoj života okruženoj 
obručem visokih, ,,mrtvih,, pustinjskih 
brda, uz dobru večeru i kvalitetno ka-
lifornijsko vino. Rekosmo Sintiji kako 
sutra krećemo u njedra Mrtve Doline. 
Ona nas upozori da stavimo u kola de-
vet galona vode, odnosno 24 litra, jer 
visoke temperature i jarko sunce Do-
line suše ljudsko tijelo poput sušionice 
za veš.
16. juli 2009.
Bilo je u planu da krenemo zor zorile, 
prije izlaska sunca i presječemo Mrtvu 
Dolinu od jugoistoka prema sjevero-
zapadu, prije nego što sunce odskoči 
visoko i vrućine postanu nesnosne. Ali 
nakon ugodnog sijela u Sintijinoj oazi 
prespali smo i pošli kada je dan već 
sigurno zauzeo svoje sunčane pozicije. 
Prva stanica je oaza Badwater - Zla 
voda - 85.5 metara ispod nadmorske 
visine. To je, zajedno sa cijelom Mrtvom 
Dolinom, najniže, najsuhlje, najviše i 
najtoplije područje Sjeverne Amerike. 
Jer 123 milje od Badwoter – a uzdiže se 
najviša američka planina Maunt Whit-
ney, sa svojih 4.422 metra.
Zaustavljamo se i u Furnace Creek 
naselju, sa svega 15 kuća, 9 porodica 
i 31 stanovnikom. Oni su pripadnici 
Timbola naroda Indijanaca, koji tu obi-
tavaju od pamtivijeka, uprkos činjenica 
da slabašna kišica padne samo par puta 
tokom godine. U toj ,,funuri,, - kako 
smo zbog neizdržljive žege nazvali oaz-
icu - zabilježena je 1913. godine, najveća 
temperatura sjeverne polulopte Zemlje 
od  56.7 stepeni celzijusovih. Kažu nam 
da svjetski rekord drži mjesto Al Aziz-
ija u Libiji, gdje je 1922. godine temper-
atura iznosila čak 58 celzijusovih.
Asvalt  vijuga uz suho pješčano ko-
rito Armagose rijeke. Ponekad, nakon 
iznendanih kiša, Armagosa radosno 
poteče prema jednoj suhoj dolini, 
misleći da će živjeti dugi vijek. Ali 
u istom danu kada se ponovo rodila 
popiju je na iskap užareno sunce i suho 
pješčano korito. 
Putovao sam i ranije pustinjama Egipta, 
Iraka, Sirije, Libana, Jordana. Uvijek sam 
u tim danima osjećao slatku unutrašnju 
groznicu užitka, izazova i doživljavanja 
nesvakidašnje ljepote. Kad se suočim 
sa djelima majčice prirode onda mi se 
učini da sam sasvim blizu najtananijim 
kutovima vlastitog bića.
Mrtva Dolina je jedna izuzetna, 
nesvakidašnja, u isto vrijeme i strašna 
i pitoma pustinja. Naizgled jednolična, 
ali prepuna detalja koji se upijaju u 
pamćenje i pune oči svojim vašarskim 
bojama i harmoničnom neharmoni-
jom. Puna nekakvih tajnovitih prijetnji 
i skrivenih zamki, koje čak i ubijaju. Jer 
ostati dan i po bez vode u tom paklu 
znači sigurnu smrt. Ali istovremeno taj 
fi ni rukorad zemljotresa, vulkana, kiša, 
vjetrova, snjegova, leda, oluja i vodoto-
ka, pruža zadovoljstvo i prijatnost koji 
se nigdje drugdje ne mogu doživjeti. 
Pustinja je čas ravna, čas džombava, čas 
se gužva u grbava brda i planine, čas kao 
da nestaje sunovratom u duboke kan-
jone i vododerine. Iako, eto, kažu da je 
mrtva, ipak, s vremena na vrijeme, po-
jave se bodljikavi kaktusi i prorijeđeni 
žbunovi, kao mala, kratkotrajna zelena 
osvježenja žuto – smeđeg, crvenkastog, 
zagasito sivog i ponegdje kao kreda bi-
jelog pijeska. Znojimo se, pijemo svaki 
čas zagrijanu vodu iz bidona koje smo 
ponijeli u automobilu, ali izlazimo iz 
vozila gdje je god to moguće i onako 
oznojeni, zagrijani i prašnjavi penjemo 
se na uzvišice da sa njih sagledamo neki 
novi, veličanstveni prizor. 
Mrtva Dolina ni u kom slučaju nije mrt-
va. Ona je živopisna, u stalnom pokretu 
sićušnih zrnaca pijeska od kojih vjetro-
vi grade sve nove i nove dine, naizgled 
tiha i mirna, ali istovremeno sva bruji 
od žamora malih insekata i krupnijih 
životinja.
30. oktobar 2009.
Tužne vijesti iz Afganistana. U jednom 
danu poginulo je dvadesetak vojnika i 
civila, daleko više ih je ranjeno. Talibani 
čak napadaju objekte u glavnog gradu 
države Kabulu. Opet se raspomamile 
one razorne eksplozivne naprave uz 
puteve, koje se aktiviraju čim kraj njih 
prođe neko vozilo, probijaju tanje ok-
lope, ubijaju vojnike. Avionima za SAD 
putuje kovčezi sa mrtvim pripadnicima 
američke Armije. Vidim da je i pored-
sjednik Obama doputovao noću u luku 
Dover da pozdravi četranest kovčega 
palih vojnika na dalekim ratištima. On 
nastoji da Amerikanci duboko dožive 
tregedije koje donose ratovi i da Amer-
ika ozbiljno proanalizira sve faktore 
prije nego što krene u novi borbeni po-
hod.
Republikanci na čelu sa MekKejnom 
sve užurbanije traže da Obama do-
nese odmah odluku o slanju dodatnih 
trupa na ratište, kako bi sačuvao živote 
Amerikanaca i nanio odlučujući poraz 
Talibanima i Al Kaidi. Obama ipak ne 
popušta, čeka rezultate ponovnih iz-
bora, čeka na jasnu strategiju ratovanja 
američkih snaga u toj dalekoj zemlji, 
kako se ne bi uzalud žrtvovali vojnici i 
trošile milijarde dolara.
Rajska Sintijana oaza u pustinji Mohave
“Živo biće” u Mrtvoj Dolini
radiobehar@aol.com
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Nakon Banjaluke i Mostara, Zenica 
je treći veliki bh. grad je u novembru 
ugostio program Sedmice španskog fi l-
ma. Cilj ovog kulturnog projekta, koji 
Španska ambasada ove godine realizuje 
sa Sarajevskim otvorenim centrom,bila 
je promocija španske fi lmske umjet-
nosti, predstavljajući značajna fi lmska 
ostvarenja nastala proteklih nekoliko 
godina u jednoj od najinovativnijih ki-
nematografi ja svijeta.
Za razliku od prošlogodišnjih ciklusa 
španske kinematografi je, ove godine 
program nije prikazan samo u Saraje-
vu, nego se u okviru projekta Sedmice 
španskog fi lma prikazivao u Bihaću, 
Goraždu, Mostaru i Banjoj Luci, Livnu, 
Tuzli i Gračanici.
Program Sedmice španskog fi lma sas-
tojao se iz četiri dugometražna igrana 
fi lma, a peto veče bilo je  posvećeno 
kratkom fi lmu iz Španije. 
Tako je Zenička publika od 16-20. 
novembra 2009, imala priliku gledati 
gledati sljedeće fi lmove: «Cvijeće sa 
drugog svijeta» (režija: Icíar Bollaín, 
1999, Španija, 118 min.), «Metod» 
(režija: Marcelo Piñeyro , Španija/
Argentina/Italija, 2005, 115 min.), 
«Havana blues» (režija: Benito Zam-
brano, Španija/Kuba, 2005, 115 min. 
) i «Zaveži me» (režija: Pedro Alm-
odóvar, 1990, Španija, 111 min.). Peto 
veče prikazani su  kratki fi lmovi «De-
set minuta» (režija: Alberto Ruiz Rojo, 
Španija, 2004, 15 min.), «Budućnost je 
u pornu» (režija: Vicente Villanueva, 
Španija, 2005, 15 min.), «Okret» (režija: 
Roberto Pérez Toledo, Španija, 2005, 14 
min.) i «Bilo nas je malo» (režija: Borja 
Cobeaga, Španija, 2005, 16 min.). 
Sedmice španskog fi lma otvorena je 
fi lmom «Cvijeće sa drugog svijeta» 
španske režiserke, scenaristkinje i 
glumice Icíar Bollaín, koja je članica 
Španske kinematografške akademije. 
Film, koji je drugi fi lm režiserke Bollaín 
nastao je 1999. i dobitnik je prestižne 
nagrade Sedmice kritike Kanskog fes-
tivala. Jedan od sigurno najaktraktivni-
jih fi lmova ove retrospektive će biti i 
fi lm «Átame – Zaveži me» dobro nam 
poznatog Pedra Almadovara. 
Ovaj ljubavni fi lm na neobičan način 
osvjetljava odnos između Rickija i Ma-
rine.
Sedmice španskog fi lma su zajednički 
projekt Španske ambasade u Bosni i 
Hercegovini i Sarajevskog otvorenog 
centra, a u Zenici su realizovani u sara-
dnji sa Muzejom grada Zenice.
Muzej grada
Sedmica španskog fi lma i u Zenici






koja se već 
nekoliko go-
dina održava u 
glavnom njemačke pokrajine Bay-
ern, a na kojoj su sudjelovali i tuzlan-
ski autori Šimo Ešić i Jagoda Iličić.
Na manifestaciji Balkanski dani u 
Minhenu pored brojnih kulturnih 
programa, revija fi lmova, koncerata, 
okruglih stolova o različitim aktu-
alnim temama, te smotri amater-
skog stvaralaštva iz desetak zemalja 
Balkana, Europe i Južne Amerike, 
održano i nekoliko književnih večeri, 
predstavljanja novih knjiga i razgo-
vora s piscima. 
Tom prigodom Šimo Ešić je održao 
književni sat za djecu i njihove 
roditelje, predstavio svoju najnoviju 
knjigu Kako se crta sunce i prire-
dio izložbu izdanja svoje Bosanske 
riječi. 
Od novih izdanja Bosanske riječi 
naročito zanimanje izazvao je Rječnik 
akcenatskih i obličkih nedoumica 
u suvremenom bosanskome jeziku, 
autora dr. Refi ka Bulića, a što je bilo 
prvo predstavljanje tog rječnika.
Jagoda Iličić je, uz svoje Gutače vre-
mena nedavno objavljene u izdanju 
Bosanske riječi, također premijerno 
predstavila novu knjigu Nomadi, a 
čije je prve primjerke donijela up-
ravo na ovu priredbu. 
Organizator ove manifestacije bilo 
je udruga građana Hilfe von Mensch 
zu Mensch, minhenski Südost-Insti-
tut i grad Minhen, a Bosnu i Herce-
govinu su pored Šime Ešića i Jagode 
Iličić, predstavljali KUD Vitkovići iz 
Goražda, te autorica Berka Nezić, ar-
hitekt Alen Jašarević i povjesničarka 
umjetnosti Mirela Ljevaković.
Balkanski dani
Šimo Ešić i 
Jagoda Iličić 
u Minhenu
Internacionalna izložba likovnih um-
jetnika iz pet zemalja, među kojima 
su i umjetnici iz Bosne i Hercegovine 
održana je u Los Angelesu od 21. do 
26. novembra.
Svoje će radove tamošnjoj publici 
predstavili su bh. umjetnici Avdo Žiga, 
Branka Turkić i Suvada Šaćiragić. 
Izložba, kojoj je prethodilo održavanje 
kolonije umjetnika, organizirala je 
NGO Sarajevska tribina, u saradnji s 
galerijom Art Centar iz Los Angelesa.
Te dvije kulturne institucije zajedno 
su ugostile umjetnike iz Libana, Kipra, 
Maroka, BiH i USA, koji su u toku pos-
jete Americi radili zajedno deset dana, 
posjetili prestižne fakultete likovnih 
umjetnosti, poznate galerije i izložbene 
centre u Kaliforniji. 
Direktorica Sarajevske tribine Sabiha 
Hadžimuratović do sada je organizira-
la niz sličnih druženja umjetnika sa 
svih kontinenata, a namjerava da se u 
budućnosti saradnja proširi i na druge 
gradove Amerike s većim brojem um-
jetnika iz BiH.
Pozorište mladih u Sarajevu 20. no-
vembra 2009. godine odigralo je pred-
stavu Bašeskija, san o Sarajevu u režiji 
Gradimira Gojera, a prema dramskom 
tekstu Darka Lukića. Ovom izvedbom 
Pozorište mladih u Sarajevu simbolično 
je obilježilo dvije stotine godina od 
smrti najpoznatijeg bosanskog ljeto-
pisca Mula Mustafe Bašeskije (Ševkija) 
rođenog u Sarajevu 1731. godine u Mi-
mar Sinanovoj mahali, za kojeg se pret-
postavlja da je umro 18. avgusta 1809. 
godine u Sarajevu. Radnja predstave 
Bašeskija, san o Sarajevu zasnovana 
je na zapisima Bašeskijinih Ljetopisa. 
Autor Darko Lukić ovaj dramski tekst 
gradi oko jedne tragične ljubavne priče 
iz perioda pred kraj 18. vijeka. Sarajevo 
je tada, čini se, kao i uvijek opstajalo 
u okolnostima između dva rata i dvije 
pandemije zla, bolesti, usuda i nesreće. 
Ljudi su se, kao i uvijek, bavili svojim 
malim životima i borili za priče iz 
nečijih tuđih historijskih čitanki. Sud-
binski osujećena ljubav Fazlije i Fate, 
sarajevski nesalomljivi duh i prelijepa 
lirska priča su samo neki od elemenata 
ove predstave koja je autorska rekon-
strukcija atmosfere življenja i sudbina 
iz prošlosti Sarajeva, koja pomalo bi-
zarno sliči sarajevskoj svakodnevici. 
Ova predstava svoju premijeru 
doživjela je 12. aprila 1991. godine, a 
njena stota izvedba desila se 23. febru-
ara 2006. godine u matičnom Pozorištu 
mladih Sarajevo, istog dana predstava 
Bašeskija, san o Sarajevu emitovana je i 
na talasima BH radija 1.
U predstavi igraju: Nermin Tulić, Mirza 
Tanović, Halima Mušić, Sead Bejtović, 
Suada Ahmetašević, Drago Buka, Alija 
Aljović i Amina Begović. 
Predstava „Kako misliš mene nema?!“ 
odigrana je 20. i 21. novembra ove go-
dine u Posušju i Širokom Brijegu. Ova 
predstava autorsko je djelo Ivice Boban, 
Olje Lozice i glumaca Filipa Jurčića i 
Amara Bukvića. Glumci su dobitnici 
ravnopravnih glumačkih nagrada Zlat-
ni smijeh na 31. Danima satire, 2007. i 
na 8. međunarodnom festivalu komor-
nog teatra Zlatni lav 2007. godine. 
Predstava u cjelini je nagrađena na-
gradom publike na festivalu Mostar-
ska liska 2009. godine. Kino dvorana 
„Borak“ u Širokom Brijegu je bila 
ispunjena gotovo do posljednjeg mjes-
ta, dok je u Posušju odaziv bio manji. 
Širokobriješka i posuška publika je 
bila oduševljena viđenim, te je glumce 
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U Luksemburškom gradu Ber-
tranzu, nedavno je pred oko sto-
tinjak prisutnih ljubitelja poezije, 
prezentirana knjiga poezije „Moje 
voljeno blato“, autora Nijaza 
Hajdarovića. 
Hajdarović je rođen u Novom 
Pazaru, a već dvadesetak godina 
živi u belgijskom gradu Liježu. 
Bilo je to izvanredno druženje uz 
melanholično-buntovne tonove 
Hajdarovićeve poezije i izvanredne 
recitacije: Alme Mučević, Esdina 
Halilovića i Muhameda Ćemana. 
Promotor je bio književnik Faiz 
Soft ić koji živi na relaciji Sa-
rajevo – Luksemburg, i koji 
nesebično pomaže mladim auto-
rima, a uz to na svojestven način 
vrši promidžbu BH književnosti 
van njenih granica. Valja na-
pomenuti da u Luksemburgu, 
među građanima porijeklom iz 
Bosne i Hercegovine kao i iz Crne 
Gore, ovakve kulturne priredbe 
nisu rijetkost. Pokušavamo da 
na taj način popunimo duhovnu 
prazninu koja nagriza dušu lju-
dima daleko od svoje domovine.
U Nijazovim pjesmama vrlo 
često susrećemo ironiju i humor 
natopljen blagom i prozračnom 
liričnošću, a ako i naiđemo na 
patetične stihove on majstorskim 
okretom misli ozrači rečeno i tako 
skloni patetiku dajući joj drugi 
smisao - rekao je, između ostalog, 
promotor ove knjige književnik 
Faiz Soft ić. 
Iako je mjesec mart poprilično 
daleko već su počele pripreme 
za veliki Festival u Luksemburgu 
gdje svake godine učestvuje po 
nekoliko pisaca iz BiH. Za na-
redni festival se još ne znaju im-
ena učesnika ali je pouzdano da 
će jedan biti iz Tuzle, a drugi iz 
Sarajeva.






blato“Nakon izvanrednog prijema na koji je naišla knjiga mr. Habiba Mandžića 
Potraga za srećom, na insistiranje ug-
lednog izdavača knjiga je odštampana 
je i na engleskom jeziku. Prema plano-
vima izdavača, knjiga će se distribuirati 
na dvije hiljade znanih knjižara u Aus-
traliji.
Mandžić je rodom iz Srebrenice, koji 
je u Sarajevu svojevremeno završio 
petogodišnju Gazi Husrevbegovu me-
dresu zatim i Filozofski fakultet. Dok je 
u Australiji magistrirao i sada je redov-
ni profesor na Univerzitetu Swinburne 
u Melburnu.
U Australiji Habib Mandžić je već ob-
javio jednu vrlo zapaženu i od književne 
kritike pohvaljenu knjigu Bošnjačka 
sirat ćuprija. Ova knjiga je snažnog 
odjeka među čitaocima, posebno 
Bošnjacima australijskog kontinenta.
Potraga za srećom, za koju su recen-
zije napisali prof. dr. Džemaludin Latić 
i Aziz Kadribegović, promovirana je 
u svim većim gradovima Australije. 
Za englesko izdanje knjige Potraga za 
srećom predgovor je napisao prof. Alija 
Resulović. 
Projekcijom višestruko nagrađivanog 
dokumentarnog fi lma Dijete rata pro-
ducenta i reditelja Karima Chroboga u 
sarajevskom kinu Meeting Point od 12. 
do 16 novembra 2009. godine održan je 
četvrti fi lmski festival o ljudskim pra-
vima Pravo ljudski.
Na Festivalu je prikazano 32 fi lma iz 24 
zemlje svijeta, od čega su tri premijere. 
U pitanju su bh. fi lm Čovjek XX vijeka, 
Tragovi u koprodukciji Španije i BiH, te 
američki fi lm Kreni i trči.
Sva fi lmska ostvarenja se bave pitan-
jima ljudskih prava, njihove zaštite i 
promoviranja. 
Festival je ove godine ugostio 20 red-
itelja i fi lmskih autora, protagonista 
fi lmova i predstavnika drugih fi lmskih 
festivala, te nekoliko udruženja.
Osim glavnog programa, Festival su je 
činio i program za mlade pod nazivom 
Zumiraj prava, koji je održan od 13. do 
15. novembra. Ovaj program imao je 
14 fi lmova i dvije radionioce.
Filmovi iz tog programa ove će godine, 
pored Sarajeva, biti predstavljeni i u 
Bihaću, Tuzli, Mostaru i Banja Luci.
Žiri Petog natječaja za Književnu na-
gradu „Srebrenica“ na temu „Sandžak“ 
poništio odluku o dodjeljivanju 
Književne nagrade „Srebrenica“ zbog 
diskvalifi kacije priče „Zbjeg“ autora 
Abida Jarića iz Zenice. Naime, učesnici 
natječaja obavijestili su organizatora 
da je priča sa istim naslovom „Zbjeg“ 
i sa vrlo malim izmjenama u uvodu, 
prijavljena na konkurs za 3. Novosa-
rajevske književne susrete u orga-
nizaciji Udruženja za kulturu Novo 
Sarajevo, te da je ista priča objavljena 
20. augusta 2009. godine na službenoj 
stranici pomenutog Udruženja. S tim 
u vezi žiri je jednoglasno ocijenio da 
je autor prekršio propozicije natječaja i 
time se odlučio da diskvalifi cira priču 
„Zbjeg“ i poništi odluku o dodjeljivan-
ju Književne nagrade „Srebrenica“ (i 
novčane nagrade 1000 KM).
U propozicijama natječaja između os-
taloga stoji: „Priča koju budete slali na 
natječaj ne smije biti objavljivana i pub-
likovana“. Žiri Petog natječaja preimen-
ovao je odluku o dodjeljivanju nagrada 
i zaključio da   nagradu i novčani iznos 
od 1000 KM dodjeli Samiru Kajoševiću 
iz Podgorice za priču „Usud”, dok se 
druga nagrada (Diploma i 600 KM) 
dodjeljuje Almiri Papić iz Skopja autori-
ci priče „Priča Javorova” i treća nagrada 
(Diploma i 400KM) Safetu Sijariću au-
toru priče „Raspeće na Rogozni“.
Zajednica sandžačke dijaspore iz 
Frankfurta zajedno sa web magazi-
nom Bošnjaci.Net radit će na objavi 
knjige sa pripovijetkama o Sandžaku sa 
ovogodišnjeg natječaja.
Nove knjige iz Brisbane (Australija)
Potraga za srećom 
i na engleskom jeziku
Sarajevo
Film Dijete rata otvorio 
festival o ljudskim pravima
Žiri Petog natječaja za Književnu nagradu „Srebrenica“ na temu „Sandžak“ zbog 
nepoštivanja propozicija natječaja preimenovao odluku
Književna nagrada 
“Srebrenica” za priču “Usud”
dijaspora
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sport
Nogometna reprezentacija BiH 
poražena je u prvom meču baraža za 
Svjetsko prvenstvo od Portugala. Utak-
mica se igrala 14. novebra 2009.  godine 
na stadionu Luž u Lisabonu. 
Ćiro je na teren stadiona Luž izveo 
očekivanu postavu, Kviroz (Queiroz) 
je promijenio bekove. Umjesto najav-
ljenih Miguela i Velosa zaigrali su nešto 
defanzivniji Fereira (Ferreira) i Duda.
Mi smo krenuli sa centra, a Portugal-
ci prvi zaprijetili. Meireleš (Meireles) 
je šutirao sa 17 metara, no daleko od 
gola Hasagića. Na kraju nam je i sreća 
okrenula leđa. Nemoguće koliko smo 
peha imali na ovoj utakmici. Dvije 
prečke i stativa spasile su Portugalce, 
koji su ostvarili minimalnu pobjedu u 
prvom meču baraža za plasman na Sv-
jetsko prvenstvo u Južnoj Africi.
Uglavnom smo prijetili nakon prekida. 
U prvom poluvremenu to je bilo iz jed-
nog od kornera, kada je Ibričić pogodio 
prečku. Imao je i Salihović dobru pri-
liku, ali je Eduardo odbranio.
Portugalci su očekivano igrali preko 
krila, često su i okomitim loptama 
pokušavali probiti našu odbranu. Pepe 
i Meireleš (Meireles) stvorili su dobar 
defanzivni blok, ali se činilo da su do-
bili i previše prostora da se nametnu.
Serija grešaka otvorila je put Portugal-
cima ka golu. U 32. minuti Salihović je 
prvo slabo izbio osvojenu loptu, a zatim 
je ispao nakon kombinacije Portugala-
ca. Da se završi crno, pobrinuo se Bru-
no Alveš (Alves), na koga je potpuno 
zaboravio Ibričić. Stoper Portugalaca 
zabio je jedini gol na utakmici.
U nastavku je bilo dosta slabije sa naše 
strane. Portugalci su konstantno na-
padali, ali neke ozbiljnije prilike, osim 
jedne Liedsona, nije bilo. Tek u samom 
fi nišu stvorili smo pravu šansu.
Nakon udarca glavom Džeke lopta je 
odsjela na prečki. Pa još da Muslimović 
pogodi stativu, kada smo svi već vidjeli 
da će završiti u mreži portugalskog 
gola... Kakva nesreća!
Na klupi smo imali Muslimovića, 
Pjanića, Medunjanina i Bajramovića, 
sve igrače koji su mogli napraviti do-
datni pritisak na protivnika. Uostalom, 
Pjanić i Muslimović su to i dokazali.
Mjesta u zapisniku nije bilo za 
četvoricu. Uloga navijača sa tribina 
pripala je Nemanji Supiću, Dariju 
Damjanoviću, Adnanu Mravcu i Ni-
noslavu Milenkoviću, koji su zdušno 
bodrili suigrače na terenu. Supić je bio 
sukomentator Zoranu Šuki tokom pri-
jenosa na BHT 1.
Historijska utakmica između reprezen-
tacija Bosne i Hercegovine i Portugala 
u okviru baraža za plasman na Svjetsko 
nogometno prvenstvo počela je u 20:50 
sati na stadionu Bilino polje u Zenici.
Nogometna reprezentacija Bosne i Her-
cegovine nije uspjela da izbori plasman 
na svjetsko prvenstvo. U uzvratnom sus-
retu baraža BiH je u Zenici poražena od 
Portugala sa 1:0. Jedini pogodak postigao 
je Raul Meireles u 56. minuti.
Portugalci su tako sa ukupnih 2:0 izborili 
plasman na SP.
Susret je na stadionu Bilino polje, pred 
oko 15.000 gledalaca, sudio Italijan Ro-
berto Rosetti. Nogometaši BiH nisu us-
pjeli da preskoče posljednju stepenicu 
i plasiraju se na SP. Izabranici selektora 
Miroslava Blaževića nisu uspjeli da sus-
tignu zaostatak od jednog gola, pa su 
Portugalci zasluženo izborili plasman.
Prvo poluvrijeme proteklo je u terenskoj 
iniciativi bh. nogometaša koji su napravili 
nekoliko prilika preko Džeke i Ibiševića, 
ali se rezultat nije mijenjao.
U drugom poluvremenu Blažević je u 
igru uveo i trećeg napadača Muslimovića, 
ali ni tada bh. igrači nisu uspijevali da 
probiju odbranu Portugalaca.
Igrači Portugala poveli su u 56. minuti 
preko Meirelesa, koji je iskoristio doda-
vanje Nanija i sa desetak metara savladao 
Hasagića.
Nakon postignutog pogotka Portugalci 
su nastavili s napadima i potpuno razbili 
igru bh. reprezentacija, koja je do kraja 
imala još jednu priliku. Pjanić je šutirao 
sa 35 metara pod prečku, ali je Eduardo 
bio siguran.
Od 77. minute BiH je ostala s igračem 
manje nakon što je Salihović dobio crve-
ni karton.Za reprezentaciju BiH u ovom 
meču su nastupili: Hasagić, Pandža, 
Bajramović (od 82. Berberović), Jahić, 
Medunjanin (od 46. Muslimović), Ibričić, 
Džeko, Nadarević, Ibišević, Salihović, 
Pjanić.
Napadač BiH i Wolfsburga Edin Džeko 
proglašen je za ambasadora UNICEF-a, 
a time je postao prvi BiH sportaš kome 
je ukazana ta čast. Džeko je imenovan 
ambasadorom u sklopu obilježavanja 20. 
godišnjice Konvencije o pravima djeteta, 
koja se ovih dana održava  u Sarajevu.
Konvencija je promijenila položaj djece, 
unaprijedila dostupnost osnovnih so-
cijalnih usluga, kao što su zdravstvo, 
obrazovanje i socijalna zaštita. Takođe je 
unaprijedila rodnu ravnopravnost i arti-
kulirala dječije učešće u donošenju odlu-
ka kao osnovno pravo, izjavila je Florence 
Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.
Selektor Ćiro Blažević bio je posebno 
ponosan na svog napadača, te je nakon 
treninga BiH reprezentacije rekao kako 
je ponosan na svog Džeku, koji u fraku 
i sa kravatom izgleda poput holivudskog 
glumca.
Podsjetimo da je Džeko tako ušao u krug 
sportaša poput Davida Beckhama, Luisa 
Figa, ali i hrvatskog selektora Slavena 
Bilića, koji su još od ranije ambasadori 
UNICEF-a.
Grupa navijača je, pred hotelom u kome 
su bili smješteni reprezentativci Portuga-
la, noć prije utakmice  provela čitavu noć 
pjevajući i trubeći. U tome ih nije omela 
ni hladnoća, a ni pripadnici policije koji 
su bili tolerantni prema vrlo zanimljivom 
načinu ometanja gostujućih reprezentati-
vaca.
Igrači Portugala iz naše zemlje zasigurno 
nisu ponijeli lijepe uspomene. Nakon što 
ih je grupa navijača na Sarajevskom aero-
dromu “počastila” uvredema i psovkama, 
ni boravak u Zenici nije im nije bio ništa 
ugodniji. Portugalske zvijezde požalile su 
se i teren na Bilinom polju za koji kažu da 
nije dovoljno kvalitetan i ravan.
Portugal:BiH 1:0
Sreća nam okrenula leđa
BiH bez plasmana na SP
Konačni rezultat 0:2 Edin Džeko ambasador UNICEF-a
Portugalski reprezentativci 
u Zenici nisu imali mira
sport dijaspora
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Selektor nogometne reprezentacije 
Bosne i Hercegovine Miroslav Ćiro 
Blažević izjavio je nakon revanš 
utamice baraža za SP 2010. godine, u 
kojoj je BiH poražena od Portugala, 
da je ponosan na rezultate koje je repr-
ezentacija postigla pod njegovim vod-
stvom.
“Svojski sam se trudio, mnogi su igrači 
u proteklom periodu doživjeli afi r-
maciju. Ipak, jasno je da nisam uspio 
i trebam dobro razmisliti da li ću os-
tati na mjestu selektora. Sada je rano o 
tome govoriti, ugovorom sam vezan još 
godinu dana. Ovo je jedno od najvećih 
razočarenja u mome životu. Niko nema 
ovakve navijače. Iako teško razočarana 
publika je nakon meča pokazala koliko 
je uz reprezentaciju. Nisu se ponašali 
kako se obično ponašaju drugi nakon 
poraza, što je jako dirljivo”, rekao je 
Blažević. 
Izostanak Spahića, Misimovića, 
Rahimića i Muratovića, selektor bh. 
nogometne reprezentacije, ocijenio je 
nenadoknadivim gubitkom.
“Da smo imali ove igrače sigurno bi 
pobijedili. Falio nam je jedan gol. Sve 
bi bilo drugačije da smo ga postigli. U 
prvom poluvremenu propustili smo 
priliku da povedemo. Portugalci su se 
bili uplašili i vjerovao sam da ćemo u 
nastavku postići taj gol. Žrijeb nam je 
dodijelio najtežeg protivnika, Portu-
galci su svjetska klasa i ja im čestitam 
na plasmanu na Svjetsko prvenstvo, 
između ostalog izjavio je Miroslav Ćiro 
Blažević koji je dodao kako je povreda 
koljena Zvjezdana Misimovića ozbiljni-
ja nego što se u prvi trenutak mislilo.”
Ćiro je još kazao kako reprezent-
acija BiH ima veliki prostor i da se u 
budućnosti mogu očekivati veliki re-
zultati. 
Zenica je ponovo bila centar bih fud-
bala. Na užarenim tribinama “Bilinog 
polja” navijači iz svih dijelova Bosne 
i Hercegovine satima prije utakmice 
pokazali kako se navija za svoju zem-
lju.
Atmosfera u Zenici iz sata u sat bila je 
sve vatrenija, a grad je prepun navijača 
reprezentacije BiH. Već od ranih ju-
tarnjih sati navijači su zaposjeli zeničke 
ulice i trgove. Prema informacijama 
zeničke televizije u Zenicu je toga dana 
pristiglo oko 100 hiljada navijača  naše 
reprezentacije.
Cijena ulaznica kod preprodavača na 
dan utakmice dostizala je cijenu i do 
više stotina eura.
Na Kamberovića polju i Fan zoni bilo 
je priređeno praćenje utakmice na vid-
eo zidu, te specijalni sportsko-zabavni 
program, koji je vodio Sabahudin 
Topalbećirović.
Prvu četvrtinu su dobili domaći 
košarkaši rezultatom 16:13. Bosna se 
dobro držala uprkos velikim problemi-
ma koji su zadesili naš najveći klub. 
Prvi put u sastavu se našao i Ameri-
kanac David Copeland koji je svojim 
znanjem i iskustvom donosio mir u re-
dovima Bosne. 
Drugi period igre bio je samo repriza 
prvog. Helios je dobio drugi period 
igre sa 17:16 i na poluvrijeme otišao sa 
vodstvom od 34:29. 
U drugom poluvremenu ponovo ista 
slika na parketu. Helios je održavao 
vodstvo od četiri, pet poena, a Bosna je 
pokušavala da ostane u igri za pobjedu 
do samoga kraja. 
Helios je nakon trideset minuta igre 
imao vodstvo od 45:43. 
Bosna je u posljednjih deset minuta 
utakmice ušla sa samo dva poena raz-
like. Bosnu su u igri držali kapiten Suad 
Šehović i Goran Bajić.
Helios je na tri minute do kraja utak-
mice došao do deset razlike (62:52). 
Ipak, Bosna je u posljednje tri minute 
napravila seriju od 6:0 i stigla do 62:58. 
Ipak, nije bilo snage za nešto više. 
Slovenci u fi nišu ponovo ulaze u seriju 
i završavaju posao sa 66:60.
Drugi međunarodni open šahovski 
turnir Goražde 2009, u organizaciji 
ŠK Goražde, završen je u nedjelju, 15. 
novembra, u hotelu Behar. Na ovom 
četverodnevnom takmičenju, jedinst-
venom ovakve vrste u Bosni i Herce-
govini, nastupilo je 69 šahista iz BiH, 
Hrvatske i Srbije. Nakon sedam kola, a 
takmičenje se odvijalo po švajcarskom 
sistemu, najviše uspjeha imao je ma-
jstorski kandidat Predrag Plakalović, 
član ŠK Glasinac sa Sokoca. Njemu 
je sa šest osvojenih poena potpuno 
zasluženo pripalo prvo mjesto, čime je 
odbranio titulu pobjednika turnira os-
vojenu prošle godine.
Košarkaši Širokog HT Eronet su u 
susretu osmog kola NLB lige, 17. no-
vembra, na Pecari savladali ekipu Za-
greb CO sa 74:72 (25:22, 18:15, 15:20, 
16:15). Širokobriježani su tako došli do 
četvrte pobjede.. 
Najefi kasniji kod Širokog bili su Mason 
sa 20 i Grgat sa 17 poena.
Najbolji bosanskoheregovački 
teniser Aldin Šetkić plasirao se u 
fi nale turnira iz Futures serije u 
turskoj Antaliji.
Šetkić je u polufi nalu, 10.000 
dolara vrijednog turnira, pobije-
dio trećeg nositelja - Nijemca Al-
exandera Flocka, trenutno 403. 
igrača svijeta, sa 6:3, 6:4.
Košarkaši Bosne ASA BH Telecoma doživjeli su novi 
poraz u NLB ligi. Bosna je poražena u Domžalama od 
Heliosa rezultatom 66:60.
Ćiro Blažević Košarka
“Razmislit ću da 
li ostajem selektor”
Bosna doživjela 
novi poraz u NLB ligi
Atmosfera u Zenici uoči susreta BiH-Portugal
Grad prepun najvijača Šahovski turnir 
Plakalović odbranio titulu
Pobjeda košarkaša Širokog
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Evropski centar za kontrolu i preven-
ciju bolesti (ECDC) saopštio je da je 
epidemija virusa H1N1 sada prisutna 
u skoro svim zemljama EU, ali da ne 
može da se predvidi koliko će ozbiljna 
biti. Ono što je sigurno, kažu stručnjaci, 
jeste da će pandemija odnijeti još hiljade 
života i da će tokom zime mnogi paci-
jenti završiti na intenzivnoj njezi.
- Biće pogođene sve evropske zemlje 
i to će znatno opteretiti zdravstvene 
sisteme, izjavila je direktor centra Su-
zana Jakab.
U saopštenju njene ustanove navodi se 
da postoji rizik da talas sezonskog gripa 
bude pokrenut početkom sljedeće go-
dine, poslije pandemije virusa H1N1.
- Činjenica je da je virus H1N1 drugačiji, 
jer pogađa mlađe osobe, trudnice i os-
obe bez rizičnih faktora, izjavio je An-
gus Nikol, koordinator Centra za borbu 
protiv gripa.
ECDC navodi da je iskustvo iz SAD i 
sa južne polulopte pokazalo da su trud-
nice izložene deset puta većem riziku 
da će im biti potrebna intenzivna njega 
u poređenju sa ostalima.
Centar napominje da se 20 do 30 posto 
smrtnih slučajeva odnosi na zdrave 
mlađe ljude.
Iako mnogima zvuči pretjerano, za do-
brobit od kofeina potrebno je unijeti 
čak osam šolja kafe ili čaja dnevno.
Stručnjak za pitanja prehrane, dok-
torica Carrie Ruxton izjavila je kako je 
istražila 47 objavljenih studija i došla 
do zaključka da napici s kofeinom, 
poput čaja, kafe i kakaa imaju poziti-
van učinak na zdravlje i kratkoročno 
pamćenje.
Ruxtonova se slaže sa tvrdnjama da je 
optimalni unos kofeina 400 miligrama 
dnevno ključan za redukciju kardio-
vaskularnih bolesti. Dokazale su to tri 
studije sa preko 90.000 pacijenata, a 
neki istraživači su ispitivali i pacijente 
pušače, kod kojih se unosom kofeina 
smanjila šansa za srčanim udarom za 
20 posto.
- Ljudi koji ne unose pića s kofeinom 
mogli bi propustiti potencijalnu korist 
za sebe, poručuje doktorica te sugeriše 
kako nema potrebe da roditelji djeci 
brane konzumaciju čaja i kafe. Zapravo, 
oni u nekim prilikama mogu biti bolja 
opcija od sokova, tvrdi ona.
Mislite li da je Vaše dijete pretilo prvo 
se posavjetujte sa svojim liječnikom. 
Prvi korak u svakom slučaju je razvoj 
zdravih prehrambenih navika bez obzi-
ra ima li dijete problem s povećanom 
težinom ili ne. 
Paralelno s prehrambenim navikama 
potrebno je razvijati naviku redovne 
tjelesne aktivnosti koju djeca kasnije 
njeguju kroz život.
Potaknimo ih primjerom
Pokažemo li djeci primjerom da 
uživamo u zdravoj hrani za očekivati 
je kako će nas početi slijediti. Nor-
malno je da djeca u početku odbijaju 
novu hranu, ali istraživanja pokazuju 
da će dijete prihvatiti hranu nakon više 
pokušaja.
Ne tjerajte djecu da svaki put moraju 
isprazniti tanjur jer to može rezultira-
ti uzimanjem više kalorija nego što je 
potrebno.
Zalogajčiće između glavnih obroka tre-
ba mijenjati kriškama voća ili povrća. 
Velika i česta greška je nuditi djetetu 
slatku nagradu ako pojede kuhano 
povrće. 
To kod djeteta stvara osjećaj da je 
povrće nepoželjno, a slatko poželjno. 
Za nagradu možete koristiti priče, izlet 
u park ili slične ne prehrambene na-
vike.
Potičite aktivnost
Djeca su prirodno aktivna i ne prekida-
jte ih u igri ako ste se zaželjeli malo 
mira u kući. Smanjite sjedeće aktivnos-
ti kao što su gledanje TV-a, igranje 
računalnih igrica i slično na minimum 
jer su one povezane s uzimanjem hrane 
koje sadrže visoke masnoće, sol i šećer.
Još je bolje isključiti TV ili PC i izići s 
djecom na igralište, bicikl ili slično.
Prema mnogima istraživanjima, doka-
zalo se da djeca i mladež koji preskoče 
prvi jutarnji obrok imaju lošije rezultate 
na testovima nego oni koji su ujutro 
doručkovali.
Za kvalitetan doručak odaberite žitne 
pahuljice od punog zrna s djelomično 
obranim mlijekom, voće, jogurt i 
integralno pecivo. Tijekom dana 
važno je ne preskakati glavne obroke 
jer međuobroci nisu zamjena za 
ručak i večeru. Niti jedna namirnica 
pojedinačno ne sadrži sve prehrambene 
i zaštitne tvari potrebne organizmu. 
Svaka namirnica sadrži određenu 
količinu pojedinih nutrijenata. Kako 
bi se zadovoljile svakodnevne potrebe 
organizma treba ih kombinovati pa je 
zato važna raznovrsna i uravnotežena 
prehrana.
Za međuobrok je bolje pojesti svježe ili 
sušeno voće, povrće ili sendvič sa sala-
tom nego kekse, čokoladu ili gricka-
lice. Zapamtite, pravilna prehrana je 
raznovrsna i uravnotežena prehrana, 
a dan obavezno započnite s doručkom!
Upozorenje doktora Kofein je koristan
Sezonska gripa napada 
poslije virusa H1N1
Pandemija virusa H1N1 mogla bi da odnese 40.000 života u Ev-
ropi, nakon čega bi mogao da uslijedi talas sezonske gripe i ubije 
još toliko ljudi, saopštili su evropski zdravstveni eksperti.
Ne branite djeci 
da piju kafu!
Iako se mnogi roditelji 
ne bi složili s tim, 
medicinski stručnjaci 
tvrde da je za borbu 
protiv bolesti srca, za 
poboljšanje funkcija 
mozga i duži život 
potrebno upravo 
osam šolja napitaka 
sa kofeinom, bilo da 
je riječ o kafi  ili čaju. 
Pretilost 
Sačuvajmo djecu od debljine
Porast djece s povećanom 
težinom prisutan je u svim raz-
vijenim zemljama. Činjenica je 
da pretila djeca postaju pretili 
odrasli i povećavaju rizik za 
razvoj više kroničnih bolesti 
kao što su dijabetes, bolesti srca 
i krvnih žila itd.
Pravilna prehrana
Započnite dan s doručkom!
Za dobar početak dana, važno je osigurati energiju i započeti dan 
s doručkom. Doručak poboljšava pamćenje, razumijevanje i pri-
donosi boljem raspoloženju u školi
moda dijaspora
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Kada ste zadnji puta ispleli pletenicu? 
Ako je odgovor: U 2. razredu osnovne 
škole, vrijeme je da ponovite gradivo… 
I svratite kod nane na koju lekciju! Jer 
pletenice su defi nitivno hit frizura. 
Opuštene, romantične, ženstvene, 
nostalgične… A prije svega i praktične! 
Pa tko će fenirati kosu svaku večer prije 
izlaska? 
Pletenice su idealno rješenje, jer ih 
možete splesti u riblju kost i napraviti 
ženstvenu punđicu (uz koju dolaze i 
obavezne upečatljive naušnice) ili pak 
ostaviti samo jednu pletenicu ispletenu 
uz lice, koja će ga lijepo uokviriti, a 
ostatak raspustiti i ostaviti baš onako 
prirodno, mekano uvijen. 
Upravo su ta dva izgleda na modnim 
pistama pokazali dizajneri, a prigr-
lile su ih i brojne poznate dame koje 
razne varijacije pletenica kombiniraju 
sa svečanim toaletama. Još prošle go-
dine pistama su šetale Gaultierove ur-
bane gusarice s pletenicama u kosi, ali i 
pletenice spletene oko cijele glave koje 
su davale romantičan izgled na Tracy 
Reese reviji.
 ... a zaboravite na kosu punu sitnih 
pletenica u stilu Bo Derek
Trend se nastavio i ove godine, te smo 
sofi sticirane punđe ili boho uvojke 
s pletenicama mogli vidjeti na revi-
jama Lela Rose, Marc Jacobs, Nanette 
Lepore, Tracy Reese... Asociraju li vas 
pletenice još uvijek na frizuru malih 
curica? Za vas imamo samo dvije riječi: 
Julija Timošenko. 
Ako biste na bilo kojim riječima željeli 
opisati ovu tzv. čeličnu lady, tu se sigur-
no ne bi našao pojam djetinjasto. A svi 
već znamo kako je tradicionalno splete-
na pletenica upravo njena zaštitna fri-
zura. Od ukrajinske premijerke, preko 
Anne Hathaway i Jessice Simpson do 
modnih pista - pletenice su posvuda! 
Zašto se onda ne bi našle i u vašoj 
kosi? 
No pripazite kako ne biste pogriješili! 
Kosu prepunu sitnih pletenica ostavite 
Bo Derek i lijepim sjećanjima na sred-
nju školu, a isto pravilo vrijedi i za neke 
od izgleda s modnih pista koji bi trebali 
tamo i ostati. Poput kikica u Heidi stilu 
s Ashish revije. 
Češljić u ruke i krenite! I ako prvih par 
pokušaja ne urodi željenim rezultatom, 
ne očajavajte. Znate kako se kaže -Prac-
tice makes perfect!
Unatoč trendovima koji nam svake se-
zone diktiraju drugačiji sadržaj naših 
ormara, složit ćete se da postoje neki 
odjevni komadi koji ne podliježu tre-
nutnim modnim hitovima. Postoje st-
vari koje su stalne u svakom ormaru i 
koje čine temelj skoro svake kvalitetne 
odjevne kombinacije. No, ne slažu se 
svi u odabiru tih esencijalnih komada, 
pa ovakvih lista ima napretek, a od 
nekih od njih napravljene su čak i kn-
jige. Slijedi, ipak, naš izbor komada za 
koje bi se svaka žena trebala pobrinuti 
da ih ima u svom ormaru.
1. Bijela košulja
S klasikom nikad ne možete pogriješiti. 
Tajna je u tome što bijela košulja 
ide na baš sve. I dok jedan dan u bi-
jeloj košuljici možete izgledati kao 
slatka štreberica, drugi dan, u nešto 
raskopčanijoj verziji, bit ćete sve samo 
ne štreberica. Sjetite se samo Audrey 
Hepburn u Prazniku u Rimu ili Ume 
Th urman u Paklenom šundu.  Žene u 
bijelim košuljama jednostavno zrače. 
Košulju lako možete kombinovati s 
farmericama, kratkim hlačama, sukn-
jom ili bilo čim drugim. Ona je do-
voljno jednostavna za kombinovanje, a 
opet vas čini posebnom i senzualnom. 
S bijelom košuljom imate rješenje za 
sve one ne znam što da obučem dane!
2. Mala crna haljina
Ako vam je pojam obavezne male crne 
haljine već pomalo dosadan, nemoguće 
ga je zanemariti. Ona je stvorena za 
svaku priliku, uvijek će izgledati el-
egantno i itekako će vas stanjiti. Mala 
crna haljina u centar pažnje stavlja 
vašu frizuru i modne dodatke, tako da 
se svaki put možete poigrati s njima i 
ostaviti drugačiji dojam. 
Iako nam je u današnje vrijeme kao 
poznata ljubiteljica malih crnih haljina 
pojam gospođa Beckham, prva je ot-
krila njene čari Coco Chanel, kada je 
dizajnirala prvu takvu haljinicu 1926.-
e godine. 
3. Savršene farmerice
Nemojte biti žena koja se ne skida iz 
farmerica, ali ipak nemojte ni biti ona 
bez njih. Farmerice su najsvestraniji i 
najsavršeniji komad. One će učiniti da 
i najukočeniji predmet na vama izgleda 
opušteno. Naravno pripazite kakve ku-
pujete i neka vam uistinu dobro stoje. 
Čak i kad se izližu i dalje su dobre, 
možda čak i bolje. Lako ih je kom-
binirati uz sve i svašta. Mogu biti dio 
ležernog, casual stila, a opet i vrlo el-
egantne. Sve ovisi kombinujete li ih uz 
jednostavne majice i tenisice ili crvene 
štiklice. One nikad neće izaći iz mode.
4. Baloner
Još jedan od klasika. Prvi baloner diza-
jnirao je Th omas Burberry, 1901.-e, kao 
kabanicu za vojnike. Od tada se nešto 
izmijenio i postao sinonim elegancije i 
stila. Sjetite se samo Audrey Hepburn 
u Breakfast at Tiff any’s, Grete Garbo i 
nešto novijih zvijezda poput Angeline 
Jolie i Jessice Simpson. Iako su najpop-
ularniji bež i crni baloneri, danas ih 
ima u raznim bojama.
Baloner je idealan za sve vremenske 
uvjete, možete ga odjenuti preko svake 
kombinacije jer kada ga zakopčate on 
neće nikada otkriti što se nalazi is-
pod, a možete i nabaciti velike sunčane 
naočale za malo dramatičnosti. 
5. Klasične crne salonke
Slobodno imajte puno cipela. Jako 
puno ludih cipela s vrtoglavim potpeti-
cama. Ipak, među njima moraju biti 
jedne klasične. Crne salonke moći ćete 
odjenuti onih dana kada ne znate što 
biste. One će dopustiti da vaša odjeća 
privlači pažnju i na njih ćete se uvijek 
moći osloniti. Sada i za niz godina.
6. Torbe, torbice
Svaka žena mora imati: veliku vrećastu 
torbu u koju sve stane, večernju malu 
torbicu u koju ništa ne stane i klasičnu 
torbu srednje veličine s lancem, poput 
svima drage Chanelke. Držite se klasike 
i ovih osnovnih modela. Kada malo 
razmislite shvatit ćete da je to uistinu 
jedino što vam je potrebno. 
7. Lijepi sat
Satovi se mijenjaju ovisno o trendovi-
ma. Ipak klasičan muški sat uvijek os-
taje. Posudite ga od dečka, tate, djeda, 
uopće nije bitno, on je bezvremen i iz-
gleda sjajno na ženskom zapešću. Jeste 
znali da su prvi ručni satovi bili izrađeni 
upravo za žene? Muškarci su se držali 
svojih džepnih satova i ručne smatrali 
pre-ženskastima. Nakon nekog vreme-
na ipak su ukrali tu ženskastu ideju.
9. Naočale
Velike sunčane naočale daju našem iz-
gledu malo glamuroznosti. Pored toga, 
upravo činjenica da skrivaju naše oči 
daje i nešto tajnosti našem izgledu. 
Prave naočale, dat će vam – pravi iz-
gled. Što je u trendu? Velike, prevelike, 
no naravno, tu su uvijek i one klasične.
10. Vesta od kašmira
Većina nas se pitala što je tako posebno 
u kašmiru, dok isti nismo odjenuli na 
sebe. Vesta od kašmira je komad koji 
ako kupite, uvijek ćete imati uz sebe. 
Nosite je uz haljinu, košulju, majicu, 
ali i na golo tijelo. Možete odabrati i 
dolčevitu od kašmira koja će odlično 
stajati na klasične traperice. Putujete ili 





Stvari koje svaka žena 
treba imati u ormaru 
Postoje stvari koje su 
stalne u svakom ormaru 
i koje čine temelj skoro 
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U Tuzlanskom Mejdanu održan je solistički koncert 
Željka Samardžića. Pred prepunom dvoranom Sports-
kog kulturnog centra Mejdan Željko Samardžić pro-
movirao je novi album Ljubavna adresa, ali je podsje-
tio tuzlansku publiku i na stare hitove. Publika je bila 
i više nego zadovoljna, a Željko nije krio zadovoljstvo 





Nakon tri uspješna koncerta u Sava 
Centru, Hari Varešanović nastavlja 
seriju nastupa pred beogradskom pub-
likom. 
Publika je do sada mogla da uživa 
u brojnim hitovima, ali i nastupima 
specijalnih gostiju. Tako je prvo veče 
scenu uljepšala prva dama hrvatskog 
popa Nina Badrić, čiji je duet sa Hari-
jem Ne mogu ti reći šta je tuga postigao 
veliki uspeh i našao se na prvom mjestu 
mnogih top lista. 
Drugo veče, mušku podršku pružio 
mu je Željko Joksimović, kompozitor 
pjesme Lejla sa kojom je Hari osvojio 
treće mjesto na izboru za Pjesmu Ev-
rovizije 2006. godine. Njih dvoje su 
u duetu otpjevali ovu pobjedničku 
pjesmu i uz gromoglasan aplauz pub-
liku podigli na noge. Kao predstavnik 
nove bosanske pop scene, grupi Hari 
Mata Hari treće večeri pridružio se i 
Eldin Husenbegović, tenor sarajevske 
opere, sa kojim je snimljen novi duet 
Tvoje je samo to što daš, koji se nal-
azi na Harijevom posljednjem albumu 
Sreća. 
Najveće iznenađenje te večeri bilo je 
pojavljivanje Lepe Brene, koja je sa 
Harijem otpjevala hit Crni snijeg. To je 
ujedno bio i prvi put da je Brena gos-
tovala na koncertu nekog svog kolege. 
Četvrte i posljednje večeri koncerta, 
Hariju su se pridružitli novi talenti 
- buduće zvijezde kojima Hari piše 
pjesme - Armin, Robert i Danka.
Koncerti u Sava Centru
I Brena podržala 
Harija Varešanovića
Dvadesetog oktobra ove godine, folk 
diva Lepa Brena proslavila je svoj 
četrdeset deveti rođendan. Naime 
Brena i ne voli baš da slavi rođendane, 
osim kada su u pitanju djeca. Sinovima 
Stefanu i Viktoru organizuje prigodnu 
proslavu, dok za svoje rođendane ne 
voli da pravi žurke. Ipak, kada je neko 
iznenadi tortom veoma se obraduje. 
Međutim, ove godine Brena je odlučila 
da za svoj rođendan otputuje sa su-
prugom Bobom. Destinacija na koju 
su otišli je Florida. Živojinovići su u 
Ameriku otputovali kako bi mogli da 
provedu što više vremena zajedno, jer 
već godinama ne uspijevaju da usklade 
poslovne i školske obaveze i pronađu 
dvije nedjelje tokom kojih bi bili usmje-
reni jedni na druge. 
- Prvi put nakon mnogo godina otpu-
tovali smo svi zajedno na odmor. Ovog 
puta smo odlučili da odemo bez ličnog 
obezbjeđenja, vozača i dadilja. Željeli 
smo da provedemo odmor usmjereni 
jedni na druge. Shvatila sam da djeca 
rastu i udaljavaju se od nas, kao i jedni 
od drugih i upravo je to bio razlog zbog 
koga smo se odlučili za ovaj porodični 
odmor. Filip je posljednje četiri go-
dine bio na koledžu u Americi, dok su 
Stefan i Viktor preokupirani obaveza-
ma u školi. Boba i ja imamo previše 
poslovnih obaveza i u jednom trenutku 
smo primijetili da su djeca preko noći 
porasla – priča Lepa Brena kojoj je po-
rodica na prvom mjestu i nikada je ne 
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Redakcija zadržava pravo objavljivanja 
svih priloga prispjelih na adresu bez 
nadoknade ako to nije ranije utvrđeno 
ugovorom. Rukopisi i fotografi je se ne 
vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav 
Redakcije.
Dijaspora bošnjačka, list Bošnjaka u 
iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.
Cijena: USA i Canada $1,5, BiH 1 KM, 
Europe 1,5 €, Croatia 10 kn.
Pretplata se dogovara u direktom kon-
taktu sa Redakcijom.
- Zovu me iz Hrvatske, Srbije, Crne 
Gore, Makedonije... Svi žele slobodan 
termin. Nije bitno da li radni dan ili 
vikend. Ipak, moram paziti sa nastu-
pima zbog zdravlja. Drago mi je što 
ću pjevati u gradu na Vrbasu, za Banja 
Luku me vežu lijepe uspomene i pri-
jateljstva. Već sam ranije nastupao u 
Boriku na nekoliko muzičkih manifes-
tacija - govori Halid.  
Dvadesetog novembra, Halid je 
napunio 56. godina, ali za razliku od 
većine muzičkih zvijezda ne organizira 
rođendanske fešte.
- Kod mene je sve bez pompe. Slavi 
se skromno u krugu porodice, nara-
vno ako nemam  zakazan neki nastup. 
Nikada se ne zna - kaže Bešlić.
Popularni muzički pravac turbo folk 
preživljava svoje posljednje dane u Sr-
biji. Naime, turbo folk koji je nastao 
kao kolateralna šteta Miloševićevog 
režima, promovišući kokain, brz seks 
i kola proglašen je nepoželjnim, a ono 
što ga još uvijek održava u Srbiji je 
samo izvoz u Bosnu i Hercegovinu i 
Hrvatsku.
Otkako su u Zvezdama granda počeli 
pobjeđivati zabavnjaci, a srbijanski 
mediji sve češće donosili naslove o 
tome kako su propali nastupi brojnih 
srbijanskih turbo folk pjevača postalo 
je očito je da se nešto dešava sa estrad-
nom scenom susjedne zemlje.
Nadležni iz muzičke kuće Grand kazali 
su kako je narod odlučio da se turbo 
folk povuče sa scene, dok mediji u Srbi-
ji navode da je za to glavni krivac Saša 
Popović koji je nedavno izjavio kako 
će Grand produkcija nekim pjevačima 
zahvaliti na saradnji, a o tome ko će to 
biti odlučit će isključivo publika.
To se i desilo. Više nema Stoje i Mitra, 
odnosno nema onih koji ne poštuju 
pravila. Popović je ipak istakao da 
postoje pjevači koji nikada neće dobiti 
otkaz, a to su između ostalih Snežana 
Đurišić, Mira Škorić, Ana Bekuta, 
Marinko Rokvić, Saša i Dejan Matić, 
jer oni zaista prezentiraju kvalitetnu 
muziku.
Kako pišu mediji turbo folk je sada 
najbolji srbijanski proizvod 
koji se izvozi u Bosnu i Her-
cegovinu i Hrvatsku, a skupo 
ga plaćaju i u dijaspori.
U Grandu tvrde da se ta 
prekretnica desila još prije 
nekoliko godina, te su pola-
ko, ali nemilosrdno počeli sa 
izbacivanjem turbo folka.
- Srbija se konačno oslobodi-
la turbo folka, prvenstveno u 
onom obliku u kom se pojavio, 
a to se poklopilo s početkom 
ludila u Srbiji, i to kroz ratove 
i embargo. Muzika je u stvari bila samo 
kolateralna šteta i posljedica jednog 
lošeg vremena. Prvo se pojavio turbo 
folk, pa se transformisao u turban folk i 
kao takav je trajao izvjesno vrijeme, ali 
sad polako izlazimo iz te ružne priče, 
kazao je srbijanske medije Saša Žika 
Jakšić, producent Granda, dodajući da 
postoje mnogi turbo folk pjevači, poput 
Mileta i Stoje, koji su zvijezde u inostr-
anstvu, ali Srbiji ne znače ništa.
O tome svjedoči i nedavna Miletova iz-
java kada je kazao kako ga u Hrvatskoj 
uvijek čekaju prepune diskoteke, pub-
lika zna sve njegove pjesme, dok je u 
Bosni i Hercegovini i inostranstvu situ-
acija još bolja.
U Grandu tvrde da ne žele još jednog 
Mileta, tako da svi pjevači prolaze 
strogu kontrolu, pa makar bili i najveće 
zvijezde.
- Seka mora da donese CD kod Saše 
Popovića. Svima je već sugerisano u 
kom pravcu sve to treba da ide i mi 
smo u stalnom kontaktu sa autorima, 
kojima kažemo šta je željena forma. 
Danas, kada bi Mile Kitić došao u 
Grand s pjesmom Plava ciganko, ne bi 
mogao da prođe. To vrijeme je zauvijek 
prošlo. Eto, Mitar Mirić je izdao šest al-
buma za Grand, ali posljednji nije, jer 
u muzičkom smislu nije zadovoljavao 
naše kriterije, istakao je Jakšić.
Grand će se i dalje nastaviti boriti protiv 
turbo folka jačajući srbijansku pop folk 
scenu, a publika je ta koja će odlučivati 
ko od pjevača ostaje, a ko ne.
Ovoj produkcijskoj kući cilj je približiti 
se evropskim standardima, a u novi vi-
zuelni identitet emisija uloženo je čak 
tri miliona eura.
Halid Bešlić
Zovu me sa svih strana
Nakon uspješne turneje 
po Skandinaviji, Halidu 
Bešliću ne prestaju pristizati 
pozivi za gostovanja iz 
cijelog regiona.Bosanskohercegovački pjevač sa 
hrvatskom adresom Amir Kazić 
Leo pohvalio se ga je uspjeh sa 
posljednjim albumom Krevet od 
ruža koji je premašio zlatni tiraž, 
potakao da još više radi, ne mareći 
za fi nansijsku krizu.
Kako ističe, re-
cesija nije utje-
cala na njegovu 
k r e a t i v n o s t 
i stvaralački 
zanos, a s 
druge strana smatra da bi tre-
nutna ekonomska situacija mogla 
napokon profi lirati estradu te 
odstraniti ljude koji ne pripadaju 
tu. 
- Zaista sam sretan što radim posao 
koji volim. Naša estrada je poznata 
po tome što je bila puna pjevačkih 
uljeza jer su svi sebi dali za pravo 
da se late mikrofona. Mislim da je 
recesija, u jednu ruku i dobro došla 
jer će sada na muzičkoj sceni ostati 
ljudi koji zaista to zavređuju, a ne 
i oni koji su tu da bi se bolje udali, 
našli zgodniju djevojku... Oni će se, 
nadam se, posvetiti drugim poslo-
vima, a oni koji posjeduju kvalitete 
će nastaviti da pjevaju, smatra Leo. 
U mediji se posljednji dana spom-
inje i njegova saradnja sa Dolores 
Lambašom, hrvatskom glumicom i 
jettsetericom. Pjesmu za Dolores je 
napisao kada je prvi put čuo kako 
pjeva i oduševio se. 
- Mi smo privatno jako dobri pri-
jatelji, smatram da zna pjevati, a 
uz to je muzički obrazovana. Još 
nismo snimili pjesmu, ali svakako 
imamo u planu nešto zajednički 
uraditi, ističe on. 
Leo priprema novi album za koji 
već ima napisanih 17 pjesama koje 
će se snimati u studiju producenta 
Mahira Sarihodžića. Kako je uspjeh 
zadnjeg albuma premašio njegova 
očekivanja, najavljuje neće mijen-
jati koncepciju te da će i novi CD 
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